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BeeAexue
Opuenraqnq o6qecrBa Ha rroBbr[reHr4e KaqecrBa )KH3HH HaceJIeHI4s Poc-
c)r,rr4 BbrBo ar4T Ha neperrfi rrJraH Borrpocbr npoSeccraoualrsofi KoMrIereHTHocrI4
orreql4iulncroB collualrsofi cQeprr, BeAb, KaK [I3BecrHo, npo6leuu lro4efr,
oKa3aBrxr,rxcr B cnoxuofi xH3HeHHoit curyarlr4n, HeBo3Mo)KHo peIxHTb 6e: yua-
crr,rr cleqr4a-[ucroB u 6axuaapoB coul4alrsofi pa6oru.
Cucreua rroAroroBKr4 npoQeccuoHaJra rro HanpaBJIeHI4to <<Co[uarrHaq
pa6ora> BKJtoqaer e ce6q opraHr43aqraro yue6Ho-no3HaBareJlbHofi ra npaxrhqec-
l,lofi pa6orbr cryAeHra. Y.re6Ho-rro3HaBareJrbHat Ae.srenbHocrb rlpeAcraBJlter co-
(ioit uzy'teHr4e cryreHTavru o6uleupo0eccuoHa-ilbHblx, creqI4aJIbHbIX AI4cIII4II-
IwrH, a raKxe Ar4cul{nnt{H no eu6opy.
Hacroquee yue6Hoe uoco6ne 3HaKoMr4T cryAeHToB c coAepxaHr,rena y.re6-
Frbrx Ar4crIr{nJrHH, B paMKax Koropbrx Qopvupyercq prA 3Har{I4MbIX KoMIIeTeFI-
qnfr, oxasbrBarculr4x cyulecrBeHHoe BrrvrrHne Ha KaqecrBo noAroroBKI,I 6yqyrqrzx
6axananpoe (@fOC BnO).
V.re6Hoe noco6ne rroMoxer cryAeHTaM rrplr noAroroBKe K neKrlr4rrM, [paKTr4-
LrecKnM 3atflTvrflM, trpz HailvaaHvrr4 AoKJraAon ra peQeparoB, TaK KaK [peAnoxeHHbre
exeMbl ura6tuusr rro cyrl4 rBJulrorcq olopHblMr4 KoHcneKTaMH 14 coAepxar B MaKcH*
A{aJrbHo cKoHrreHTpr4poBaHHoM Br4re suo Heo6xoArrN/r}To nuQopvaruro. FlecoMr{err-
rro, 3Tr4 Marepr4zlrrbr rarcKe 6yxyt rroJre3Hbr cryAeHTaM [pr4 rroAroroBKe K HToloBoMy
r\{exAr,rcrlr4nnuHapHoMy 3K3aMerry, 3aBeprxarcqeMy rrpoqecc o6yveu rar.
Moxso [pr4MeHqrb HecKoJrbKo Bapr4aHToB opraHh3aur4kr pa6oru c onop-
FIbIMI4 KOHCI]CKTAMI4. CXEMAMI4 :
. o[epexaroil]ee H3yr{eHr,Ie cxeMbr ulu ta6tr4rlbr, T. e. nonyr{eHr4e ran$op-
\darflll4, Koropar n 4arraefiurerra 6yler AononHqrbcr MarepuanaMr4 t43 yve6rrra-
rrroB, pactllkrpfl'rb}fl., KoHKperH3r4poBaTbcr (eror BapHaHT Han6o"uee eSoercTnneu
rrprz ueo6xoAr4Mocru BbryrrnTb Marepv€ur B Kpatraiautue cpoxra);
. cr.IcTeMaTr43l4pyrorqee I4cIIoJIb3oBaHI4e cxeMbl tlocne w3yl{eHvfl. cooTBeT-
c)TByrolqero [aparpa$auwt rryHKTa yue6Hraxa; cxeMa Aaer Bo3MoxHocm o6pa-
T'r4Tb BHI4MaHI4e rua ruau5oltee 3Har{uvmre Sarrbr, npeAcraBnTb r4x B Jrofa.{ecrcoii
rrocJleAoBareJrbHocrr4 n [peAJraraer xparrufr Bapr4aHT orBe'la Ha sK3aMerre;
. cxeMbr Moryr crarb [pr4MepoM cr4creMarv3ar\Lrr4 yue6Horo MarepnaJra
B cnyqae opraHr,r3arlur4 caMocrosreJrbHofi pa6orbr; r4x Molr(Ho r4cnonb3oBa'rb KaK
onopHyro 6azy gnt caMocrorreJrbHoro KoHcrpyr4poBanvrfl. orBera Ha rocraBJreH-
urrfi eonpoc, rrro yBenr4rrr4Baer Bo3MoxHocrr4 rro3HaBarerrHofi z uuQopruauu-
oHHO-KOMMyHI4KaTI4BHOII AerTenbHOCTr,r.
1
Cxeurr noMoralor cSopvrHpoBarb yMeHHe orropHoro KoHcreKrurpoBatun
y'ue6uux reKcroB. Ho Als rly6oxoro ocBoeHr4fl :ra pa6ora AonxHa conpoBox-
Aarbcr H3yr{eHHeM Marepnara yue6Hr4Ka, AorroJrHn'reJrbHofi lrrareparypbl, petue-
Hr4eM TecroB ra npo6neMHblx 3araq.
Y.re6Hoe noco6ue <Corlzalawat pa6ora B cxeMax uta6tut\ax) He Irpe-
T'eHAyer Ha rroJrHbrfi oxsar Bcex Bo[pocoB rro rrcropkrv vr rexHoJIorHH coIII4aJIb-
rrofi pa6orbr, ero ocHoBHar rlenb 
- 
[oAar{a rauQopvaIII4H rlo ocHoBHbIM TeMaM
1,ue6uux KypcoB TaKraM o6pasovr, .{ro6rr ee Mo)KHo 6rtno I4crloJib3oBarb B Kar{e-
c)TBe pa3AaroqHoro Marepr4a[a fip:a pa6ore co cryAeHTaMI4 c orpaHI4r{eHHbIMH
Er03MO}KHOCT'MI4, r4MerOUIr4Mr{ TpyAHOCTT4 C rrprCbMOM pI He yCneBarouI4MI4 KOH-
crreKTr{poBarb JreKrlr4r,r [pe[o.qaBarenr. Brr6op 3Tr4x rerra o6ycJIoBJIeH cy6tex-
T'r4BHbrM MHeHr4eM aBTopa, xoropsrfi [oHr4Maer, qro B pa3HbIX yue6Hnxax HaJII4-
qecrByror pa3nr4qHbre cy)KAeHHs rro oAHr4M 14 TeM )Ke Borpocav. ?ro tBrtercq
>(lapaKTepHofi veprofr ncex collr4€urbHbrx HayK, oco6euuo Ha 3Tarre r4x craHoBJle-
rrraa. llpeAnaraeMoe noco6ue He AoJlxHo 3aMeHr4Tb cyueclBylou[e yue6uraxra
u yve6Hue noco6ur, B HeM Jrnrxb orrpeAeneHHbrM o6paeorr,t crpyKrypl4pye'rct
1,ue6urrfi Marepuan, qro [oBbr[Iaer crefieHb ero rroHr4l.r.at:afl o6yuaroulvlwr4cfl.
C srofi xe rleJrbro B KoHue KHHrr4 npr,lBoAr4rcr uoccapnfi.
Jlornrca nrr6opa reM orrpeAenrercr o6rerraona 14 cJroxHocrbro yve6Holo
\4arepaana, v3yqaeMoro cryAeHTavu, o6y.rarcurr4Mucr na xaQeApe colrl4oJrorl414
H corlr4€LrrbHofi pa6oru Poccuficxoro rocyAapcrBeHHoro npo$eccraoH€utbHo-re-
Aafof r4r{ecKofo yHHBepcutTeTa.
llpu co:4aHVu AaHHoro yue6Horo noco6zq 6utu HcroJrb3oBaHbl Ma're-
pr4anbr y.re6nuxoe u yue6uux uoco6ufi, oruocflx\Hxefl K pa3HbrM roKoJreHr4.qM
y,ue6Hofi nr4Teparypbl rro corru€urbHofi pa6ore. He Bce oHr4 B HayqHoM rrJraHe
paBHo3HaqHbI, Ho HX Heo6xoAnMo r43yqarb r4 aHaJrr43apoBarb, r4Mefl B BrrAy rleJrh
craHoBJreHr4-fl cour4aruuoft pa6orrr KaK HayKr4 r,r yue6uoit AuctrytnJruHbr.
Tax, upu QopurapoBaHr4r4 pa3Aena I <BeereHr4e B cor-(HilrrbHyro pa6ory>
3a ocHoBy 6uru B3trbl cneAyrorqne KHr4rra: fyruua M. A. <Cronapr-cnpaBoLr-
FII4K IIo coquaJlbHofi pa6ore) [12f, llapuonoe T. lI. <Coquarrbnar repoHronor-Ht
Ei cxeMax, ra6ruqax 14 onopHbrx KoHcneKTax)) 1271, <<OcHoBbr aorlr4aJrbHofr pa-
6ioru> u <Coqnarruan pa6ora) rroA peAaKrlr.refi H. O. Bacoea [30, 35, 36], <Cnpa-
ErorrHr4K corlzaJrbHoro pa6orHr4Ka) rroA peAaxquefi E. n. Aranosa z B. A. lIIa-
rrnHcKoro [40], <SuurzKJroreAr4rr corlr4anluofi pa6oru> noA peAaxquefi JI. 3. Ky-
FIeJIbcKoro [53], .f,xyruee A. lI. <CoqraurbHafl 3arrlr4ra. Coqraanruan pa6ora> [54];
ptrAena 2 <d4ctopr4rr corlr4€rrrruofi pa6orrr>: Ararros E. lI., Bo"rroulyroBa K. B. <[rlc-
ropr4fl cour4arrbHofi pa6omr> ll], Eacon H. O. <<VIcropun colru€ulbHoff pa6oru>
[6], <lrlcropLrn, coqu€LnbHoff pa6orbl)) rIoA peAaKlluehB.Vl. Xyxona [20], Kya-
prBrleBa f. A. <d\cropun coql4rulbHofi pa6orr,t n Poccuu>> 1251, Ky:rvnu K. Il.,
CyrupnH E. A. <<VIcropun corrr4€LJrbHofi pa6oru :a py6exoM H e Pocczu (c apee-
Hocrl4 H Ao Haqzula XX nerca)> [26], MelbHI4KoB 8.H., XolocronaE.VL <<VIc-
lopr4fl corrr4€urbHofi pa6omr e Poccwu>> 128f, @upcoe M. B. <<Vlcropnn coul4anb-
Hoft pa6orru [48], I-{nrxuron n. fl. <dAcropvrn corII4€LIIbHofi pa6orrt> [52]; pa3Ae-
ra 3 <TexHoJrorI4H colrl4anbHofi pa6orrt>>: Arnazutona A. A., Katnqrtu B. M. <Co-
ur4€urbHar pa6ora c MI4rpaHTaMI4 ra 6exeuqaMl4)) [2], AHapeesa A. C., Ee:ge-
FrexHar JI. lI., @nraroea C. A. <fepouroJlorlls) [4], Eacoe H. O. <CoqnalbHafl
pa6ora c JnoAbMr4 no)I(I4JIoro Bo3pacra>> l7l, fyru,rHa M. A. <Cnoeapr-cnpaBoll-
FrrK rro coupranbHofi pa6ore)) [12], Kapueea JL B. <llcnxorlorl4t 14 rleAarorl4Ka
corlr4anbHofi pa6orbr c ceMbei,o> l2l], llaenenox lI. [., PyaHeea M. -fl. <Coua-
aJrbHafl pa6ora c nr4r{aMn H rpyrrtraMu AeBVaHrHoro noBeAeHnt) [31 ], <Coqn-
ailbHafl pa6ora :a py6exoM: Marepr4€Lnbr AJrq npaKTr4lrecKl4x zansrvtit>> no/I pe-
Aarquefr B. H. Kyp6arona 1371, <<Texsororr4r4 corrr4arssofi pa6orrr B pa3nvLr-
rrrrx cSepax xr.r3HeAerrenbHocrr4)) rroA peAaxqnefi n. A. flaereHxa 1441,'lropu-
na 3. IrI., KyvyHona H. IO., flenrloBa E. A. <CoqHurbHafl pa6ora c cevlefi 14 Aelb-
xru>> 147f, @rapcoe M. B. <Teopur coqv€LrrbHofi pa6otr> [49], I-{enrrx M. tl. <Co-
ur4anbH€ur pa6ora ra py6exov: Berur<o6pnraHun>> 151], -flqevrnpcKar P. C. <Co-
r(r4€LrrbHar repoHronorur> [55].
HaAeelacf,, rrro v3qaHlae AaHHoro yue6Horo noco6nq 6yaer cnoco6crno-
BaTb coBeprxeHcTBoBaHr,rro cr4cTeMbr noAforoBKr4 cryAeHToB no HanpaBJreFrr4ro
<CoqnzurrHax pa6oro) 14 oKax{ercr noJre3HbrM [paKTr4qeeKr4M pa6orHuxaM, crpe-
N{{rrIr4Mc{ rro Bbr c r4Tb c Boro rnzur H$ raxarrr4ro.
Pag,qen 1. BBEREH]4E B COUnAnbHylO PAEOTy
Coqnanunan pa6ora 
- 
npo$eccnoHanbHaF AeFTenbHocrb no opraHn3aqiln no-
Moll_ll4 14 B3ailMOnOMOU_lH nIOAFM U rpynnaM, nOnaBUrr4M B TpyAHbre Xn3HeHHble cI4Ty-
aqv1v, nx ncrxocoqilanbHofi pealnnnraunv il nHTerpaLlnu. B caMoM o6tqeu BilAe co-
LlnanbHae pa6ora npeAcraBnser co6orl cfloxHoe o6ulecraeHHoe RBneHhe, caMocroq-
TenbHylo o6nacru Hayi.rHo-npaKTilqecKoro 3HaHnfl, npoQeccrrc m yve6nyrc Ahcuhnnnty
fl pnnr-1unbr coqr4anunoff pa6orbt
O6rqrae nplrHqlrnbr coqnarbnoi pa6orur
O5qe$unocoQcxue npuHr.lunbl, nexau-14e B ocHoBe Bcex nayx oO
BeKe n MexaHn3Me nx B3ailuo,qeficrarn (npunqiln AerepMnHil3Ma,
Hilfl, npilHqnn pa3Bnntn n gp.)
Cot4uanauo-nonumuqecKue npuHL4unbl Bbrpaxator rpeOonannn, o6ycnoBneHHbre 3a-
Br4cr4Mocrbro coAepxaHrn il HanpaBneHHocn4 cor-lnanbHofr pa6orbr or cor-lfianuHorl
nonilTuKr4 rocyAapcraa (npnHqiln eAuHcrBa rocyAapcrBeHHoro noAXoAa B coqera-
Ht tA c pernoHanbHbrMr4 oco6ennocreMr4 coqnanunorZ pa6orur, npilHqiln AeMoKpa-
Til3Ma ee coAepxaHilfl n MeToAoB, npilHqun 3aKoHHocTl4 h cnpaBeAnilBocTn Ae-
FTenbHocrr4 collnan bnoro pa6orn n xa)
OpeauusaL4uoHHbrc npuHu,unu (npnHqnn coLlilanbHo-TexHonornqecKorl xounerenr-
Hocn4 KaApoB, nprHLlHn KoHTponfl n npoBepKh hcnonHeHnfl, npnHqnn SynxqnoHanb-
HorI onpe4eneHHocrr, npnHLl4n egnHcrBa npaB il o6csaHHocrefi)
f]cuxonoeo-nedaeoeuqecKue npuHL4unbr (Heo6xogl4Mocrb eur6opa cpeAcrB ncuxofloro-
neAarorilL{ecKoro aosgetlcrevifl Ha KflileHToB collraflbHbrx cnpx6, neo6xo4ruocrb yqe-
T a nHAvlBt Ayan bH brx xapaKTepilcril K n pil ocyulecrB netutl n to6urx cor{ilan b Ho-TexHofl o-
n4qecKilx npoqegyp, npnHqnn qeneHanpaBneHHocn4 il aApecHocl4 cor-lnanunoil pa6orur)
CneqnSrqecKre nplrHr-lnnbr coqnanbnoi pa6oru




l-lpurrqnn oxpaHbt coqilanbHbtx npaB
6nogarucn rpeOoeaHne coxpaHeHnF
(npil oKa3aHVn noMou.llr KfineHTy AonxHo
14M cBor4x cor-lnanbHsrx npaa)
co-
l-lpunqnn coLlilanbHoro pearnpoBaHnn
[-lpnH qn n npo$mnaxrn,{ecxofi Ha npaBneH Hocrr4
[-lpnn qn n Kn ueHroqeHrpr43Ma
l-lpnHqnn onopbr Ha co6creeHHbte cfinbl
fl p u H qr n Ma Kcu M 143 aqtAn coLlil all b H btx pecypco B
l-l pn H qn n xon$ugen qfi an bHocrt4
6
l-l pm n qn n ronepaHTHocn4
Mex4ucqhnnnHapHbre MeroAbr coquanbnoi pa6orbl
Anann3, cpaBHeHile, cr4HTe3, o6o6qenue,
Mo,qenilpoBaHt4e, npoeKrhpoBaH ne
AHan he n nreparyp H brx r4cror{ H 14 KoB, reopernvecrn ft
aHafl u3 14 C14 HTe3 Coqilan bHo-neAarorilqecKilX l4ccne-
goeanufr, na6nrcgenne, il3yveHne n o6o6qeHile
onbrTa, eKcnepilMeHT, MeToA gKcnepTHblx oqeHoK
C pa e n raren b H o- 14 crop u v ecrn fi M ero,q, re H ern q ecrr fr
MeroA, crpyrffypHsril uerog
Coqnouerpnn, aHKerrpoBaHne n ilHTepBbro,
MOHr4TOphHr
SnaHxoeoe h annaparypHoe recrilpoBaHne
Mero4ur BocnilTaHrn u o6yuenua









noMou{r4 t HAt BVAaM B pelueHiln nchxoflorhqecKux, MexnnqHocTHbtx,
coqiloeKoHoMhqecKnx npo6nena nyreM nnvHoro B3ailMoAeilctann c HnMu
MeroAur coqlranbHofi pa6orbt 
- 
cnequSuvecrue Bugbl
BMeUaTenbcTBa, ocyu.lecTBflgeMoro Ha pa3nnqHbtx ypoBHFX:
nHAVBnAyanbHoM, rpynnoBoM n o6qnnnou
- 
ncnoflb3yeTcn c qenb]o
oKa3aHnfl KnneHTy noMolt_lyl i{epe3 nepe,qaqy
eMy rpynnoBoro onbtTa Anfl pa3BlrThs ero





Anfl oKa3aHnfl collilanuHoil no-




(npoqecca nopoxqeHnn, QopnarpoBaHun n 3aKpenneHilfl













f1 pegynpegnren bHo-n poQunarrri{ecKafl Korun,lyHurxartABHafl
IrarHocrnqecKae H pa acree H Ho-ry M a H h cr14'.{ecKaF
l-lcuxonorilqecKafl Pe xn a u H o-n pona ra HAncrcKaF















fl Bnfi lorcg cocraeHoil qacrbto cnoco6nocrn
K AaHHOMy Bl4Ay ,qenTe-r'lbHOCTl4
fluqnocrnbre KaqecrBa
(no fl. [.
coqnafl bHoro pa6orHt4 Ka
ilaeneHxy)
[-l c u x o n o eo- n e d a e o e u q e c K u e
xapaKmepucmuKu,
cnoco6craytoqile co3AaH n rc
eSSercra nuqHoro o5asnnn
ll c u xon o eo-n e d a eo e u q ec K u e
Kaq ecm e a, on peAenq tou-lre
cnoco6r-rocrb collhan bHoro
pa6orH n xa coBeplrteHcrBoBarbcn
KaK nrvHocrb
CoqnanbHar pa6ora




u QrervecKilx cnn BoeHHocnyxau{fix;
KOppeKTnpoBKa nx nilLr HocTHblx ycTaHoBoK;






- Aocrrxenre o6ulnx qenefi
AefiTenbHocTl4 cl4cTeMbl, T. e. yBenilqeHhe
cTeneHn caMocToFTenbHocn4 Kr neHToB,










yqaqilxcfl (xoHcynurnpoBaHile no pa3HbrM
BonpocaM, noMor{b a oSopunelnv







3AopoBbs, aAanraqnn nhLl c Qusrvecxorl





o6ecne.{eHne rapaat'tit e c$epe
TpyAa H 3aHflTOCTl4
9
Co quan bHoe o6cnyx tiaatue
c nsnora
no,qAepxKe, oKa3aHHto coq[anuHo-6utroBbrx, collranbHo-MeAhqilHcKt4x, ncrxonoro-
ne4arorui{ecKnx, coqhaflbHo-npaBoBbrx ycnyr il Marepnansnofr noMol{t4, counanb-
Horl aganraqvn u pea6nnuraqtAr rpa4aH, HaxoAnqilxctt B rpypnota xu3HeHHoh ct't-
Tyaqnv. CoquanuHoe o6cnyxuBaHre ocHoBbrBaerce Ha nphHl{ilnax aApecHocrl4,
AocrynHocru,4o6poBonbHocn4, ryMaHHocril, npilopnrerHocrr npeAocraBneHnR co-
Llnan bH btx ycnyr HecoBeputeH HonerHil M, HaxoAF rJ-{r4 Mce a rpygnofr xil3HeH Ho i't cwty -
ar)nv, ron$npenLlmanbHocrn, npoQnnaKTilqecKoil nanpaaneHHocrt4 (l-lo onpeAene-
nrrc OegepanbHoro 3aKoHa <06 ooloBax cor-lnanbHoro o6cnyxueaHhfl HaceneHhn
e Poccrftcxofr OeAepaqt/tu>> or 15 non6pn '1995 r.)
Knuenmauu couuanbuo} cnyx6at fleflfl pmcfl :
o ntoAh c orpaHilqeHHblMt4 Bo3MoxHocTFM14 3AopoBbfl;
. noxnnbte ntoAr;
o Aern (aurnycxnnKn AercKr4x AoMoB, 6ecnpNeopHt Kt , cl4porbt t4 Ap );
o uanoo6ecnel{eHHbre, MHoroAerHbte, HenonHbte ceMbil;
. ntoAr c AeBnaHTHbrM noBerqeHneM (anroronNKil, HapKoMaHbr, cKnoHHbte K cyhql4Ay,
npecrynHilKl4 14 Ap.)
Budat coL4uanbHoeo o6cnyxueaHun HaceneHufl :
o MaTepnaflbHafl noMorIb, T. e. npeAocTaBfleHue AeHexHbrx cpeAcTB, npoAyKToB nil-
TaHVA, o4elK,qbt, o6yar, cpeAcrB rnrreHbr, npeAMeroa nepaotZ Heo6xo4uMocl4, cne-
LlilanbHbrx rpaHcnoprHbrx cpeAcrB, TonnilBa, cpeAcrB pea6rnrraqtAtt ti Ap.;
o coqnaflbHoe o6cnyxnBaHne Ha AoMy, Llenbto Koroporo nBllnercn o6ecne,{eHile npa-
Ba KnneHTa Ha npe6brBaHre B nprBbrr{Hoft coqnanuHoff o6craHoBKe;
. nonycrallnoHapHoe coqhanbnoe o6cnyxnBaHne o6ecneqilBaercfl B ycnoBnnx AHeB-
Horo (novnoro) npe6brBaHilF rpa)KqaH B yqpexqeHnRX cor-l4anbHoro oOcnyxreaHnA',
. craqiloHapHoe coqilanbHoe o6cnyxuBaHne 
- 
gro BcecropoHHflF noMoqb nvrllaM,
Hyxqapu{l4McF B nocToRHHoM yxoAe;
. npeAocraB.r'reHne BpeMeHHoro npiltora rpax{qaHaM nrc6oro Bo3pacra B cBff3r4 c rpyA-
Hofi xneHen Hofr crry anJueil',
. opraHn3aqnn AHeBHoro npe6ureannfl B yqpeXAeHilFX coLlilanbHoro o6cnyxnBaHhfl
Anfl rpaxAaH npeKnoHHoro Bo3pacTa v Apylux nilLl, B ToM qlrcne HecoBepueHHoneT-
Hilx, HaxoAFr4r4xcn a rpy4Hora xil3HeHHoit cwtyat1wu',
. KoHcyn braru BHae noMot{b B yL{ pexlqeH nFX coul4afl bHoro o6cnyxr a aHnA:
o pea6nnnraLlnoHHbre ycnyrr rpax(AaHaM, HaxoARu.l4McF a rpygrrorl xn3HeHHoit ct't-
TyaLlUt4, B TOM qfiCne AHBannAaM, nnLlaM C OrpaHngeHHbtM14 BO3MOXHOCTFMLT 3AO-
poBbfl, HecoBepureHHoneTHhM npaBoHapylrJnTenflM, ApyrmM rpa)(4aHaM, nonaBluhM
B TpyrqHylo xl43HeHHyto cl4Tyallulo
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Cncreua noMor4l,r KntaeHry B chcreMe coqlranbHoro o6cnyx[BaH]rs
l-ocygapcrBeHHbre Sopuu noA,qepxKr4:
o coqranbHoe MerqrqnHcKoe o6cnyxn-
BAHNE;
. coquaflbnoe o6cnyxilBaHue Ha AoMy;
o craLluoHapHoe collhanbHoe o6cnyxn-
BAHHE;




TeppraropraanbHbe coqt4anbHbre cnpr<6ur :
o TeppHTopuanbHble qeHrpbl o6cny-
xhBaHnfl nHBannrqoB;
. qeHTpbr noMol{14 ceMbe u rqeTflM;
o LleHTpbl nchxonoro-neAaroru,lecxofi
noMorJll4;
o cnyxobl SKcTpeHHoil ncuxonorilLlec-
roil norrrotqu;
o colluafl bno-pea6un nraqnoH Hbte
LleHTpbr u T. A.










o qepKoBHbre npuxoAbt 14 T. A.;
. KoMMepLrecKile cnyx6ut noMorJ.[4;
. MeXAyHapoAH ble opraH n3aLlil1,l





























































Cor{nanuman pa6ora B 3ApaBooxpaHeHx}l
poBeAeHne Meponpn-
ATt V nO npeAynpex4e-
H14lO COrlilan bHO-3aBn-
cr4M brx HapyuJeHuil a,qo-
poBbfl 

























.coAeficrene naqueHTy B noBbruJeHur ero aAanraqhoHHbrx pecypcoB;
. rpyAoycrpofrcreo;
. opraH n3al{hF,qoBpaqe6noil MeAnll}rHcxofr nonltouqv t yxofta aa 6on un sru n ;
. oKa3aHne neo6xognnltofr coqnanunoil nouoll-lt4 yMupatoull4M;
. caHuTapHo-rurueH uqecKue MeponpunTrF;
. caHurapHoe npocBeu{eHl,1e HaceneHnF ;
. caHilTapHae noMorqb uHBannAa[,t a o6ecneqeHun ux GrHr4TapHbrM TpaHcnop-





















































oAr4H r43 MexaHn3MoB perynnpoBaHVfl OpavHo-ceuefrnstx
orHoueHrrl e pauxax cor-lilanbHora pa6orbr c ceMberl, ocHoaHbre qenn SynrqroHn-
poBaHilfl Koroporo 
- 
o6ecne.{eHtae onrilManbHoro BbrnonHeHnfl ceuuetl ee Synxqntl,
npexAe Bcero repaneBThqecrorl, BocnilTareflbHofr, penpoAyffinenofi, cnoco6crao-
BaHile coBepuJeHcrBoBaHnto BHyrpnceMefrHurx orHoueHril, rapuoHt4r{HoMy pa3Bn-
Trp nrLfHocrll cynpyroB r nx Aererl, cta5unnsaqnn 6paxa, a rapKe co,qeftcrame
oAr4HOKt4M nrOAflM B CO3AaHnU CeMbn











Crpyxrypy reppnropnanbHbrx cnyx6 ceMbu















noMorJ_[4 ceMbe u AeTFM
P ea1nnuta qn oH H urrl qeHTp AnF
Aerefr n noppocrKoB c orpaHn-



















Pasgen 2. UCTOPUF. COUl4AnbHOl4 PAEOTbI
ff ep rao4 n3al1,nr M u po Boft ra crop un coquan s n o fr pa6orul
c no3nqnn nHcrt4TyUuoHanbHoro no4xo.qa (M. B. Oupcoe)
Cucreua noMou-14 pa3BilBaercn B paMKax MnpoBbrx
xon$ecctail
flpeo6nagaer pogoBar cncreMa noMol{t4 n nogAepxKt4,
ocn oxH e H H a n co r-ll4 o Kyn bryp H o ta crp aru $ nxat1neit
fl3brqecKHX rocyAapcTBVll e. Ao H. e. -lV e. H. e.
lV-XVll ea.
[lpolrcxogt4T r43MeHeHne cncreMbr noMou1vr B cBq3L1
c pa3Bul4eM KanilTanncrnvecKhx orHouJeavh
e 6onuLUuHcrBe pa3Bnrbrx rocyAapcrBXVll-XlX ee.
KoHeq XIX e. 
-
HacToflr{ee BpeMe
flonannprcfl MHoroo6paaHure noAxoAbr r coqnanunorl
pa6ore KaK K MexaHil3My peann3alltAvt rocyqapcreennori
collilanbHoil nonutnxn
t4
llepraogu3aunn ytcropnu coqnaflbnofi pa6orbt e Poccrh
(K. B. Kysuunx, E. A. Cyrupnn)
l-lepnog xHRxecxofi h qepKoBHo-MoHacrbtpcxofr
noAAepxKl4X- Xlll aa.









llepuog o6u{ecreeHHoro n LracrHoro npu3peHun
Koneq XIX e. 
-
HaLrano XX e.
[1epno4 rocyAapcrBeHHoro o6ecne,{eH hs
1917-1991 rr.
90-e rr. XX a. 
-
HacToRulee BpeM9
fleprog coqnafl bHofi paOorur
9eontoqlrn npegcraBneH nh o cyulHocru n co4epxarl.nn
coqr4anbnofr nouorqyr B crpaHax 3ana,qnoi Eeponbl
(1(. B. Kysuurau, 6. A. Cyrupnn)
MeconomaMun









HI4U.{14M AaBanil MUJTOCTb|H}O, npilrna-
luann Ha nrpuecTBa;
3axnToLrHbre rpaxAaHe ocyqecTBnfl -
nv nltTypfut',
qacrb 6naroreopilTe.nbHbtx Synrqnra




pacxoAbr Ha opraHr3aqnro HapoAHbtx
npa3,qHilKoB;
- 
oTnpaBKa rpax(AaH B nyTeuiecTBne
4nn o6yveHnff cneqilanbHocrfl M
3. l-lepuog o6qecreennoi 6naroreophrenbHocrra (go XVI a. H o )
l-ocygapcrBo orKa3brBaercfl or BbrnonHeHhff colll4anuHoil QyHxqrm, n oHa nepe-
xoANT K xpmcrmancxoft L{epKBur
1 . l'lepuo4 apxau qecxofr 6na rorBopuren bHocrl4
Kumail
. floqnraHile crapul4x;
. rapMoHr4F Mex{qy L{ero-
BeKoM r npnpoAoil;
. XECTKUE HAKA3AHTF










o Pacnp€AeneHne cpeAm o6e4Heaunx
rpaxqaH xne6a il AeHer;
o ycrpoficrBo HapoAHbtx npa3AHt4KoB
c yrou{eHileu epnreneil;



















cocnoeuil. Bce cocroBr4n o6ssaFtur no4aBarb
Mu.nocrblHro, r{To roBopr4T o6 ngeanngaqvvl
6egHocru (Crryaqnn il3MeHunacu r XIV-
XV aa., npilqhHa 
- 
ontaAeMhfl r{yMbt H, KaK
cneAcrBue, MaccoBbrrl ronog.)
,4\/ ,[eopnncrao \/ o6nsaHo Becrn \
4ocrofinurfi o6pas
xr43H14 n lpaTVTb



























orKpbtran (paagava MhflocrbrHr4 6egnnrana n KopMneHhe HehMyrJ-14x) n sarpstran 
I
(rr,repur no npeAorBpau.leHilp cneKynflqilfi xne6ou, no ynyqueHuto ceBo"jg!:Il_ 
|
4. Fle p n og rocyAa pcreeH x o li 6na roreo p nren b H ocrt4
(4o py6exa XIX-XX ee.)
Yrpennnercn rocyAapcrBeHHafl Bnacrb, qro co3Aaer ycnoBr4n
XIV-XVI aa. I Ann nepexoAa coqilanbHor-o nph3peHnn il3 BeAeHiln L{epKBr4
e c$epy rocygapcrBeHHoro ynpaBneHilff
XVI-XVIl ea. flepuo4 (oxorbr Ha BeAbM>; ee qenb - coxpaHilTb Br4AurMocrb
coqhanbHoro paBHoBecilF a o6qecree
XVll-XlX ae.
flocreneHHo cfloxilnilcb ABe MoAenil coLlilanbHori pa6orsr:
anrnnilct<an (npnopurer rpyAoeoft noruoqn Lrepe3 co3AaHile
cilcreMbr pa6orHsrx goluoa) u eeponerlcxan (coueraHue nonbrroK
pernaMeHTaLlun noMou-lr c nonilruxoit penpeccurl n eurcsrnor)
l8







K Xh3H14 B rOpOAe
B xonqe XIX a. craflo pa3BnBarbcn ABa HanpaeneHun coquananolt padomar
flpuvnnur Bo3H14KHoBeHilfl norpe6nocru B counanbnutx pa6orHnKax






























lricropruecKue aranbr pa3Blrrnn 6narorBopr,rrenbHocrt4 e Poccnu
u ux ornvrqurenbHbre qeprbr (l(. B. Kysstvtnn, E. A. Cyrstpltn)
1. Apxauuecxu(t nepuod
(do o6pasoeaHun Kueecxoeo KHn-
)recmea u Kper4eHun Pycu, lX-X ee.):
ocnaBffHe Benh poAoaoft o6pae xil3H14;
o OCHOBHbIe 3aHflT],lF - 3eMneAenhe, CKOTO-
BOACTBO yr peMecneHHUqeCTBO;
. onpeAeneHHbte qeprbt, o6ycnoaneHHbte
cpegora o6uraHnR, reorpa$rqecKnMn
h npilpoAHo-KnuMaTnqecKr4 Mr4 ycfi oBnnMil ;
o flM?Ht4crfiqecKoe Ha\.tano B xapa]ffepe
n o6urqaRx ApeBHilx pycnveil
2. llepuod odt4ecmeennoil 6naeo-
meopumenbHocmu (X- uauano W e.):
o orcyrcrBne rocyAapcreennoil cncre-
Mbr noMotl{il HacefleHnlo;




. aKTnBHoe pa3Bnrne nmqHofr Onaroreo-
pnrenbHocrr4 pyccKr4x rnnseil ;
o 6naroreopurenbHocrb 
- Aeno orAeflb-
Hbtx J't1/11_1, He BKnrcqeHHoe B Kpyr rocy-
AapcrBeHHurx o6naaHHocreil ;
. KHr3b Bnagrunp pa3AaBan eAy Hl4u.[4M,
oOnsan AyxoBeHcrBo 3aHilMarucR o6-
qecTBeHHbrM npn3peHneM ;
. Fpocnae Mygputa co3Aaa <Pyccryrc
flpaegy>, e xoropoil ilMeflilcb crarbr4,
Kacalou.lnecn coqnan unoil sa r4rrur
BAOB, CTapilKOB t4 ManeHbKrX Aererz;
. pa3BnTl4e HHU{eHCKOTO npOMbtcna
3. tlepuod qep KoeHo-eocydapc meennoil dnaeomeo pu men bHocm u (N-WI I ee.) :
. HaqhHaror QopuupoBarbcn nepBbre 3aKpbtrbte yL{pel{AeHilfl ;
. 3aKflaAbrBaercfl pernaMeHTallilfl pa6orut c Hl4u{r4Mn;
. HaMeqaprcq onpeAer'teHHble reHAeHLlt4ta K pa3Bnrrrc o6qecrBeHHoro npil3peHnfl
Ha ypoBHe 3aKoHorqaTenbcTBa;
oVlaau l-posnsril co3Aan $oprr,tur npr3peHmg K nneHHbtM;
.Eopnc l-ogyHoa nepBbtM opraHil3oBan o6qecrBeHHbre pa6orsr ,qflF HyxAatou.{r4xce;
oAnexceft Mnxafinoan.{ sa6oruncfl o (AyueBHoM cnaceHnr> noAAaHHbrx, 3anpe-
u-lan yBecenilTefl bHbte Meponp UATVA, n pegaBarbcn nbfl Hcray 6ulno MoxHo ;
o OeAop Anexceeerq coBepureHcrBoBan poccuftcxne 3aKpbrrbre n orKpbtrbte cilcre-
Mbr npil3peHun;
.O. M. Pruqee 
- 
nepaufi HaqanbHilx KpacHoro Kpecra, opraHil3oBan L{acrHbrrZ aru-
6ynaropnuril npnnr, qacrHylo 6oragenunp, 6onunnqy AnF npecrapenbtx il Heh3-
neqilMo 6onuHsrx
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4.llepuod eocydapcmeennoil 6naeomeopumenbHocmu (Xlllll 
- 
Haqano )A( e.):
o npil flerpe I Haqana 3aKl'raAbrBarbcfl cr4creMa rocyrqapcreeHHofi 6naroreopilTenb-
Hocrr4: Benacb pa6ora no npeAynpexqeHnlo Hr4rJ-lerbr, Hr4rJ.lile 6urnn pa3Ae.neHbl
no KaTeropnflM, ycTaHoBneHbr opfaHbr npn3peHnfl il onpeAeneHbr cpeAcrBa Ha ilx
pa3BilTne, BBeAeHbr urpaQu ,qns npocfluJnx tn nogapu.p4x MunocrbrHro;
o ErarepnHa ll e 1775 r. yqpex(Aaer flpuxaeur o6qecraeHHoro npr3peHnn, pyKoBo-
AF qne HapoAH br M o6pasoeaH reM, 6ora,qenunnM n, cr4porcKr4 M lr AoMaM n ;
o B c€peAuHe XIX B. npoil3ollrna AeqeHTpanu3aLlilF collranbHoro npil3peHnn u o6ec-
neqeHnn, u+AnBnryyann3allilr noMor{r4, rflaBeHcrByer pallhonanunurrl no,qxoA K Sop-
MaM u Mero,qaM npe,qynpex{qeHnn o6nuqanus nrc,qefi;
. collnanbHyto noMor-qu o6ecnequBanu ropoAcKoe u 3eMcKoe o6ulecraeHHoe caMo-
ynpaBneHne;
o pocr o6qecraennoft 6narorBopnrenbHocn4;
o QnnancnpoBaHne Onaroreopurenunofr AeFTenbHocn4 ocyr{ecrBnn.r'locb r43 rocy-
AapcrBeHH utx cy6cn,qu il, exnagoe o6qecrBeH H brx opra H n3aqn fr , noxepraoaa H N fr
qacTHbrx nilLl
5. llepuod coquanbHoeo
nnaHupoeaHue (1 917-1 990 ee.) :
AeKnapupoBaHbr u 3aKoHoAaTenbHo
3aKpenneHbr coqilanbHbte npaBa AnF
TpyAFu{rlxcfl;
crana Qoprunpoaarbcn cr4creMa co-
LlnanbHoro o6ecne.{eHrn, Snnancn-
pyeMaF rocyAapcrBoM;
c HaLfafla 20-x rr. BBeAeHo coqhanb-
HOe CTpaXOBaHUe BCeX flULl, 3aHFTbtX
HaeMHbrM TpyAoM;




paclu14pFnacb ceTb MeAhqnHcKutx yi{-
peryqeHr fi 6ecnnarnoro o6cnlaraa BaHuA',





K Haqa.rry 80-x rr. cucreMa coqilaJ'tb-
noro o6ecneqeHun pyxHyna




. npaBilTenbcrBo paspa6arurBaer oKo-
HOMr4qecKile il COqUanbHbte nporpaM-
ruur: <3axoH o coqilanbHoM o6cnyxm-
BaHUV rpax(qaH noxnnoro Bo3pacTa
n uHBanvryoe> (1995), <06 ocHoeax
col-lilan bHoro o6cny>KnBaHnA n np.A-
3peHun a PO> (1995);
. nepexoA or nprHLll4noB coqnanbHoro
o6ecneqeHIF K q4creMe counanunofr
3au.ll4Tbr;
. opraHu3 aqnn nH+vlBuAyanbHora nouo-
ulu n]orqFM, nonaBlrjklM B TpyAHy]o Xh3-
HeHHyro cr4Tyaqnto;
o cor{nanbHbre cnyx6ur oxasutearcT Ma-
TepilanbHylo noMor{b, noMot4b Ha Ao-
uy, o6ecneqilBapr o6cnyxueaHne B yc-
noButflx cTaqiloHapa, B t x BeAeHhl4 *
npeAocTaBr'teHue BpeMeHHoro npil loTa,
opraHn3aLlyre AHeBHoro npe6ure aHnfr ,
KoHcynbraLlil 14, cor-lnanuHul rI narpoHax,
coqr4anbHa n peadunwratJt n t4 aAa nra-
t{14fl , COLIlrafi bHafl noMorqb;









OOulecreeH Ho-poAoBsre Sopwr ur
noMou{r4 r 3au.ll4Tbr B paMKax
cerrltuu/poga:
.npoxhBaHne B ceMbFX o6qmnnn-
KoB no HecKonbKy Aneft;
. ga6ota o Aersx-cr4porax





Man bH blx ct Ty al|vlflx',
. (HapgAbt M14poM) npoBoAilnucb B ceMb-









WR a Poco4n u nayne xlxJr---,'
Bedoucmea u nonequmenbcmaa:
Begorracreo Yvpe4qeH nil nuneparpil-
qur Maprn, l-loneqrreflbcrBo o AoMax




I| OecnnarHbre fi AeuJeBbte 6onunnqur, I
I neve6nnqur Ann npilxoAflu-14x, II OecnnaTHbre anreKm I
I fpydoean noMotqb: Irl
I noua rpygonrc6mn, pa6orHute Aorua, II aenaneAenbqecKue n pa6ovue I
I KOnOHnh, TlopeMHbre naTpoHarbt I
a:
lz1 uneparopcKoe ulenoaexon to6u aoe
o6qecreo, O6r4ecreo noneqeHfie
o rlopbMax, 06lqecreo BcnoMoule-
crBoBaHhF yqaqilxcfl , O6r.qecrao no-
ceu-leHiln 6e4nux, O6ulecreo none-
qeHnfl o paHeHbrx n 6onunurx, O6u1e-
crBo AeuJeBbrx 14 6ecnnarnurx KBaprnp
II npu3peHun- |
I ceru 6naroraopnrenbHbrx
I h eocnnrarenuHurx eaaeAeHhil ,
'I npu,ombt: I
I
I HovnexHbte npillorbt, npiltorbt AnF I
I cnyxaqnx, MarAafleHcKile y6exrqa, I
I etoeuh gorua I
Itl
I HapoAHbre KyxHl4, HapoAHbte I| (6ecnnarHbre rnn 4euleeure) |tlL CTOnOBbre, neKapHN I
I
I ooroyroaHbre 3aBeAeHmF pa3nrrro'* |
L HahMeHOBaHilil I
flemcxue yupexdenun:
npnloTbt, BocnnTaTefl bH bte AoMa,
6ecnnarHure ulKonbr, ilcnpaBilTenb-
nure yve6Hbre 3aBeAeHrH, nphtorbl
t4 yqnnrula gnn 6onunsrx gereri
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<Dopvrur noMoLr-14: BbrKyn nneHHbrx, noMeu.leHhe B MoHacrbrpr4
Ane npn3peHilF, onpeAeneHhe cnellilanbHoro Hanora AnF BbrKyna
nneHHbtx, coAepxaHre yBeqHbtx Bo]/tHoB
lX-Xlll es.
CraHoeneHHe coq[anbHoro npn3peHnfl BoeHHocnyxaq]rx
B r4cropuu Poccnu
CraHoeneHne couuanbHoro np[3peHnfl 3aKnxtqeHHbtx (racropran)
lo XIX a. XIX - Haqano XX a XX s.
Sanaduan Eepona:
. cypoBble HaKa3aHnfl 3a
penurno3Hbte npecrynne-
Hnn n npecrynneHrg npo-
TnB ap[cToKpaThn;
. npaKTnKa xpoaHoil Mecrn;






. npaKThKa rpoaHoh uec-
rn u urpaSoe;





. neH rTeH Llnapqaq cncTe-
Ma 
- 
3TO He TOnbKO Ha-
Ka3aHne, Ho t4 hcnpaB-
neHne 3aKntoLteHHbtx;
. nonBnflloTcF noHfiTt4t
( npaBa 3aKfl lor{eH H blx)),
(ryMaHr3aqm9 pexuMa
coAepxaHilR) 14 T. n.;























Qoprvrur noMorJ.lyl: BbtKyn nfleHHblx B coorBercrlnn c nx
BO14HCK14 M 3BaH heM, HarqeneH re pa HeH btx BO14 HOB nO MeCTbeM,
o6nxog B MoHacrbrpnx,qnfl neqeHnn
flpeo6naAaHne AeHexHbtx neHcni, Bbr,qaqa ccyA, npe,qocraB-
neHile 6ecnnarnoft ue4nquHcxoil nouou.lfi, npeAocraBneHhe
pa6orut n xnnbfl hHBanhAaM, co,qepxaHile orcraBHbrx Bor4HoB
npn MoHacrbrpnx, co3AaHre 6ora4enen h na3aperoB
J-lencronnoe o6ecne'.{eHhe na3aperoB n nx ceuefr, co3,qaHtae
cneL{ilan b H brx y'.{peXA eanh gnn n HBan nAoB, o6ecne.{eH ne
neo6xo4ruurun 6urroBbtM14 cpeAcrBaMn BoeHocnyxaulilx
r cennetl norr6u.rr,tx Bor4HoB, npe,qocraBneHne xhnt4Lr{Hbtx nbro,
1917-
1991 rr.
O6nsarenbHoe nhqHoe crpaxoBaHne, caHaropHo-KypoprHoe
neLreHne, exeMecgvHoe noco6ne nocne BbtxoAa Ha neHcrto
B TeqeHue 5 ner. Kpnanc BoopyxeHHblx cl4fl: Ht43Khe AoxoAbt,
ynaAoK npecrhxa npoSeccun





EnaroraoprrenbHocrb B xpr4cruaHcrBe, hcnaMe u uyAan3ue
Pennrus Vlpen 6naroraopnrefl bHocrr4 14 MnnocepAilfl
Xpucrrancreo Ka m on u qusna.,Qena vr n M ilnocep Avtfl tA 6n a rorao p ilTen bH ocr tA 3aHV-
Matorcn nphxopbr, MoHacrbrpr4, MoHatuecKre opAeHa, 6naroraopn-
TenbHbre qeHTpbr, pa3nnqHbre opraHil3aqvn MupFH. <,Qo6pure 
.,qe-
na> (rx cyr{ecrByer 10) B nonb3y HenMyltl4x, Hr4rJ-14x, crpaAa}o-
l!1,1X 
- 
CnaceHhe. l-lepxoeu u$eanv3vlpyer 6egHocrb 14 Hl4qeHcrBo
IlpomecmaHmusM. 3anpeqaercn npocr4Tb Mr4nocrbrHlo, rpexoBHo xe-
naHre 6urru 6egnsrvr, bonunuru. flo6pure Aena, coBepulaeMbre He
Bo cnaBy Eoxnp, 
- 
rpexoBHur. l-naaHoe He Aarb Hyx(qatoqeMycfl
MnnocrbrHlo, a (cnacru ero Ayury>, HpaBcrBeHHo o6Hoenrb ero.
flonoxeno HaL{aJ'ro tAHcrvlTy Ut oHan il3a q nn Mnnoeepg H orZ AeRTen b-
HOCT]4: OHa pe3KO r43MeHffeT CBOIO HanpaBfieHHOCTb B CTOpOHy HO-
Bbrx qeHHocrHo-HopMarilBHbtx crpyKTyp, craHoBLlTcn $opuora co-
qnanunofr pa6oru
Ilpaeocnaeue. O,qerb Haroro, HaKopMr4Tb ronoAHoro, nocerilTb 6onu-
Horo 
- 
oro Aena nrc6su, Aena Milflocep4nn. 6narorBoprrenbHocrb
Hocl4T nnqnurrl xapaKTep noMou1t4 nMeHHo groMy nylL{y, 6es no-
cpeAHilKoB 14 r4cKntoqilTenbHo ng nrcOer K HeMy, a He c pacqeroM,
qro grofi noMoLr{b}o r43MeHfl}orcff ycnoBilfl qenoBeLtecxotl xil3Ht4
Hy4qarcqeMyce Heo6xognMo He ronbKo coLtyBcrBoBarb n conepe-
xnBarb, Ho 14 oKa3btBarb eMy peanbHyto 6ecxopurcrHyro noMolJ-lb.
l-naeeHcreytor nAeil ryMaHHoro orHotleHnn x no6e4eHHoMy, K pa-
6y, npoqeHn+ o6ttg, orKa3a or nony..teHnn Aonra, ecfln '.lefloBeK
HaxoAl,lTCF B 3aTpyAHhTenbHOM noflOxeHilil, a TaKXe TOTOBHOCTkI
noMor{b He TonbKo ToMy, Kofo nocTt4rno HecqacTbe, Ho 14 ToMy, Koro
oxBarhnn 6naropogHbte ycrpeMneHnn. [4wryulecrao culpor Henph-
KocHoBeHHo. HenusR y6naars,qerefi ila 6oqsHn o6e,qnenrn
SnaroreoprreflbHocru 
- 
o6ssaHHocrb Ka4qoro: Aaxe ror, KTo caM
e hfeil Hp4qaerce, AoflxeH noMorarb 6onee Hp(Aatou1nMe+. Mox-
Ho nphHygr4Tb cyAoM K oKa3aHnp 6naroraopnrenbHocn4 Toro, KTo
orKa3brBaercfl noMorars 6e4HbtM nnil Aaer MeHbuJe, qeM no3Bonfl-
rcT ero cpeAcrBa. B nonugoeaHnA 6naroraopnrenbHocrbp xeHu_{r4-
Hbr nMelor npuopnrer nepeg Myxqt4HaMr; 6e4Horvry poAcrBeHHnKy
HyxHo oKa3arb noMolr{b paHblue, qeM nocropoHHeMy 6egnnxy. Ha-
t4Jlyquan $oprua 6naroreopnreflbHocrtA - Ta, a roroporZ oKa3btBa-
ror-r.lnrZ ee il noflbeyroqraicn elo He 3Harcr Apyr Apyra
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Paggen 3. TEXHOnOfnn COAVlAnbHOl4 PAEOTb!
KnaccuSnxaqur cour4an bH brx rexHo noruia
l1o rnny colllranbHoro npouecca:
oKoHoMl4L{ecKile, oKonorhqecKile, co6craeFrFro coLlilanbHbre, nonurilqecKile, Kynbrypo-
fiornqecKne, AyxoBHo-r4AeonorilLrecKne, nn$opuaquoHHbre, ynpaBneHqecKne, KoM-
uneKcHbte
l'lo uacura6y o6ueKra rexHonorlr3auyr x :
rnoOanuHure, KoHTl4HeHTanbHbre, HallnoHanbHbre, TexHonolilr o6noaneH]4F, TexHo-
tloftAt rpaHc$opMaLllr4 noAcr4creM o6qecraa, TexHonorril Tpy4oaofr accoqvaqtAn,
TexHonorn n qefl oBeqecKoro Kan ilTana
llo creneHlr HoBlr3Hbr:
uHHOBaqnoHHbte, TpaAilqnoHHbte
[1o xaparrepy eos4efi crern :
cpop u npyrcu-l[e, cn4 Myn u pyrolJ-lne, cAepxn Ba rclulre, AecrpyKn4 BH bte
llo rrny qeneeoi opreHTaq,tlt:
cTpaTernqecKne, TaKTnqecKue, onepaTnBHbte
llo creneHlr xecroKocrl,t n cnoco6Hocru K caMopa3Bltrhro:




cr4creMa sHaHniA o6 onrnuaflbHbrx cnocoOax
npeo6pasoBaHVA u perynupoBaHile coquanbHbrx orHotueHrfr n npoqeccoB
B xn3HeAenTenbHocrm nrcgefr, a raKxe caMa npaKTHKa anrophrMt4qecKoro
nphMeHeHhfl onrnManbHbrx cnoco6oe npeo6paaoBaHt A n perynilpoBaHile
























































BbrAeneH ne crpyl$ypH btx
eneMeHToB 14 BbtgBfleHre























Anropnru gefr creni cneqhanxcra
no coqr4ansnoi pa6ore c KnueHToM
[lpe4eapnrenunurfr
STan
1. 3naronncrao c crryaqrefr
KnmeHTa n BbtFBneHile ero
npo6neuur










nporHo3vf poBaHne pa3BuTtAA cl -
ryaqvn
4. QopruynilpoBaHile Llenn il 3a-
,qav pa6orbr c KnileHToM






Mep Bo3geilctana a o6osHaqeH-
Hbre BpeMF r cpoKl4
2. OrcnexhBaHre cocronHr4F
KnneHTa (e ncuxnvecxofi n co-
qnanunoil cQepe)
3. Koppexqnn npuMeHneMbtx




l .,QnarnocrnKa Kfl ileHTa
2. ConocraBneHre nporHo3l4py-
eMbrx 14 AocThrHyTbtx pe3ynbTa-
TOB
3. AHanile hroroB 
.qesrefi bHocrt4
4. ButganeHile no3ilTt4BHbtx 14 He-
raTilBHbrx MoMeHToB B OpraHn3a-
r_{14il AegTenbHOCT]4
5. OopunpoBaHile BbtBoAoB AnF
nocnegytoqefr genren bHocrl4





co3HaTenbHafl , Llefl eHanpaBneHHaF,
coqilanbHo opfaHu3oBaHHaF
AeFTenbHocTb no npeAoTBpau-leH14[o
BO3MOXHbIX COqilafl bHbtx, nCilXOnOrO-
neAarorilqecKux, npaBoBbrx n Apyrnx




npoqecc, pe3ynbTaT r HanpaBneHile
B TexHonornn co1tlanuHorl pa6orur
B npncnoco6neHNr nnqHocrr4
(coqnanuHorl rpynnur), nonaauerl





Teoper[qecKilx 3HaHnil h coaoKynHocrb
npaKThqecKrx MeroAoe eosgeilcrBt4n Ha
nrcgetI, rcnbrrbrBatou-l14x rpyAHocl4
9MOqnOHafl bHOrO, COqfi anbHOrO
nopFAKa, c Llenbro ynyqueHufl
pe3yn bTaToB hx xr43HeAefl Ten bHocTt4




nccneAoB a{nfl , BKn rcqa 10u]afl
paspa6orxy reopn h,qenTen bHocrr,




KOMnneKc Mep, HanpaBneHHbtx Ha
BOCCTaHOBneH ile pa3py[r|eH Hbtx 14fl 14
yrpaqeHHbrx B cnny raxnx-nu6o nprqnH
o6qecreeHHbrx cassefi r orHouenril,
coqilanbHo 14 J'tylLtHocTHo 3HaqnMbtx
xapaKTepilcrh x, ceoilcrn
14 Bo3MoxHocreil cy6uexra
Co q,u an anoe Ko Hcyn bm u poea Hu e 
-
npoLlecc coBMecTHoro ocMbtcneH14ff
xn3HeHHo ia cmy aqnn K-nreHTa




npoqecc HayqHoro Bbrfl BneHnfi
h h3yf{eHilF npilqilHHo-cneAcTBeHHbtx
cnsseil h B3ahMoornouleHnfr
e o6uqecrae, xapaKTepil3ytou.lnx ero
coLlnanbHo-SKoHoM 14qecKoe, KynbTypHo-
npaBoBoe, HpaBcTBeHHo-ncnxonor14qec-
Koe, MeAuxo-bnonorilqecKoe n caHV-
TapHo-9KOnOrilqecKoe cocTofl H me
CoquanaHan KoppeKqun 
-
AeFTenbHocrb coql4afl bHoro cy6uerra
no fi cnpaBneHillo oco6ennocrefr
nc4xofl orilLtecKoro, neAarornL{ecKoro,
cor_lilanbHoro nflaHa, KoTopbte He
cooTBeTcTByroT npil HqTbt M





Mo6iln ilsaqun aAanraqhoHH brx
pecypcoB


















































































Oopru ur a,qanraqyroHHoro noBeAeH nfl
KoH$oprun3M, ilnil noAvilHeHne cy6texra cpeAe
lzlnnoeaqun, nnn o6HoeneHne cy6uexroM cpeAbl
Bneuuns 6naronpnctofi Hoctu, nnn pvryanh3M
<Yxog> cy6rexra or cpeAbr, ero caMoil3oflnqr4n,
flpeobpaeoBaHne cy6uexrou cpeAbr, r4nLl Mnrex, 6ynr
Cmadun ocMbrcneHun
(anan rs cnoxr BuJe ilcn cvty aqwn,










u cpedcme nepeeoda cy5uexma
e Hoeoe nuqHocmHoe unu
coquanbHoe cocmoflHue
[1 pu r-r qr n o6uexru eHocl4
[1pnr-rrlran KoMnneKcHoro noAXoAaflpnnqn nbr cor4harsnofi
AltarHocTHKl4
fl prnqun npfi Lr14HHorl o6ycnoaneHHocrrl
Ipunqun KoMnfleKcHoro noAXoAa
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06 uqen ayq H bt e, n peAcraBn loqne co6ota
npoLleAypbr r4ccegoBaHilq nlo6otZ npo6neuut,
B ToM rrilcne n coL{Lranbnorl (nlteroA aHanil3a
11 cLrHTe3a, MeroA Ha6nrcgennn u Ap.)
CoquonoeuqecKue, HanpaBfleHHbte Ha
h3yqeHhe ilMeHHo coqnanbHutx npoOneru
c yqeroM rx cneqnQvKtA vl caoeo6pasnn
(coqran uH ur fi srcnepn MeHT, coqnon oril\.tecKoe
uccneAoBaHile n AP )Mero4ur coqnansnoi
AlrarHocT14Ku
fl c uxonoeu qec Ku e, n03BonR toLune
r4ccfleAoBaru npo6neMbr, nexarqile B none
Mexn nqHocTH brx, BHyrpnrpynnoBbrx
orHoueHrtl
C neq,uan bH bt e, Ha npaBneH H bre
HenocpeAcrBeHHo na aurpa6orKy KoHKperHoro
coqnanbHoro AilarH03a
BurssneHne nphLl4H u ycnoauh,
cnoco6creytoqhx Bo3H 14 KHoBeH h io xa rorZ-n n6o
npo6neuur r4fl 14 KoMnneKca npo6nervr
YueHuureHile BepoFTHocru vnn
n peAyn pex4eH Ne Bo3H 14 KHoBeH nfl
HeAonycrr4 M brx orKnonen nfi or ct4creMbl
coqilanbHbrx cTaHAapToB 14 HopM
AerTenbHocTt4 B noBeAeHilil L{enoBeKa
nnil rpynnbl
f1 pegorapau-leH ne Bo3MoxH btx
ncnxono rnqecKHx, colll4 oKyfi bTyp H btx tA Apy n4x
xonnnenrZ y qenoBeKa unn rpynnbl
Llenn coquanuxoi
npo$unaKrhKll
Coxpanenile, nop4epxaHre H 3au1rra
onrnManbHoro ypoBHn N o6pa3a xil3Ht4 nrogerl
Cogefrcreile qenoBeKy nnn rpynne
B AocruxeHilr nocraBfl eHHbtx qenerl,







h ncilxl4qecKnMr oTKfl oHeHrfl Mvl
n HapyuJeHrfl Mn (nnaanngur,





[-pyn n sr collilan bHoro pucKa
(nngu, qbe collranbHoe
14 l4MyU{eCTBeHHOe nOnOXeHHe
no TeM rfln nHbtM KpuTepnnM
v npt4qnHaM He uMeeT
cra6nn uno erlA tA KoropbrM
n paKThqecKr HeBo3MoxHo
B OrqhHO\iKy npeoAoneTb
Tpy,qHocrl4, Bo3 H t4 KuJne
e ux xugnn)
Jlnqa coL{ha.nbHo
HeycrpoeH H ure (6ea,qoM H bre,
6exenqur, 6eapa6ornure)
Iuqa, HaxoAqrJ.l4ecfl no reM
nnil rHbrM npilqnHaM
B 3aBrcnMOCTI4 OT rOCyAapCTBa
(naqNeHrur 6onuH nqHsrx
cTaqiloHapoB, npiltoToB,,qoMoB-


















neo6xognMbrx ycnoeuh Ann coxpaHeHnR npvteMneMo[o
ypoBHn $nsrvecxoro il collilanbHoro 3AopoBbfl qefloBeKa
Opean usaq,uo |r Ho-ad u u n uc mpa mue H H e 
- 
co3Aa H ne
cncreMbr coqilanbHoro KoHTponF, pa3pa6orxa
coorBercrayrolrlera npaeoaoil il 3aKoHoAarenunota 6aast,
QoprunpoBaHile cncreMbr opraHoB 14 yqpexqeanh gna




pa3pa6orra u co3AaHile coorBercrayrcqeri
cHcTeMbr npaBoBbrx HopM u npaBnn noBeAeHilR
n AelTenbHocl4 nrc,qeft Bo Bcex o6nacrqx coqnanunorl
xr43Ht4 14 co34aHne e$$errranoft u nqeficraypulem







npileMneMoro il gocrofiHoro ypoBHs x143Ht4 qenoBeKa
n co3AaHre neoOxo,qilMbtx ycnoaurl ,qnn
yAoBnerBopeHrfl ero Marepnafl bHbtx norpe6nocreri
[TonumuqecKue 
- 
co34aHne a o6ulecree eS$errraHora
cilcreMbt nonhrilqecKnx npaB, cBo6og, qennocrerl
u optAeHTnpoB, no3Bonnrcu1etZ BceM cot{nanbHbtM
cy6uexrau orcranBarb cBot4 14HTepecbt B coLlilanbHo
npneMneMbtx 14 AonycTilMbtx paMKax
IledaeoeuqecKue 
- SopvrrapoBaHne y pa3nnqHbtx
collnanbHsrx cy6rexroB coqnanbHo npneuneuori
cficreMbr qeHHocreil, HopM, crepeorunoB 14 ilAeafloB,





npeceqeHne KaKilx-nt46o reHgenqnfi ,




BocnonHeHne noHeceHHotl cy6uexrou yrparbr
(nasHaveHile n Bbrnnara neHciln no




BO3H tl KHOBen ng O6CrOfl Tefl bCTB, CnOCO6CrByrO ll-114X
coqilanbHbrM finu nilqHocTHbrM oTKnoHeHilfiM









BeHh]o coLlnanbHbrx l4nr4 nnqHocrHbtx orHotuenwh





e$$errr a Hocrblo coL{rafl b H o- n po$ran a KTilL{ ecKilx
MeponpilFTrl14
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[7punq,un cucmeMHocmu (autnanenne Bcex
Bo3MoxHbrx t4crot{Hfrxoa npo6neMbr KnneHTa,
oAHOBpeMeHHOe QOpM14pOBaHne ycnOBil14 Ann ee
nocfl e,qylo u.lero pa3peuieH vA n ncnon b3oBa H ile
AnF ororo pa3nrqHbrx MeroAoe n cnoco6oa
AeRTenbHocrn)
I7 pu nqu n npeeeHmue Hoc mu (npegorapaqeHhe
Bo3H14KHoBeHnn npo6reMbr, peu:eHile eu"le He
Bo3H n KlrJr4x npo6neu)
I7 p u n q,u n aKm ue u3a r4,u u co6c me eH H brx c un
qenoeena (o6yvenne ero neo6xoAr4MbrM
yMeHilfl M, HaBbrKaM Anfl CaMOCTO9TenbHOTO
peueHnR co6craeHHurx npo6nevr)
fl ptrtt qnn br cor-lnan unori
npo$nnaKThKrl
I7 p u n qu n on m u M an bHoc m u (neo6xo4n Mocrb
BbtF BneHilF CTeneH n aKTyan bHocTtA l4 3Haq il MocTl4
gannoil npo6neruur gnn cy6uexra)




npnHqiln npo$eccuroHanuHorl Aerren bHocl4






[1po$eccroHanbHaF noAroroBKa H nepenoAroroBKa
Cpe4craa MaccoBbrx KoMMyH14Kaqrth h Maccoaoil
nH$oprvraqrara




06 qecreeH H bte n He rocygapcrBeH H bt e o p ra H n3 atpltl
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Oaxropur, o6ycnoenil Barcullre norpe6Hocrb
cy6rerra B cor-uan uno-pea6 nnnraqnoH Hbrx
Mepax
Cy6aexmueHbrc




Bospacrnure u3MeHeHilF [4eueHeHne qenerl, hHTepecoB
r LleHHocrHbrx opreHtaqtit
cy6uerra n ero co6creeFtFrure
Aefrcrsns






coqilanbHurx caseefi m orHourennrl
Coqnanun bre KaracrpoQur
Vrpara nprBbrr{Horo col-{hanbHoro
craTyca il npilcyr4era euy MoAenn
cTaTycHoro noBeAeHilR
n cTaTycHoro BocnpuATt A Mnpa
Paapyuenile npilBbt..tHoft cmcrerr,tur
cor-lilan bHofr opuenr aLlttA cy6ue xra
Cnnxenne cnocoOnocru
caMocToRTenbHo u a,qeKBaTHo
olleHilBarb ce6n, caon getlcrBt4fl,
4erlcrenn oKpyxatorr-4rax n rc4efr







col4ilafl bHofr , uarepuan uHotl
n rqyxoBHofi negaarcrMocrrl
BoccraHoBneH r4e coquafl bHoro
craryca, coqnanbHorl nosn quur
cy6uexra
floeuruJeHne ypoBHF
colluan bHoil aAanraqm r















Vlnpvtaugyan u H sr rZ n oAXoA
,QocrynHocru
J-loAxo4ur K onpe4eneHytK)
GyulHocrr4 KoHGyn bTn poBaH nf
tlpo$eccuonananuil
KoHcyn urnpoBaH ne paccMarpnBaercn
xax oco6an npoSeccnoHanbHaR
cnyxOa, oKa3brBatoqae ycnyrn
rpa)K4aHaM u opraHil3aLlnfl M
c noMou{bto cneqilanuno o6yveHHbtx
xaannQnqhpoBaHHbrx nn L{
tDynxquonananuil
Koncyn urnpoBaH ile noHil Maercn
rax o6ecneqeHile KnueHTa







































{Doprvrur n cnoco6br coquanbHoro
KOHCynbTXpOBaH'rn
Mononor KnileHTa il ero nocneAyloulvfi auann3 coBMecrHo
c KoHcynbTaHToM
,[nanor, cao6ognan 6ecega KflneHTa il KoHcynbraHTa
Oreersr KoHcyflbraHTa Ha npflMbre Bonpocbr KnheHTa
Pasnoo6pa3Hoe recrnpoBaH ile




qennocrefr il npeAcraeneHrrl o6
onTilMafl bHbrx MoAenRX noBeAeHnA
n cnoco6ax,qenTenbHocn4
[1 pegocraBneH ne neoOxogu vrorl
Kn ne HTy r,il-r $op uaqra ra
AxcnoroppeKqrfl , aKcuKpeaLlile,
aKciloreHe3
Konrponu 3a peanu3aqweit HoBbtx
qeHHocTen r nopvr
B noBceAHeeFtoil xt43Ht4 KnileHTa
OopnarpoeaHne y KnileHra
aAeKBarH btx npeAcraeneHn tZ
o ce6e, cBol4x Bo3MoxHocrflx,
qeHHocTFX tA Vqeanax
r o6 orpyxalorqeM Mhpe
O6yveHrae KnneHra e$$exrnanuru
n a,qeKBarHbtM cnoco6arvt






B COAeilCTBUtA,qOCTilXeHUlo Cornacng MeX(qy CoqilanbHblM cyobeKroM u o6b-
eKTOM An9 peuJeHhfl Cot-lhaflbHbrx npo6neM nocneAHero h oKa3aHiln eMy noMoll-Il4
KoHrponu I oqeHKa AenTenbHocrr4
cneLlhanucTa
fl naHnpoaaH14e Aefr creu il




flpnuoe BMeuarenbcrBo B clrryaqnrc
c Llenbp ee n3MeHeHuff B nyLfluyro cropoHy
3aeepr.ueHne npoqecca coqnan bHoro
nocpeAH[r{ecTBa : noABeAeHhe [ToroB






HilF CfiOXl4eUJel4Cg CTpyKTypbt AeRTenbHOcTr4 14 Ill4t{HOCT]4, HeraTilBHO CKa3blBaOulile-
cn Ha npoAyKTt4BHocrr4 TpyAa u B3anMoAefrctaun c ApyrilMll yqacrHhKaMn npollecca,
a raoKe Ha pa3Bhrvivi cawoh nilqHocrvl
Texnonorun npeAynper<4eHun n npeoAoneHns
n po$eccuoHan bHofr Ae+opMa Ult 14
emanat paspa5omKu mexHonoeuu npedynpexdeuun







eS$errneHocrb AeFTen bHocn4 ;
TBopLtecKilil n penpo,qyKTt4BHbtrI xaparrep,qenTenbHocl4
Sopru upoeaH he aAeKBarHofi cauooqeHxn npoQeccnoHan bH brx cnoco6Hocreft ;
03HaKoMneH ile c npoSeccnoHanbHora xyn uryporl coqn afl bH brx yvpe4qeHu rl
c Llenblo BbltBneHiln t,rx HopM, LleHHocreh n tpaput-yit',
col{ilan bHo-ncnxonorilqecKoe B3a n MoAeilcrene c npo$eccnoHafl bHoil cpegora
Ann ynyq ureH nn n cn xofl orn qecKora xo ru So prHocl4 ;
npoQeccnonanunsril pocr cneqnanvcra no coqnansnorZ pa6ore
XapaxmepucmuKu noeedeuur cnequanucma coquaflbHou cQepar
emanat mexHonoeuu ynpaeneHue no npedynpexdeuun
u npeodoneHup npoQeccuouanauo(t deQopuau,uu
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Ceusn rax o6uexr coqlranbxofr pa6orur.
TexnonoruH coqranbnofr pa6orur c ceuuei
B nouoqn Hy4qalorcn HenonHbre h MHoroAerHbre ceMbil, ceMbn oAilHoKtax uarepera
(orqoe), BoeHHocnyxau4nx, ceMbil, BocnilTbrBatou-lne Aerefi c orpaHilqeHHbrMvr Bo3MoxHo-
crnMr4, ycbrHoBneHHblx 14 oneKaeMbrx 4erefr, hMerculue pogrrene/r-ilHBanil,qoB, cryAeH-
vecKre ceMbil, ceMbil Oexenqee, MhrpaHToB, 6eepa6orHbrx, acouyraflbHbre ceMbr h Ap.
l-lent co4uananoil pa6omat c ceuaeil 
-
coxpaHeHile ceMbh KaK cor_lhanbHoro vH-
crilryra B qenoM r xa44orl ronxpernoir
ceMbyr, Hyx(Aapu-lefi cn a nog4epxKe
Coquantnaa pa6oma c cemteil Hanpae-
neHa Ha peureHre noBceAHeeHurx ceMefi-
nrrx npo6neu, yKpenfleHhe n pa3BilTne
no3urytBHbtx ceueinurx ornoulenrrl, Boccra-
HoBneHile BHyrpeHHilx pecypcoB, cra6wnn-
3auurc AocTilrHyTbrx nonoxLlTenbHbtx pe-
3yflbTaToB B COqnaflbHo-eKoHoM14qecKoM
nonoxeHrh u opileHTaqnt Ha peanh3a-
Lll4 rO CoLlnan r43]4pyrcqero noTeH Lln an a
{Dy n xt4u u coLlu an b H o eo pa6o m u u xa
npu e3auMode(tcmeuu c cemaett:
. ArarHocrhqecKan (royvenne oco6enno-
creti ceuun, BblnBneHre ee noreHLlnana);
. oxpaHHo-3au.l}1THafl (npaBoBaF noMepx-





. coql4an bHo-ncnxofl oro-nerqaForrLtecKac
(ncnxonoro-neAarornqecKoe n pocBeu{e-
Hhe qneHoB ceMbil, oKa3aHre HeoTnox-
nofi ncrxonornqecxoti noMolJ-{I4, npo$r,r-
naKruqecKan noMepxra n narponax);
. nporHocn4qecKan (uogennpoa alne cnry a-
qnil n paspa6orxa onpeAeneHHbtx npo-
rpaMM a4pecnorZ nouoqn);
. KoopAilHauhoHHaF (ycranoeneHne n no.q-
,qepxaHile o6ue4nnenHbtx ycnnrri pas-
nnqHbtx yqpe4eHrfi a noruoqn ceruue)
Coquananaa pa6oma c cemue(t:
. coquanbHafl 3aquma ceMbu 
- 
9To MHoro-
ypoBHeBan cilcTeMa rocyAapcTBeHHbrx Mep
no o6ecnel{eHhto Mr4HnManbHbrx coLlnaflb-
Hbrx rapaHrnrZ, npaa, nbror u cao6o4 r-rop-
ManbHo Synrqnonnpyrcqeri ceMbrl B cllryaLlrfi
pilcKa;
. cou,uanbHan nod)epNxa ceMbu, Koropae BKnro-
LtaeT MerqnLlnHcKoe cTpaxoBaHne, a TapKe
pa3nhqHbre Qopnaur (vopansnyrc, ncnxonoro-
neAarornqecKylo, MaTepilanbHylo r cpr43r4qec-
ryo) nououln UHAVBnAaM; npeAnonaraer Me-
pbr npeAynpeAilTenbHoro il BoccTaHoB[Tenb-
Horo caofcrBa AnR ceMbkl B cnyqae cMeprlj
6nngxoro qeroBeKa, 6onesnn, 6eapa6orurqur
il T. n.;
. cot-4uanbHoe o6cnlorueaHue ceMbu npeAcraB-
nner coOorl AeflTenbHocrb coLlhansnulx cnyx6
no oKa3aHnrc coLlilanbno-6uroaurx, col{raflb-
HO-MeArLl14 HCK14X, nCilXOnOrO-neAarOrhqecKilx,
coLlranbHo-npaBoBbtx ycnyr u uarepmansnoN
noMo1414
Ocuoen ate Han pagne H un coqu an auo u
pa6omat c acoquanbuou ceutei:
. AilarHocrnna - npeAycMarp[Baer c6op n ana-
nrs nnSopMaqtAn o ceMbe il ee qneHax, Bbt-
ffBneHne npo6nervr. Ha ocHoeaHilh nonyqeH-
HOrO ANaTHOCTI4L{eCKOrO MaTepilana MoxHo
cocTaBilTb coqhanbHyp KapTy ceMbil, B Ko-
ropott 6yRyr cogepxarbcn cBeAeHnF o ee
L{neHax. 3areu ycraHaBnhBaercfl, K KaKoMy
cpaKropy rpynnbl pr4cKa MoxHo orHecTil 3Ty
ceMbrc. B coqrantnori rapre ceMbh HyxHo
npeAnoxnTb BapnaHT noMolql4 (sKCrpeHHaR,
xa6nnnsnpylou.{as, npo$Nnarrnvecran) n ap-




r4r4x BoccraHoBt4Tb yrpaqeHHoe 6naronony-
L,f ne B ceruetansrx orHouieHrnx tAnn c$oprvrm-
poBaTb HoBbte
44
Cemau epynn pucKa 
- 
gro Karerop[F ceueil, Koropbre B cuny onpeAeneHHbtx
o6crosrenbcrB xr43Hn 6onee ApyrNX noABepxeHbt HerarilBHbtM
BHeuHilM eosgeftcrailFM co cropoHbt o6ulecraa
. Pox(qeHre pe6en-
Ka BHe 6paxa;






. Pen nrnogr-rsre y6ex<,qeH IR ;
. Ha L{roHan bH bre TpaAVrltAtA',
. noBropHbrfr 6par poAr4-
reneil;
. cny,{ailHaF MHoroAerHocrb
















poArTenff c orqHnM ilnil
HecKonbKl/tM14














oro Manaf, coqnanbHan rpynna, cocrof,qae n3 oAHoro
poAnrenf, u npoxnBaloul4x BMecre c HrlM Aereil. OHn cassaHbr poAcrBeHHbrMvr
orHouJeHnflMn, Be,qeHileM o6r.t.1ero xogRftcrea, a3aunrHofi MopanbHoil orgercraeH-
Hocrbro. Henonnas ceMbff o6pasyercn BcneAcrBue cMeprn o.qHoro ne pogrreneft,
pa3BoAa, poXAeHnfl ane6pavnurx gereil, $axrnvecKoro pacna4a ceuefi nurx




. pa6ora or4enbHo c pe6enxoM, c poAr4TeneM nnn
c HhMr4 o6orur oAHoBpeMeHHo;
o ceueilnoe KoHcynbrnpoBaHne (ceuefinan repannn)
AHrM ns Hau6onee eQSeKThBHbtx MeroAoB collnanbHofi pa6orur c ne-
nonnoil cenltueil FBnnercn Mero4 ceueftnofi Tepanuil.
lloA ceuednoI mepanueil npuHf,To noHnMarb KoMnr'reKc ncnxonorhqecKnx
MeTOAOB h npUeMOB, HanpaBneHHbtx Ha ncuxonoeu.tecKyro KoppeKqnp ilH-
,qnBhAyyMa B ceMbe v npn noMot4t4 ceMbil, a TaKXe Ha onTnMr3aqilto ce-
nlteil n urx B3ail MoorHor.uennil.
B npou,ecce ceueiluoil cottuantuoil mepanuu eadennpm 4 omana:
o nprcoeAhHeHue collnanbHoil pa6orur hnn ncrxonora K ceMbe;
o AnarHocrrxa (nocraHoBKa qener,t) ;
o p€KoHcrpyKLlt4F cenae il n urx B3a h MoorHo luen n il ;
. 3aBepuenue ceuefrnofi coquanunofr Tepanhh
GoqnanbHaf, pa6ora c HenoflHbrMr4 ceMbRMr4
Ha n paeneH Hr Aefl Tefl bHocrt4 coquan bHoro pa6orH n Ka













fleenanrnoe noBeAeHne - noBegeHne, orKnoHnpu-leecn or o6ulenprHnTbtx,
col-lilanbHo o,qo6pqeMurx, Har6onee pacnpocrpaHeHHbrx Lt ycroflBtur4xcfl HopM B onpe-
AeneHHblx coo6qecrBax B onpeAenennurfr neproA vx pa3BvlTttfl
OrxnoHsroqeecfl noBeAeHHe nnqHocl4 - oro noBeAeHile,
Koropoe He coorBercrByer o6r.qenprnflrbrM rnN o$nqtaanbHo
ycraHoBneHHbrM coLlilanbHbrM HopMaM
Ooprvrur AeBt,taHTHoro noBeAeH ]tR
(O. l-lararr)

















,[eeraHrHoe noBeAeHtAe tA nilqHocrb, ero npoffBnFCIu]as,
Bbr3brBaer HerarhBHyro olleHKy co cropoHbr Apyrhx ntoAerZ
(ocy4qenne, cor-lnafl bHbre canxqun)
HaHocnr peanunurfr yulep6 cauorZ flnqHocl4 nnn oKpyxalou-14M
nloAnM. Taxuur o6paaou, AeBhaHTHoe noBeAeHile AecrpyKTr4BHo
nnn ayToqecTpyKTr4BHo
,[eenaHrHoe noBeAeHne MoxHo oxapaKTepil3oBarb KaK crofrro
noBToperouleecff (ruHoroxparHoe ilfl n 4nnrenunoe)
CornacoabrBaercn c o6ulera HanpaBneHHocrblo fl yl{Hocrt4
He aurxo4r4T 3a paMKn MeArLlnHcroil noprusr
Con po eo44aercr fl BneH nn M t4 col4il an bH ofr geeag anr aLJuu
4l
VlapnavgyanbHbre gerZcrenn, Koropbte npoflBnnlorcfl B xoAe aK-
ThBHoro B3anMo4eitctaun vHAtABVAa c oKpyxapuleta efo col-{14-
anunoft cperqofr, 
- 
oro np6ute aKTbt npon3BoArrenbHoro, no3Ha-


























CoqnanuHan uKana oLleHoK, or o6uerrnBHoro cyrJ.lecrBoBatna
roropofr s o6rqecrBe 3aBrcnr peaKqnn oKpyxapu.letl coquanu-
noil cpegur Ha orn Aeftcrailn
Kareropneaqn+, Bbrcrynalorqan pe3ynbraroM $ynxqnonilpoBa-
Hr4g coqhanuHot7 uKanbr oqeHoK 14 orHeceHhn Toro lAnt nHoro vH-
AtABVAyanbHoro 4eftcrann K onpe4enennoil oqeHoqHofi xarero-
prara (a Han6onee o6r4evr BilAe 
- 
coqraflbHoe ogo6pett e vnvi co-
qhanbHoe nopuqanre)
Xaparrep o6qecraeHHoro caMoco3HaHtAA, or Koroporo B cBoro
oqepeAb 3aBt ctAT Kareropl13auttn np6oro ut4vtBttqyanunoro gerl-
crBr4g, B ToM r{ncne o6u-lecreeHHan caMoolleHKa il oLleHKa coqil-
ansnofi rpynnoil ctAryaqtAr, B paMKax roropotl oHa ,qefrcrayer (co-
L{ilanbHafl nepqenqrn)
Xaparrep il coAepxaHne coLluanbHurx 4eilcrarfi , surnonHFpLr-lr/x
SyHxqnrc no3rruBHbtx vnv HerarilBHbrx caHxqufr, Koropbre Heno-
cpegcrBeHHo 3aBilcFT or cocrornnn o6r.rlecrBeHHoro caMoco3Ha-
HVlF
VlnpvanpyanbHafl luKana oLleHoK, Koropan
norl or BHyrpeHHerl cncreuur qeHHocrei,
rHTepecoB 14 ycrpeM nenuil vHAtABtAAa
BbrcTynaeT npon3BoA-
ilAeafioB, xn3HeHHbtx
Caruoxareropn3allilfl vtHAtABnAa (nprHnlae pon n, caMonAeHruSw-
KaLlhF, orox(qecrBneHne ce6q c onpe4enennorl xareroprerZ nilL{),





Xapaxrep t HAVBnAyanbHoro co3HaHnn, or Koroporo
MOKaTerOpV3aqtAfl l HAtABnAa; OT HerO 3aBnCnT TaKXe







or 75 Ro 89 ner -
cTapbre nlo,qm
fluqa B Bo3pacre




flpu vr x ut Soptu r poBaHrs reHAeH qxlr aKTlr BHoro crapeH lrn HaceneH Hf, :
. m3MeHeHne AeMorpa$rvecxoro noBeAeHnfl ntoAerl (6onee no3AHee Bcrynne-
Hhe B 6pax, nuexnh ypoBeHb pox(qaeMocrvi u t. n );
o coBepuJeHcrBoBaHile MeAilL[4HcKr4x rexHofiornil n cwcteMbr MeAilqrHcxofr no-
MOU-114 HaCefleHnn H pOCT CpegHer4 npOAOnXhTenbHOCTl4 Xl43H14;
o nocTonHHoe coBepueHcrBoBaHne cucTeMbr cor-ll4anunora noAAepxKn noxilnbrx
npAefr a o6qecree
OcHoeHure npo6neMbr nxU noxhnoro Bo3pacra
B nnrenneKTyanbHota cQepe 
- 





qenoBeKa v3 aKThBHo14 xl43HeAegTenbHocTt4
ero B3ailMoorHor.leHufi c oxpyxalor4r4M14 fl roAbMn,
Pesxoe cHilxeHne collilanbHoro craryca noxhfloro qenoBeKa e o6qecrae
B exoHolunqecKoM nflaHe 
- 
cHhxeHile MarepilarbHoro AocrarKa B cBR3t4 c Bbt-
xo,qoM Ha neHcillo
























HanbHbtx KaApoB AJrn pa-
6orut c noxunblMt4 nroAbM 14
Pasnhrile HerocyAapcr-
BeH H brx opraHil3allnil no
o6cnyxnaaHrto noxhflbtx
n rcAefr (neroru uepvecxr rl





Ycnoehs Bbrcrpau B aHuA cxcreM br coqtaan bHoi noAAepxKt4
h noMoull4 noxhnbrM rpaxAaHaM
CoeepueHcrBoBaHme chcreMbt neHchoHHoro 3aKoHoAarenbcrBa v cnc-
TeMbr coquanbHorl noggepxKlr 14 noMorJ-lr4 noxnnbrM nloAnM B MacuJTa-
6ax acero o6ulecraa
O6ecne.{e Hne n pa3Bhrile tpygoro, rrnrto.t -
c yLferoM Lrx Bo3Moxnocrerl n cnoco6lrocrerl n npt ycnoBmn KoHTponn
sa co6nrcgeHmeM nx npaB co cropoHut pa6orogarenerl
I-locrpoen ne cncreM ut coqnan unoil
noAAepxKkl r noMorJ.ln noxilflbrM fl]oARM
He TOnbKO Ha OCHOBe CyUleCTBytOU-I4X
tpapnqnh, HaKonneH Horo onbrra




y noxnfloro LtefloBeKa pe3Ko
cHilxaercn ypoBeH b norpe6nocreil
il TpaAnqnoHHbrM14 3aHFTI4FMr erorZ
Kareropil 14 HaceneH rF FBfl fl roTcg
BeAeHre AoMalrtHero xognfi crea
il BOCnl4raHne BHyKoB
o Teoprs coqnafl bHoro oceo6o)lqeHnff ;
. Teopnn coqilanbHoil arrnaHocn4;
. Teopt,tg cor]nanbHbrx MeHbulmncrn r cy6-
Kynbrypbr;


















CoaepuencrBoBaHne il pa3Blrrr4e cilcreMbr neHciloHHoro o6ecneqeHhR
n neHcroHnoro o6cnyxhBaHnF, B ToM qhcne Herocy4apcrBeHHbtx
neHcnoHHbrx Qongoa
Coe4anne tA pa3BvlTne cilcreMu yqpex(qeanh p,nn caMopeannsa1rn
noxtaflbrx nrc4eil N ux caMoyrBep]qeHnfl B HoBoM collmanbHoM Kaqe-
crae (xny6br, KooneparnBbt, o6lqecraeHHbte opraHh3aqnil il colo3bl
A4pecnan col{ilanbHan no.qgepxKa oAnHoKnx noxilnulx nngerl il noxn-
nbrx cynpyxecKnx nap
<DoprunpoeaHtae e o6u.lecree,qonxHoro orHotrJeHilr K noxilnbtM n]oARM
Ha BCeX ypoBHnx ero opraHil3a\vv1
Bngsr coqlanbHoi nououqu noxnnbtM nloARM
Coqnanunoe o6cnyxhBaHre, r. e. o6ecneqeHre noxhfloro qenoBeKa BceM He-
o6xo4uruurM B AeHexaoh wnv HarypanbHorl, e au,qe KoHKperHblx ycnyr, Qoprvre
Coqranunbte ycnyrr, npeAcraBnnrculile co6orl KoHKperm3allillo ct4creM bl
anbHoro o6cnyxuaaHhF Ha hH,qhBuAyanbHoM, nnL{HocrHoM ypoBHe
Ypoen ra coquan bHoi noAAepxKr4




npnHilMaeMbre KoHKpeTHbr M14 fl 14-
LlaMh n cTpyKrypaMn B orHotreHhll
orAen bHoro noxmnoro qenoBeKa
c yqeroM ero nNqHbrx oco6exno-






HrMaeMbre Ha ypoBHe rocy,qap-
crBa r o6qecrea no orHor.le-
Hr4ro K noxnnbrM nroAFM KaK



















gnn pa6orbr c no-
xl4fibrM14 nloAbM14
YvpexgeHufl uycnyrn AnR noxnnbtx n npecrapenbtx 3a py6exoM
Benuxo6puranrs




o L[eHrpur AHeBHoro yxoAa;
. npntorbr ceueilnoro runa;
. xocnhcbl
o fiorrla Anf noxfinbtx;
o floM? cepBnca;
. fleL{eHhe Ha AoMy;
. yqacTile noqroeo4 cnyx-
6ur B npeAocraBnetnn
cor-uanbHbrx ycnyr
llleeAcxufr onbtr o6cnyxnBatun noxnnbtx nrcAefr
B CenbcKor MecrHocrr4
Tpygnocril B npegocraBfl eHurl
HaceneHulo col{ranbHofi noruot4u,
o6ycnoeneHH bte orAaneH Hocrbro
l-lpuaneveHne noqroeoil cnyx6sr
K oKa3aHilto coqmanunofr nouoqm
noxrnoMy HaceneHhto s cenucxoil
MCCTHOCT14
Coqnanunbre ycnyrn, BbtnonHfleMbte noqrafiboHaMh
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VlnaannA- oro flr4Llo, Koropoe ilMeer HapyueHue 3AopoBbn co crotTtKnM pac-
crpoficraorvr SynrqnN opraHn3ua, oOycnoBfleHHoe ga6oneeaHnAMn, nocneAcrBtAnMtA
TpaBM rnu 4eQeKTaMil, npilBognrqee K orpaHnqeHilrc xn3HeAeflTeflbHocrt4 14 Bbr3br-
Bapu.lee Heo6xo4nMocrb ero coqnanunofr 3au{r4Tbr (cr. 1 3arona <O coqransHoti
3aulnre ilHBannAoe e Pocciltacxota Oegepaqrr) or 24 aon6pn 1995 r.)
BuAur 14HBanu4Hocrr4
Oepau uuen ua Qyn xu,u it no KameeopurrM :
. H apyuJe H hn craroAn Ha M uqecro ra Sy n rq nn (gawr aten u n otl) ;
. HapyueHrn $ynxqni xpoaoo6paqenrn, AbrxaHilfl, nilu{eBapeHufl, BbtAeneHnfl,
o6uena Beu{ecrB il eHeprilil, BHyrpeHHeri cerpeqrr;
o c€HCopHbre Hapyurennn (apeHilfl, cflyxa, o6onRnnR, ocnsannn);
. ncilxr4qecKue HapyureHilR (aocnprnrnn, BHhMaHilR, naMffTr4, MbruneHhfl, peqn,
eruoqntl, aonm)













l-lo cmeneuu mpydocnoco6uocmu (uneanudat u nempydocnoco6uarc):
o UHB€rfl r,rAur I rpynn ut (Herpygocnoco6n ure) ;
o uHBoflr4Au ll rpynnut (epeuenHo HerpyAocnoco6nurc vnn rpyAocnoco6nsre B orpa-
HilqeHHbrx c$epax);
o nHB?flilAur lll rpynnur (rpygocnoco6nure B qa,qsrr1nx ycnoBmnx rpyga)
Ilpaeoebre ocHoBbr coqrlanbHofr 3au1nrbr nnq
c orpaHuqeHHbtM14 Bo3MoxHocTR M 14
3apy6exnoe 3aKoHoAaren bcrBo
o flernapaquq OOH <O npaaax nHBann-
4oe> (1971);
. Bceurpnas AeKnapaqnfl npaB qeflo-
aexa (19a8);
. MeMynapoAnuril narr o6 eKoHoMr4qecKnx,
coquanbHbrx 14 rrynbrypHbrx npaBax (1966);
o fiexnapaqhn @qr4anbHoro nporpecca h pa3-
BtArvtA (1969);
o flernapaqilF o npaBax yMcrBeHHo or-
cranbrx nuq (1971);




Hfit4 BbfxmBaHilg, 3au.ll4Tbt n pa3BvtTtAA
gerera (1990);
o KoHaeHqnn o npo$eccnoHaflbnora pea-
6wvrra4tv N s€lHfiTocTt4 l4HBanilAoB (1 983)
cct4 14 cKoe 3a Ko H o.qaren bcTBo
o <D3 <O coquanunofr 3aulrre nHBa-
nrAoB e Poccmficxorl OegepaUtAtA>>
(1ees);
. 03 <O paruQnKal nn KoneeHqnn
o npaBax nHBanfi,qoa>> (2O12),
. <D3 (O collnanbHoM o6cnyNnaa-
HilN rpax(qaH noxLtfloro Bo3pacTa
tA ntBannqoe> (1995);
. O3 <O rocy4apcreennora collnaflb-
nori nonloqn> (1999);
o <D3 <O aerepanax> (1995)
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l-ocyga pcrBeH Hafl non lrrr,r Ka Ben u xo6p nr aHuu B orH o u eH x u n pecrapen btx
rpar(AaH n nHe,anu4oB opneHTyrpoBaHa Ha co3gaHne nonHoUeHHbrx ycnoanil
AnA vx npoxrBaHnfl B AoMauHrx ycnoBnsx. ,[enrenunocrb coL{nanbHbrx cnyx6
HanpaBneHa Ha to,.tto6ut KnneHTbr ruorriu He3aBncilMo xt4Tb
B cBot,rx co6craennbrx AoMax
Tpygnocril no BeAeHnto AoMauJHero
xoasftcrea MoryT 6utru o6ner,{eHut
B]43ilTaMil COTpyAHI4KOB (noMolLln Ha
AoMy> (crupra, roroBKa o6e,qoe, noxoA
B Mara3uH 14 Ap )
[lpe4ocraBrleHt,te ycnyr opraHoB
3ApaBOOXpaHeHnF nO MeCTy
xnrenbcrBa; Bil3t4T yqacrKoBofi cectpur,
qro6ur noMor{b crapoMy qeJ'roBeKy
npnHRTb BaHHy, cAenaTb yKoflbr,
nepeBR3K14
B cnyvanx, Kor4a xnflbe nepecraer
cooTBeTcTBoBaTb cocToFH]4to t HBanvAa
nnil noxilnoro qenoBeKa, MecTHble
opraHbr Bnacrn rnn o6qecrBeHHbte
opraHn3aqru MoryT npoBecril
nepeo6opyAoBaH ne >Knnbr nnvt
npeAocTaBilTb 3a yMepeHHylo nnaTy
cneLlilarlbHo npncnoco6neH Hure
KBapTUpbr, ocHar4eHHbre cpe,qcTBaM il
cBfl3r4 c pa6ornrKaMn cnyx6ur noMotqr4
Ha AOMy VnV C pOACTBeHHt4KaMVi
lnn rex, KTo He Moxer 6onuue xilTb
B CBOT4X AOMaX, B CnellhanbHbtx AOMaX
npeAnaraeTcn He ToflbKo nocTogHHoe
xt4flbe, Ho 14 BpeMeHHoe.
Becu nepcoHan, BKnloqafl cotlilanbHbtx
pa6orHnxoa, 6yger BoBneLreH
B yAOBneTBOpeH he eMOLlt4OHan bH btx,
collnan bH urx norpeOnocrefr xn Byull4x
B oroM AoMe, 6yger ga6orrrscR
o Aocyre KaK oTAenbHoro LtenoBeKa,
TaK il eceil rpynnur
O6ecneqeHile raKXe npeAocraBnfl ercfl
6onee aKTLTBHbTM crapbrM nto4sM
AnF Ocyr-r..lecTBfleHne yxoAa 3a HVM!4
B CnellilanbHbtx noceneHhgx, Koropbte,
no cyrr4, npeAcraBnspr co6otl rpynnbl
ManeHbKt4x AoM14KoB, KBapTilp ilnn
oAHooraxHbrx crpoenvh c aepaHgoil,
rAe xilnbqbr MoryT xl4Tb He3aBficr4Mo.
lzlu npegocraBfl Rrorcs pa3Horo poAa
y,qo6craa, a cMorpilTenb,
npoxilBaloqufr no Mecry cnyx6ur,
oKaxeT uM cpor{Hyp noMou.lb B cnyqae
Heo6xo,quMocl4
flnn ygoanerBopeH rn norpe6Hocrll
noxunbrx rpa)KqaH B rpyAe
n ynyqueHnA tAx MaTepr4anbHoro
nonoxeHhfl no uHl4llwaTnBe
o6ulecraeH Hbrx opraHil3a L{ nil a pnge
rpa$cra co3AaHbr cnellnafl bHbre Llexa,
rAe ilcnonb3yroTcn npocTbre BilAbl
rpyAa n o6opygoBaHnfl. MHorne
MecrHbre Supvrsr B KaqecrBe
6naroraopnren snoil Aeeren bHocn4
npeAocTaBnff toT TaKrM L{exaM
6ecnnarHo Marephanbl
r o6ecneqilBator rx 3aKa3aMn
B crpane HacqilTbrBaercn oKoflo
200 reprarpnqecKlrx rocn rranerZ,
saAa.{ef Koropbrx nBnflercn He roflbKo
oKa3aH he cneL{uan fi sr poaau Hora
ne,{e6FrolZ u npo$unaxril.{ecrorl
noMou{r4, Ho n MeAnLlLlHcKoe, u 6srroaoe
o6cnyxu a aHne rnxeno6on bH btx,
npecTapenbrx Ha AoMy Bo BpeMR
oTnycKa poAcTBeHHilKoB
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MonoAexb KaK coqnanbHo-AeMorpa$nvecxan rpynna
Co4uanu3all,ufl 
- 
gro npoqecc craHoBneHrff flil'.{Hocrn, o6yveHun, ycBoeHilfl LleH-
Hocterl, HopM, ycraHoBoK, o6paaqoB noBeAeHnn, npnHflTbtx B AaHHoM o6ulecrne.
Hnxnnn Bo3pacrHart rpaHilqa rpynnbt onpeAennercn reM, qro B 14 net Hacrynaer
$nsnvecxan 3penocrb t4 qefloBeK Moxer saHilMarbcn TpyAoBoil genrenbHocrbto.
Bepxnnn rpaHnlla (30 ner) onpeAeneercn AocrhxeHileM oKoHoMr4qecrofi caMo-
nbHocl4, npo$eccnoxanunofr n nil.{rtofr cra6nnunocrr
l-ocy4apcrBeH Hafl MonoAexHas non rrr Ka
3ro cucreMa rocyAapcrBeHHbrx npnopilTeroB 14 Mep, HanpaBneHHbtx Ha co3Aa-
Hne ycnoBfirl il eogvroxnocreil AnF ycneunori coqnanil3aqvn r e$SexrfiaHof
caMopeanv3aqnu MonoAexn, AnF pa3Bnrnn ee noreHqtAana B ilHTepecax Poc-
cnrlcxofi OeAepaqnr.
O6aexm ar eocyd apcmeeu uott uonodexuo (t non u m u Ku : tpaqaHe Poccr tacxoil Oe-
Aepallur,r, BKnrcqar nuLl c peoilHurrrlt rpa44aHcrBoM, B Bo3pacre or 14 Ao 30 ner
Bo BpeMF npe6ureanue nx Ha reppllToputA Poccrficxofr OegepaqnN.
Cy6aexm at eocydapcmeeuuoI uonodexuo(t non u m uKu : rocy papcrBeHH bre opraH bl
il Aon)fiocrHbre nuLla, MonopexHue o6ue4nHeHilR n acf,.oLry1aLlilr4, MonoAbre rpa4aHe.
flpuuqunar eocy)apcmeeuuoit uonodexuott nonumuKu: coveraHre rocygapcr-
BeHHbrx, o6ulecraeHHbrx l4HTepecoB n npaB nnqHocrt4, npilBfleqeHile MonoAbrx
rpaKqaH K yqacrnp e SopnltrpoBaHnn nonilTuKr4 r nporpaMM Ann MonoAexil,
o6ecne..reHhe npaBoeoil n collnanbHoil saqnrsr MonoAbrx rpax(AaH.
OcHoeHutt\4 cpeAcrBoM pa3BurnA noreHllnana MonoAexn flBnflercfl ee BoBneLre-
Hne B collnanbHo-gKoHoMLrLrecKyto, o6ulecraeHHo-nonilTnqecKyto 14 coql4oKynb-
rypHylo xLr3Hb poccufi cxoro o6r4ecrea
fl pnnqnnbr nocrpoeHlrn n pa6orsr cor4uanbHbrx yqpex4enni (opranuaaqufi )
no pa6ore c MonoAexblo:
1. CoqNanbHaF opraHn3aqLrn 
- 
gneMeHT crpyKTypur o6ulecrBa, npeAHasHa.{eHHurfi
AnF BbrnonHeHHfl onpeAeneHHbrx coqnanbHutx Synxquil.
2. 3ro oco6urfr BhA AeffTeflbHocl4, cocronu-14ra e xoopguHaLrytn Aerlcreilfi, B Hafla-
x<nBaHnv canseil n ornourennil.
3. CoqnanbHaff opraHV3aqtAA Bbtcrynaer KaK creneHb BHyrpeHHeil ynopn4oqeH-
Hocl4, cornacoBaHHocrr,{acrefi qenoro.
4. 3ro eguHcrBo Lr B3ailMogeficraue coqilanbHurx o6u1nocrefr, cor-lilanbHorl cpe4ur,





OcHoeHsre HanpaBneHltn coqxanbHor,r pa6orbt c Monogexblo:
collnanbHan pa6ora c MonoAbtMh ceMbqMh;
coqnafl bHan pa6ora no rpyAoycrpoilcray;
cor-l[anbHan paOora c MonoAexHbtM14 rpynnaMh pt4cKa;
opraHn3allilF AeflTeflbHocrr4 coqnanbHbtx cnyx6 AnA HecoBeplueHHonerHilx
il Monorqexn;
coqnanbHan pa6ora no opraHn3aqiln Aocyra MonoAexu
Coqnanunan pa6ora c ManoltMylql.tMl,t ceMbrMl4. Ogr-rora us ua,a6onee 6o-
ne3HeHHbrx npo6neM coBpeMeHHorl Poccnu RBnnercr npo6neua 6e4nocrn, crpeMh-
TenbHoro ilMyulecrBeHHoro paccnoeHilfl HacenenrR. CeroAr-rn 6eAHocru npro6pe-
Taer qeprbt Macura6Horo H MaccoBoro ffBfleHils. SeAnocrb AaBHo r npoLtHo yKope-
Hnnacb e poccrafrcxovr o6qecrBe. O4naxo AJrnrenbHoe BpeMF no nAeoflofuqecKnM
n noflilTt4r{ecKfiM MorilBaM 6urno npnHRTo He roflbKo orphuarb cyt{ecrBoBaHhe oro-
ro flBneHr9, Ho u He Ha3brBaTb ero, a ilcnolb3oBaTb noHRTre (ManohMyt{ile)
HanpaeneHtae coqhanunoi pa6orur c ManonMyu{l,tMt4 ceMbaM}l
Coquanauan noddepKKa 
- 
gro AenTenbHocrb, HanpaBneHHaF Ha aKTnBn-
3aqilp co6creeHnbrx cnn n Bo3MoxHocreil qenoBeKa nnil rpynnbr no n3MeHe-
Hr4ro cBoero MarepfiaflbHoro il ilMyr{ecrBeHHoro nonoxeHnn. CoqmanbHbre pa-
6orHnxn oKa3brBator neo6xogulvryro noMoulb: KoHcynbrilpytor, npeAnaralor
onpeAeneHHbre pecypcbr 11 Bo3MoxHocTl4 nr. n.
Cou,uanauafl noMot4b 
- 
oro AeflTenbHocrb, HanpaBneHHafl Ha to, .tlo6ur nofi-
Hocrblo vntA qacrilqHo peuilTb MarepnaflbHbre npo6neuur cyOuexra qepe3
AenTen b H ocTb cooTBeTcTByrou{]4x yq pe)q eut'th il op raH n3 aqvh
BttAut coqnanbHofi pa6orbr c Mano,rMyuluMl,r ceMbeM14
MarepuanbHo-gKoHoMr4qecKan noMou-{b (noco6un, pa3oBbre eur nnarur)
CoqnanuHo-6utroean noMor4b (nurorsr n KoMneHcaqvn B onnare KoMMyHanb-
r-rurx ycnyr)
Kou tuyn n xaru BHo-ncmxono rilqecKan n oMor.qu (ncnxon oril qecKoe KoHcyn bril po-
eanre)
l-lpo$eccroHan bHo-rpygoBaff noMou-lb (npoSecchoHan bHan nepenogroroBKa
il opileHTaLlnn, TpyAoycrpoilcreo n 4p.)
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llpnenur u Sopuur coquanbnoi pa6orbr no ora3aHvtK)
noMorrllr ManoxMyull4 M GeMbrM
Vlncrnry qnoHan bH bre $oprvr ur ( nog4epxKa noxiln brx n HerpyAocnoco6H btx qfi e-
Hoe o6u1ecrBa qepe3 nHcrllryrbr collranbHoro o6ecne.reHttfl t coqilanbHoro
crpaxoaauun)
HeuHcrnryqiloHanbHure Sopvrsr (eeanuonoMor-rlb, noxeprBoBaHtAe, 6narorao-
pnrensHocru)
ercrpennas noMou-lb (pasoean Bbrnnara neo6xogravrorZ 4enexnorZ cyvuuur h KoH-
cynbraqiln ncuxonora)
CncreruaruqecKafl noMol{b (eurnnara noco6urs no 6espa6orilLle, neHcur no
norepe xoprunnuqa)
[1og tunrpaqnei HaceneHun (or nar. migraflo 
- 
nepeceneHne) nphHflro noHnMarb
TeppnTopLlanbHyp noABl4xHocTb HaceneHilq, cBR3aHHyro c ero nepeMeuleHneM no
reppnropr414 crpaHbr (rnr ue4qy rocyAapcreavu), o6ycnoaneHHyro, KaK npaBnno,
BnilflHileM pa:noo6pa3Hbrx $axropoe: coqtaanbHo-oKoHoMr4qecKilx, BoeHHo-noflil-
TltqecKilx, pennrtao3Hbrx, npnpoAHbrx, oKonornLrecK]4x, a raKXe oco6ennocrnMt4 Llc-
Topl4qecKoro I xossilcrBeHHoro pa3Butl4fl orAenbHbtx periloHoB t4 crpaH
OcHoeHsre npuru4Hbt Mltrpaquil:
. coquanbHo-gKoHoMuqecKue (norcr pa6ovnx Mecr, Bo3MoxHocreil gnn caMopea-
nn3aqnv, noayqeHnn o6pasoea+tAfl, BcrynneHfie a 6pax u r. n.);
. noflumuqecKue (npecnegoBaHile no nonnrnqecKilM MornBaM, nonilTnt{ecxrafr npo-
TecT, cTpeMneHre K pacnpocTpaHeHillo cBot4x nonrTilqecKnx B3rnFAoB Lt npilH-
qnnoa);
. SmHuqecKue (er1nLrecKaF po3Hb, yrHereHre r npecneAoBaHhe no orHt4qecKoMy
npr3HaKy, cTpeMneHre K STHl4ltecKoMy BoccoeAnHennto);
. penueuo3Hbte (penurilo3Hafl HeTepnnMocrb 14 po3Hb, pennrilo3Hoe nanoMHt4-
vecreo);
. eoeHHbte (aoennute,qeilcraufl Ha onpegeneHHofi Teppmropr4r4 N xenaHre nrc,qerZ






























obr RBnflercF crpyrffypHbrM noApa3-
AeneHneM qeHTpanbHoro annapaTa
OegepanuHoft MnrpaqiloHHofr cnyx-
6ur (OMC), o6ecnequBarcu-14M 14 ocy-
ulecrBnflOu.luM syHKquu cnyxour no
yqacruro e eurpa6orKe n peannsatJtAn
rocyAapcreeHHofr ragpoeorl nonhrilKr4





OopvrrapoeaHtae ceegeHmfr o L{enex, 3aAaL{ax n $yHxqrnx cnyx6ut
Y,{acrile B coBepueHcrBoBaHrh HopMarnBHo-npaBoBoro perynnpoBaHnn a o6-
nacrn, orHeceHHoil r eegeHnrc ynpaBneHilfl
f'logroroaxa npeAnoxenrrZ
eeHHofr noflnrilKr4 e c$epe
ynpaBneHiln
n npnHATtAe Mep no peann3aqnn rocyAapcT-
Mrrpallil14 e oOnacrn, orHeceHHofi x BeAeHhrc
Vqacrue B opraHn3aqvn il npoBeAeHnu pa6orur no npo$ilflaKTilKe Koppyn-
r-l4oHHbrx 14 14Hbrx npaBoHapyuenuil
Hoe OMC Poccru Ha ypoBHe, neo6xo4r4MoM AnF BbrnonHeH[n rocyAapcr-
BeHHbrx n cnyxe6Hbrx 3aAaLr, r KaL{ecrBeHHoe ynyL{lleHhe KaApoBoro co-
craBa reppilTopl4anbHbrx opraHoB OMC Poccrn h hHbrx noApa3Aenennrl
u opraHil3aqwil, BXoAnu.{l4x B cr4creMy OMC Poccnr
O6ecneqeHfi e ycraHoBl'reHHoro nopegKa npoxo4en rn cnyxObt corpyAHt4-
KaMr opraHoB BHyrpeHHnx gen Poccrracroil Oegepaqnn, npilKoMaHAfipoBaH-
HbrMn r OMC Poccnn, n rocyAapcrBeHHbtMil rpa4qaHcKuMt4 cnyxaqhMil
Oprannsaqre cilcrelrasr npo$eccuoHanbHofr nogroroBKn KaApoB,
roroB Kt4, noB br lrte H il n rean n Q vnaqvrA t4 craxn poB Kr4 corpy4H t4 KoB





OpranmeaLlue BocnmTarenbHorl pa6orst cpeAil corpyAHt4KoB, rocygapcr-
BeHHbrx rpaxqaHcKr4x cnyxaqilx il pa6orHt4KoB ct4creMbr OMC Poccwn
OpraHusaqmoHHo-Merogl4ltecKoe pyKoBoAcrBo KagpoBbt Mn noApa3AeneHnR-
Mil reppilropnanuHurx opraHoe OMC Poccmr
llogroroaxa MarepilafloB Ha AonycK nilqHoro cocraBa x pa6ore co cBeAe-
HttAMu oco6oft BaxHocrt4, coBep[ueHHo ceKperHblM n ceKperHbtMrl
OpraHuaaqiloHHo-rlrarHoe npoeKTnpoBaHue crcreMbt OMC Poccrn
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Texnonoruu coqnanunofi pa6orur c MltrpaHTaMta n 6exenqaMu:
1, Tpy4oean n npoQecciloHanbHan aAanraqnn.
2. Peuenne npo6neM Marepr4anuHoil KoMneHcaLlilh noHeceHHoro MnrpaHTaMn
yqep6a.
3. OopuupoBaHile u nocneAypqee pa3Bnrile rapMoHr4qHoil crcreMbr B3anMoorHo-
urennfr MilrpaHToB c MecrHbrM HacefleHileM.
4. OoprunpoBaHne n pa3anrne crcreMbr npaBoBoil aaqnrur MhrpaHToB, npeceqe-
Hne il HegonyuleHile Bcex Sopvr nx Ar,lcKpt,rMuHaqnn.
5. flcnxonornl{ecKag a,qanralllr a n pea5unnrallufl MurpaHToB
OcnoeHuf e Han paBneHxf, pea6nnuraquu 4erei,
crpa4aloullrx yMcrBen noi orcrarocrbto
flnarHocrrKa ypoBHe ncnx]4qecKoro pa3BilTr4f, il HaBbrKoB pe6enxa; cocraBneHVe nH-
At4Bt4Ayanunoil xonannercHofi nporpaMMur pea6rnvraqnu u cBoeBpeMeHHaF ee Kop-
percrr4poBKa; opraHr3allhr n npoBeAeHue floroneAuqecxofi, yve6Hoil u rpygoeoil
AenTeflbHocrt4, a raKxe coqnanbHo-6urroeas opneHTaqun; ncilxonornqecKoe KoH-
cynbrnpoBaHue poAhrenefi; o6yvenfie poAr4Teneil ocnoearvr pea6unuraLl n; pa3-
pa6orxa MeroAt4K 
.qnn cor-ll4anuHo-6urroeoil opneHTaqnu; ocBoeHne u BHe,qpeHue
HoBblx neAarornqecKnx u coqhaflbHbrx rexHonornil; onpegefleHue KpilTepnee eS-
Se xrn e n o a u pea6u nnr aLlrut'u'
Coq,uanaHo-npaeoeafl
pea6unumaque
OcyqecrafleHt4e cBn3t4 c yqpe4qeHhn-
Mt4 collilanunoil saqntut, .rto6ut aKThBt4-
3npoBarb coqr4anbHbrfi noreHquafl ceMbil
n pe6enxa; c6op nH$opuaqnn u Sop-
MnpoBaHue 6aHxa AaHHbtx o Aerflx
c orpaHilLfeHHbtMl4 Bo3MoxHocrAMVl V tAX
ceMbflx; npaBoBas noMon{b poA]4TensM,
pa3bscHeHile nM BonpocoB 3aKoHolqa-
TenbcrBa; opraHu3aLlilF Bcex Sopu na-
TpoHaxa ceMbn; nprBnet{eHne y'.tpex-
Aeauh Kynbrypbt, cnopl4BHbtx il penrril-
o3Hblx opraHil3aquh ppa nHTerpaqtav Ae-
refr e o6qecrao; KoHcynbrallut4 topt4cra
Co qu an tno- u ed u qu H c Kafl p a6o m a
flcnxo4narHocrilKa pe6eHxa c qenbto npo-
rHo3a Bo3MoxHocrh ero pea6unnra1nvl
r onpeAeneHilF ero pea6unrrallnoHHo-
ro noTeHllnana; cocTaBneHne KapT KoM-
nnexcnoil pea5unutaqnn,qereil ; oKa3a-
Hile craqilonapHoil, au6ynaropnofr n na-
TpoHaxHoil nouoqu; npoBeAetne AVar-
Hocl4LfecKilx Meponpnatuh opraHil3a-
qnn Heo6xognuofi KoHcynbrarnaHorl no-
MOr414 CneLlnaflilCToB; BHeApeHile U nC-
nofl usoBaHile HoBbtx eurcoxoe$Qerrue-
H blx rexHo noruil pea6unut aqvvl
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CogepxaHne co!-p4ansnofi pa6orur c 6steuhNu4 BoeHHocnyxaquMu
_lt_
\,,/
YeonsHeHtae BoeHHocnyxaqnx c BoeHnofi cnyx6st nporrBogt4Tcr:
. B 3anac vnn B oTcTaBKy;
. c nocraHoexoft Ha BorHcKNil yver
lL_
\,,/
Boennocnyxat4uil nodnexum yeonbHeHuto c aoeHHod cnyxdut:
. no Bo3pacTy;
. no ilcreqeHrn cpoKa aoeHHofr cnyx6sr no npil3brBy ltnn cpoKa KoHTpaKTa;
. no cocToflHl4lo 3AopoBbn;
. B CBF314 C fl]4lleHneM ero BOI4HCKOTO 3BaHilfl;
. B cBfl314 c orqncneHneM il3 BoeHHoro o6pasoBarenbHoro yLrpelqeHun npo$eccilo-
HanbHoro o6paeoeaHnn;
o B CBF314 C BCTynneHneM B 3aKOHHyrO Cl/1ny npnrOBOpa CyAa O niltUeHiln BOeHHO-
cnyxau{ero npaBa 3aHnMaTb Bol4HcKne AonxHocTr4 B TeqeHre onpeAeneHHoro
cpoKa;
. B cBfl3r4 c ns6paHneM BoeHHocnyxau-lero, npoxoAnqero BoeHHyro cnyx6y no npn-
3brBy, AenyraroM c ocyqecrBneH[eM yKa3aHHbrx nonHoMor{I4ft na nocronHHorZ ocHoBe;
. B cBff3t4 c npeKpau-leHmeM eoeHHoft cnyxOsr B neproA ee nprocraHoBneHilfl
_lt_
\,,./
Kameeopuu eoeHHocny)tet4ux, yeoneHHbtx c eoeHHoil cnyx6at
u uMercr4ux npaeo Ha nonyqeHue coquanbHbrx nbeom u eapanmuu:
BOeHHOCnyXaUlile 
- 
rpalqaHe, Harpa)t(qeHHbte B nepuoA npoxoxqeHrn eoeHHoti
cnyx6st rocyAapcrBeHHbrM opAeHoM (opger-rarvru) wnu yAocroeHHbte noqerHoro
3BaHun Cotosa CCP nnu Poccnilcxora OeAepaqrara;
BerepaHbr 6oeeurx 4eficreril Ha reppilTopht4 Apyrrx rocyAapcrB, BerepaHbt, t4c-
nonHnBlitt4e o6nsaHHocrr4 BoeHHofi cnyx6ur e ycnoBnnx qpe3Bbtqaftnoro nono-
xeHhfl u nptt BoopyxeHHurx ron$.nuKTax;
rpa44aHe, o6u1an npoAonxurenbHocrb eoeFrFroil cnyx6ur Koropbtx B nbrorHoM
r4cqhcneHtau cocraBl'tnet 25 fler h 6onee;
rpa4qaHe, npoxogr4Br!ile BoeHHyro cnyx6y a parZoHax KparZr-rero Cenepa, npn-
paBHeHHbrx K Hr4M MecrHocrnx 14 Apyrnx MecrHocrnx c ne6naronpilRTHbtM't KnN-
MaTrqecKnMn unn 3KonorilqecKt4M14 ycnoBnRMr
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Peuenue eonpoca coquanbHo-ncuxonoeuqecnoil adanmaquu eoeHHo-
cny)Katqux, yeoneHHbx c eoeHnoit cnyx6br, npeAnonaraer h3MeHeHne nx xn3-
HeHHoro npocrpaHcrBa, Koropoe Ha AaHHbtft vtouenr xapaffiepu3yercn cfleAypqnM:
. il3MeHeHnn npoQecchoHanbHoro nnaHa;
. pe3Koe noHilxeHue coqnaflbHoro cTaTyca;
. cyxeHhe cseput nposeccroHaflbHoro o6qeHnn;
. TpyAHocrh MarepnanbHoro n 6utroaoro nonoxeHrn a o6qecrBe;
. ncnxonorrqecKafl 3aBncnMocrb or HepeuaeMbrx BonpocoB B noBceAHeanoil xN3Hh;
o cHnxeHne coqnanbnoft oaqnqeHHocl4;
. HAPYlllCHilC Xil3HEHHbIX NNAHOB;
o HeoflpeAefieHHocrb xl43HeHHoil nepcneKTilBbl
Coquantnan pa6oma c darcuui/tu eoeHHocnyxet4uMu:
. opraHh3aqmg rocyAapcrBeHnofi cnyx6ur noruouln BerepaHaM, c o6Rsarenunuru
yqacrneM npoSeccroHanbHbrx ncrxonoroB, coL{uono[oB, col.lilanbHutx pa6ornn-
KoB, Krf r4Hhqr4croB AnF pa3pa6orxn pea5nnmarlnoHHbrx 14 coquanbHbrx nporpaMM;
. rpynnbr B3ailMonoMorril4, xny6ur, orKpbrrbre pnn nrc6oro yqacrHrlKa BoeHHbrx ger,r-
crBnrl, coqilanbH afl n ncvxonorhl{ecKan noA4epxKa;
. noMorqb c esr6oporu paOorur t nn B aAanraqnil Ha KaKoe-To BpeMF c nonoxeHn-
eu 6eepa6orHoro;
. nH$oprunpoBaHile h KoHcynbrupoBaHile BoeHHocnyxaulhx, yBoneHHbtx c BoeH-
Hofr cnyx6br, o npaBe Ha neHchro
MexpeeuoHanbHan o6t4ecmeeHHan opeaHu3aqun uHsanudoe eoitn <lIa-
mpoHilro).' peaAanraqnfl BerepaHoB x rurpnofr xh3Hr4 nocne Bo3Bpau.leHun
c nonefr cpaxennil (sro xounneKc cor{r4afibHbrx, nchxoflorilvecKilx h MeAh-
r-{r4 HcKr4x uepon punrn fi )
Odqepoccuilcxas oduqecmeeHHan opeaHusaq,un uHeanudoe eo(tnu e AQ-
eaHucmaHe.' ocyu-lecrBneHile HenocpeAcrBeHHo e cy6uerrax PoccrarZcxota
Oegepaqnh KoHKperHbrx a4pecHbtx Meponpilfltnil no 3au.{ilTe npaB n ilHTepe-
coB r4HBanilAoB 14 yqacrHmKoB BoilH, co4eilcraNe KoMnneKcnoil pea6t nvraLltAtA
14 cor{ilanbHoil aganraq:.tn erux nrc4eft
coro3 eoeHHocnyx(at4ux (ul lc6) :
. TpyAoycrpotZcrao il nepenoAroroBKa 6utauJilx BOeHHOCnyXaUlilX, CO3AaHre
HoBbrx pa6ovnx Mecr;
. oKa3aHne co,qeftcrBnq B peueHilil xrnilu-lHbtx npo6nervr;
. yL{acTme B 3aKoHoTBopLtecKoM npol{ecce B nHTepecax BoeHHocnyxaulilx;
. B3ahMogefrcrene c opraHaMn 3aKoHoAarenuHoft n ncnonHhrenuHofr Bnac-
Tl4, c opraHaM il BoeH Horo yn paBneHuR, o6r4ecrBeH H bt M t4 opra H h3aq rrAMV',
nbHocT14
Oprannsaqnr 6ureu ux BoeHHocnyxauhx
TUE B
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OcHoeH bre Han paBneH hfl AeflTen bHocrr4 n poSeccltoHan bH btx
opraH h3 aunfi 6rr eu ux BoeH Hocnyxau{}rx
CoAerlcre[e B peanil3aqnv ro-
cyAapcrBeHHbrx nporpaMM e o6-
flacrn 3aHFTocl4 6ureuJnx BoeH-
Hocnyxau-14x apMvltA u $nora,
opraHoB MBA, OC6, CBP, BflC,
Apyrux crnoBbrx cTpyrflyp 14 qne-
HoB r4x ceueri, npo$eccroHanb-
HOe OpneHTilpoBaHr4e vx Ha rpax-
,qaHcKile cneqilanbHocTl4 B 14HTe-
pecax peuJeHmfl ilx coLlnanbHbrx,
SKOHOMr4qeCKilX r,1 l4Hbtx npO6neVt
Opranrasaqnfl cucreMbr oneparnB-
Horo o6rueHa AenoBorl u xouruep-
qecxorl nn$opuaqueft, ssannlto-
4erZcrere nph oKa3aHhil MapKe-
ThHroBbtx t4 t4Hblx ycnyr
Pacunpenne cacsei n AenoBbtx
orHor.leHfiil c eerepaHcKr4M14 op-
raHV3awAMl4 CrnoBbrx crpyKTyp
PO, ue4qyHapoAHbrx ceqsefr c o6-
ulecTBeHHbrM14 opraHr3aqt4qMvl
6sraunx BoeHHocnyxar4nx crpaH
CHI- r AanbHero sapy6exun
Yqacrne e paapa6orKe il peann-
3atJtAtA nepcneKTil BH brx nporpaM M
no npilBneqeHnto 6uteurmx BoeH-
Hocnyxaulhx Lr 
'.{neHoB r4x ceveil
K peuJeH]4lo collnanbHbrx 3aAaq
n ManoMy npeAnpnHnMarenbcrBy
CoAerlcrare co3AaH il]o npou3Bo4-
cTBeHHbtx, TpaHcnopTHbtx, cer|b-
cxoxogn rZcrBeH H brx, MeAnqnHcKr4x
14 r4Hbrx npeAnpilntuh u yqpex-
geuuit, a ranKe rpyAoycrporZcrey
6ureluilx BoeHHocnyxau.{yrx 14 qne-
HoB r4x ceueil
OcyqecreneH ile 6na roraop nrefi b-
Hofr 4enrenbHocl4, oKa3aHne no-
MOr4r4 HyXAapUll4MCq yqacTHr4-
rau eotlH, BerepaHaM, ilHBanil-
AaM n ApyrnM Kareropt4nNr 6uta-
l.ljr4x BOeHHOCnyXaU_ll4X 14 L{fle-
HaM hx ceruetZ
llog4epxxa nHnqnaruBbt no opraHil3aq ;.l npeAnpilHt4Marenbcxori 4en-
TenbHocl4 Ha repprropun Pocct4r4, coAerlcreue, ppt4At4qecKoe KoHcynb-
TnpoBaHile BerepaHoB BoeHHorl cnyx6ur no BonpocaM perncrpaqnLl
il nepeperilcrpaqiln o6qecreeHHblx opraHn3allnil n ppyrnx yqpe4e-
HnrI, nooqpeHile corpy,qHnqecrBa a o6nacrn rypl43Ma I cnopra
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eKTa, npn KoTopoM rMeloqvecn Y Hero AoxoAbr He no3BonspT
yAoBnerBopflTb Aaxe nepBrlr{Hbre norpe6Hocrr4 (a nnu1e, oge-
xqe, xrnuule r r. n.)
OmnocumenbHafl 6ednocmb oqeHnBaer ypoBeHs norpe6n eHVA
Hpqqatoqilxcn c yqeroM npilHnTbrx B AaHHoM o6lqecree cpeA-
Hnx craHAaproB norpe6neHnn
$uxn denpueaquu - o6uncnenile cyulecrBoBaHrfl 6egHocrr,
B KOTOpOM aKqeHT CTaBnTCF Ha nepeAaqy yCTaHOBOK, Xl43HeHHbrX
LleHHocretZ n noeegeHrF or oAHoro noKoneHhF ApyroMy npe-
r4MyrJ-lecTBeHHo B paMKax ceMbil, Ho, BepoFTHo, 14 qepe3 coo6-
u.lecTBa
Oaxropsr, Bnnfl]orque Ha ypoBeHb 6egnocru e o6qecree
PerronanuHo-reorpa$nqecKile (genpeccraBHbre MoHonpoMbruneHHbte perhoHbt;
AOTaqUOHHbre pernoHbr c Hl43Kr4M 9KOHOMI4L|eCKhM nOTeHqranOM; CeBepHbte
peruoHbr, 3aBncnMble oT qeHTpann3oBaHHbrx nocTaBoK npoAoBonbcTBl4R r pe-
cypcoB)





(nenonHure ceMbil, ceMbh c aurcoxoil HarpysxorZ t,tx{AilBeH-
craplrlee noKoneHile co cna6urMn no3ilr.{tAaMn Ha pbtHKe
Sxorroult,{ecKile (Hnexan sapa6orHan nnara n BbrcoKan ee gras$epenqraa-
qnn, 6espa6orrqa)
CoquanuHsre (nnaann,qHocrb, crapocrb, MaprilHan v3a1n+, AercKaR 6esnag-
sopHocru)
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l-ocygapcrBeHHbte Mepbt no cHnxenuto 6eAnocrn:
. co3AaHile ycnoarfi Afln pocra npou3BoAcrBa n, coorBercrBeHHo, AnF yBenrqeHhn
AOXOAOB HaCeneHilF;
. npoBe.qeHhe aHTur,tn$nnquonnoil nonrrnxu;
. n oAAe pxa H ne M a Kpoo Ko H o M 14 Lt ecK oil q a6n nb H ocrl,t ;
o ycTaHoBfleHne MnHnManbHoro pa3Mepa onnaTbt TpyAa;
o paspa6orKa coqnanbHbtx nporpaMM Lt MexaHil3MoB t4x peanvgaqnvl
Crpareru n <<anrn6egHocrl,t D :
o cilcTeMa coquanbHoro cTpaxoBaHnfl ;
. LleneBbre nporpaMMbt 3aHFTocTl4;
. coqilanbnure noco6nR;
. aApecHocTb collilanbHbtx nporpaMM
Httulencreo 
- 
rpafinnn $opvra 6egnocrn. Hnr4rae B coquonornqecKoM cMbtc-
fle 
- 
3TO nloAr, KOTOpble uMeloT Bo3MoxHocTb yAoBneTBopgTb cBon MaTepilanbHbte
norpe6Hocrt4 B creneHn, o6ecne.{naanqefi TonbKo $uenonornLtecKoe BbtxuBaHile
flpo$ecclroHarbHbrM Hxrrlr,rM npn3Haercn TaKoe nilqo, Koropoe, hMeg nofl-
Hylo Bo3MoxHocrb no cBot4M QuslrvecrnM KaqecrBaM h cocroflHt4to 3AopoBbF Ao6ur-
Barb nponnraHt e rpyAoM, nocroFHHo 14 B BU,qe npoMbtcna 3aHnMaercF npoueHueM




onycrhBtrhecf, nto4u, Be4yulhe acoLlhanbHurfr o6pa3 xn3Hyt.






BileM xr4nbfl, AoMa. 3to nrcgu, ne
apeHAoBaHHoro xnflbfl lAnvi >Knnbfl,
u 3HaKOMbrMr4
rpynna o6qecrea, xapaKTep[3y]ou{ancn orcyrcr-
ilMetou{he Hr co6creeHHoro, nu cnyxe6Horo, Ht4
npeAocraBneH Horo poAcTBeH H nKavn, Apy3bn M il
o HegocraroqHoe Koflr4qecrBo xnnbn, HexBarKa AeueBoro xnnbn;
o 6eepa6ornqa, o6ycnoenilBalorlafl orcyrcrBt4e cpeAcrB Ann
onnaTbt xnnbR;
. ManoAoxogHocrb MHorilx ceuetZ il orAenbHbtx rpax(AaH;
. collilanbHoe He3gopoBbe o6ulecrea (Hanuvne,qyrueano6ons-
Hbtx, nilLl c oTKnoH9]ou{LtMcF noBeAeHreM, HapKoMaHoB, anKoro-
nnKoB);
. He3AOpOBbte OTHOtUeHTfl B CeMbe; nOnOXeHne nnLl, Bbll.lJeA-
I.IJHX 143 MECT 3AKflPqEHilF;
r cna6ure Bo3MoxHocn4 peann3aqnn coqnanbHbrx nporpaMM,
HalleneHHbrx Ha oKa3aHne MarepfiansHofr r gpyrora noMou-{il Ma-
noo6ecneqeHHbrM ceMbRM, rpynnaM pilcKa vr.A.
BocnnraHile B AercKoM AoMe;
npe6uraanne B Mecrax nilueHnn cao6ogur;
ceueilHure roH$nuxrur;
Kpt4MilHanbHbre cAenKn c xil.nbeM;
Murpaqt,tn B noucKax paOorur
o Coqnanunan n ncnxonorrL{ecKan pa6ora c OeagovrHbtMt4 
-
nnqHocrHoe B3arMoAerlcrane c qenblo nptABtATvtA cor-lnafibHo-
aAanTilBHbrx HopM H npaBnn;
o noMolqb a pea1vnnraqtAn (nrc,qnu il3 Mecr nnlueHilF ceo6o-
Abr, AeTcKr4x AoMoB 14 Ap );
o pa6ora Ha nofinrilqecKoM ypoBHe: opraHn3aqvn n pe-rricrpa-
qnn 6exeHlleB, npeAocraBneHile hM npaB n o6RsaHHocrerZ;
o ropr4Ar4qecKan noMot{b 6esgounutM, oKa3aB[Jt4McF Ha ynilLle
n3-3a xnnnu-lHo-KoMMyHanbH btx pacn perZ ;
. cBoeBpenaeHHurfr yqer noApocrKoBbtx r ceueftnurx xoHSnur-
ToB Bo us6exantte ncxoAa, KorAa qneHbt ceMbh (nogpocrxra)





























[JJhe Ha nyru 6po4FXH14-
qecTBa noA BnnflHileM xn3-
HeHHbrx n ceuerinsrx o6-
CTOFTENbCTB
1 -n epynna- fl urqa, yrparuB-
uhe xnnbe B cBF314 c npe-
6ureaHileru B MecrEx fl14r.t-te-
Hmn ceo6o,qbr hnr o6ua-
HoM npil o6ruene ilnn Kyn-
ne-npoAaxe xrnbfl , yTpa-
Tt4Brune AOKyMeHTbT n He
ilMeloulile cvn u cpeAcTB




cocronHne qefloBeKa, xnByu{ero a Oegnocril, cKlrrarc-
ulerocn c Mecra Ha Mecro, He nMelou.lero xilflbs, nocronHnofi pa6ord nnt Apyroro
3aKoHHoro ucrot{HnKa ,qoxoAa. B pyccxonsur.{r-rorl collronorrqecxorl tA topvl+tAeecxori
flnreparype OpopnxHnqecrBo o6sr..{Ho onpe4ennercfl KaK cilcreMarhqecKoe nepe-
Meu-leHne nnlla, He hMetoulero nocroflHHoro Mecra xnTenbcrla, v3 ogHotZ MecrHo-
cTl4 B Apyrylo, c cyu.lecTBoBaHneM npu sToM Ha HeTpyAoBbte AoxoAbl
o Morno cL{}trarbcn yronoBHbtM npecrynneHreM;
. Mefl KnM npaBoHapy[leHneM;
. acoqr4aflbHblM RB.neHneM, Koropoe cnoco6crayer
Hr4to B npecrynHyto AenTenbHocrb, Ho caMo no ce6e







flennreHr.lnapH ar cucreMa: ocHoBHbre noH ATUA
BrAut neHnreHllaap- | l4cnpaaurefibHbre 14 Bocnrrarer'rbHbre Kor'roHr4t4, TropbMbr 14 cr'reA-
Hblx yqpe4ennfi | craeHHule il3onffTopbt
floHsrue Cyru (onpeAeneHhe) nonnrun
f'lpecrynneHne flpaeonapyuJeHile, coBepuleHile Koroporo Bneqer npnMeHe-
Hile K nnqy Mep yrofloaHoil oreercrBeHHocl4
l-ynltanrsnlt B nepeeoge c narilHcKoro (ryMaHyc)) 
- 
qefloBevecxnfi, qeno-
geqHurft, ornnqapu.luhca no5oBblo K nroAnM
HaxasaHne Oco6as Mepa rocyAapcrBeHHoro npilHyx.qeHuff, npilMeHee-




l-ocygapcreeHHuril r4Hcrr4Tyr, BeAarclqhfi ncnonneHueM yro-






ucnpaBneH ile ocyxAeH Horo;




















Cor{nanbHafl pa6ora c 3aKn}oqeHHbtMt4
Llenn coquanbHoi pa6orbt B neHlr-
TeH qhapH brx yq pexAeH yrnx :
CneqraSnKa coqran unoi pa6orrt
B neH14TeHLUapHbrx yqpexAeHnnx:
o BocnilTaTefl bHo-14cnpaBhrenbHbre Bo3-
geilcrenn eBflfllorce ocHoBHbrM Saxro-
poM, AeTepMuH14pylorJ_lnM npollecc ncnpaB-
neHilF, rAe coqnanunuril pa6ornnr esr-
cTynaeT oAHl4M 143 yLlaCTHl4KOB;
oBocn[TarenbHaR nonnruKa hcnpaBr-
rerbHbrx yqpe4eHnil npegycMarphBaer
Han4qne KoMnneKca Mep il HopM noBe-
AeHhF, o6RsarenuHbrx Anfl ocp4qeHHbrx;
. BOCnnTaTenbHaf nonilTrKa AonxHa npo-





AeMOKpaTil3M, paBeHCTBO OCIA(qeHHbtX ne-
peA 3aKoHoM;
- AilS$epeHllnaqfi il n tAHrynlnqyann3aqrzt'z,:
yqer u HAr4 Br44yanbH brx oco6en nocrerl n n.t-
HOCT]4 OCyXqeHHOTO il ero nOBeAeHnn;
. coqilanbHurrl pa6orHytK AoflxeH 3aqac-
ryrc 6paru Ha ce6R cMexHbre Synxqrara
pa6ornrroB no BocnrrareflbHorl, rynuryp-
Ho-MaccoBoil, npaaoaorZ n cnoprnBHo-o3Ao-
poBnrenbHora paOore, ynpa3AHeHHbtx t43-3a
$nHancoaurx rpy4nocrefr
. ycTaHoBneHile nnoAoTBopHbrx 14 co-
AepxarenbHbrx orHoueHfi fr c xnueHra-
Mu, npoBegeHile rqvtarHocrt4vecroil nog-
roToBKt4;
o cogeilcrBhe ocyx(AeHHbrM B aHanil3e
nx npoTl4BonpaBHbrx nocTynKoB il noT-
pe6Hocrera;
. npoBeAeHile KoppeKL[4n noBeAeHnF,
oco6eHno B cBfl3l4 c npo6neuaMil Tro-
peMHoro 6srra;
o cogeilcrBne B npatBt rt tA HaBbrKoB no-
BeAeHilR B ApyrilX Xl43HeHHbrX Cl4Tya-
r_l14FX, HanpnMep, yMeHrF npilH14MaTb
oTBeTCTBeH H bre peuJeH h9 ;
. noMou_lb B peueHiln aAMnHncTpaTilB-
Hbrx 14 $nnancoabrx BonpocoB
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Texnono run co1uan unofr pa6orsr, Han paBneH H bre Ha Boccra HoBneH ne
h pa3Bvrrue coqnarbHo none3Hbtx cBfl3efr gaxnloqeHHbtx
TexnonornR Cyru rexH onorun coLlnanbHorZ pa6orul
OpraHusaqnn
rpynn 3aKnrcqeHHbx
Oqenra HHTepecoB 14 Bo3MoxnocretZ 3aKflpqeHHbtx, opra
LlilF rpynn caMonoMor4l4, rpynn poAcTBeHHtlKoB 3aKnrcqel




r fionloqu B oLleHKe npo6neuut;
. pa3bncHeHre nocnegcrenft il pa3flr1t{Hbrx anbrepHarnB peue
o coo6qeHile B gocrynHoil $opue Hoeoli nn$opuaqrn, p
HegocrynHofi gaKnrcqeHHoMy (ceuue, opraHr3aquu), unu p
ncHeHne cnoco6oe ee nonyqeHnn;
o o6yveHne npileMaM, TexHonorilflM, Heo6xo,qrMbtM 3aKnK




o OxagaHne noMorJ.lr4 B oco3HaHnn neo6xoAr4Mocrt4 l43MeH
noBeAeHhn (ycranoBneHne nnoAorBopHbrx orHoueHilil c ea
qeHHbrM14, oLleHKa nphqnH Kpl4MilHanbHoro noaegeHun),
. noMou.lb B r43MeHeHnil noBeAeHufl B c8ff314 c noBceAHeBf
npo6neruaMr rlopeMHoro 6urra;
. oKa3aHre noMorJ-lfl B paccMoTpeHilil anbrepHaTilB n nohcKe
BHnbHoro peuJeHnR B ToM r.ryrcne KacareflbHo npo6neu sa
qeHHoro nocne ocao6o4geHun (noucr paOorur, xhnbF, Tpyl
rn a o6qetuvl c flroAbMl4 14 Ap.);
. noAgepxaHile collnanbHo nofle3Hbrx censeil 3aKflloLrel
c ceruserl, 6sreuilMn cocnyxilBllaMil, o6qecraeHHbrMr4 opl
3aqnFMn u r. A.;
o cor-lnanbnan pabora c ceMbefi, nanpaBneHHan Ha npeol
Hne ncnxonorilLtecKnx, coL{ilanbHbtx t4 SKoHoMr4r{ecKilx noc
crenfi 3aKnto"leHhfl qfleHa ceMbh;
r co4eficrBre B 3au-lilTe npaB 3aKnpqeHHoro
Oprannsaqrn Tpy-
Aoaofr 3aHflTocn4
e floncr rocygapcrBeHHbrx il HerocygapcrBeHHbrx 3aKa3qr4Kol
neBbrx nporpaMM 3aHflTocTt4;
o yqacrhe a paapa6orKe nporpaMM 3aHnTocrr4 fi oLleHKe e(
3ynbraroB;
o ycraHoBneHne KoHTaKToB c pa6orogarennMn;
. aHanm3 npoSeccnoHanuHorZ noAroroBKn tl TpyAoBoro nor€
ana 3aKnloqeHHbrx;
. yvacrne B opraHil3aqun o6yvenran npoQecciloHanbHbtM HaBb
o fracrne B onpeAenennu o6qecrBeHHbtx pa6or Anfl 3aKnpqeH
r geficrenn, cl4Myfl14pytou-lne 3aKnloqeHHbtx Ha rpygoBylo 3aHflTc
. ylracrne B co3AaHnu ycnoauh 4nn pa6orur u co6ntoAeHilF










































Mexgyxapo4Hbre 3aKoHoAareflbHbre aKTbt npornB Hacnnun B ceMbe
3aKOHOAarenbHbre aKTbr nporl4B









o rpax(qaHcKl4x 14 nonrTilqecKux
npaBax
.[ernapaqns o6 hcKopeHeHhr
Hacl4nl4fl B oTHor.leHiln xeHulLlH




flernapaqilR o n14KBnAaL{L1h Bcex
Qopru Ar/r cKp 14 M 14 Haqnv
B OTHOUeHnn XeHU_114H
KoHaeHqrn o paBHoM
BO3H arpax(AeH|/|/' Myx\.r 14 H
u xeHlt1nH 3a rpyA paenorl
KoHeeHqrn o paBHolvr o6paulenmr
il paBHbrx Bo3MoxHocTFX An9
TpyAqu_l]4xcf Myxql4H il xeHu.il4H
c ceuefr nurM n o6qsaHHocrnM14
KoHeen qnfi o nofl t,1Tr4LrecKilx
npaBax xeHu.lLrH flernapaqre npaB pe6eHxa
KonaeHqrn o AhcKp tAMVHaqnn
s o6nacru rpyAa u sannruit
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Yvpexgennn Ann xeHu4hH - xeprB Hacnnun
Cnyx6tr doeepua (mene$on doeepun).' npegocraBneHme nnQopuaqrlr o roM,
xyga o6parhrbcfl 3a noMorJ.lblo; oKa3aHne eKcrpennoil ncnxofiorilqecxoil, co-
quanuHofr, lopnAr4qecroft nouoqn
Llen m p a t co t lu €rn bHo il no m o u.qu ceM be u demn u coqnan bHo-ncuxonornqecKne,
coqnanbHo-neAaroruqecKile, coqnanbHo-npaBoBbte, coqilanbHo-Me,qilqnHcKne,
coqil an b Ho-3Ko HoM 14LrecKhe
Kpusucuarc qeHmp6r.' npoxrlBaHne Ha reppnropr4r4 LleHTpa; oKa3aHne nchxo-
norhqecKol4, cor_lilanbHot4 14 lopl4Al4L{ecKon noMol{14; coLlhanbHoe nocpeAHil-
qecrBo; opraHhsaqufl Aocyra 4nn gereil il T.A.
Ceueiluate o6yuarct4ue npoepaMMbt: Ann poAl4renefi - rpyn-
noBbfe ArcKyccnv n noKa3bl o6yvarculnx nngeo$hnbMoB; Ann
gereil 
- 
pa3llr4qHbre nporpaMMbr no cor{nafiil3aUVv1 ra o6paeo-
BaHrp (rax gnn 4ererl AouJKonbHoro Bo3pacra, TaK n AnA
r-uxonunnxoa)
Sampyduenue docmyna K anKoeonp c noMorJ-lbp orpaHilqeHnR
qacoB ero npoAaxh, 3aKpbtTl4fi qacTil ToqeK po3Hl4qHora npoAa-
xr anKoronn, yBenrqeHHfl LleH Ha aflKoronbHylo npoAyKt.ll4ro
Hedonyu,qeHue ucnonb3oeaHun uoxed u dpyeoeo Konpule-pe-
)Kyt4eeo oppKun: 3anper Ha npoAaxy noxerZ HecoBeprueHHo-
r'rerHilM, 3aMeHa creKnnHHorZ nocygur Ha nocy,qy n3 nonhKap-
6onara vr. A.
O6ecneqeuue 6esonacHocmu e eopode: corpyAHmr{ecrBo op-
raHoB npaBonopngKa c uecrnora aAMilHr4crpaqreri, t(oHTponb
Bbe3AoB B ropoA, narpynrpoBaHue Aoporn gnn o6ecneqeHnR
6egonacHoro nepeABilxeHils, BBeAeHne cnellilanbHbtx nporpaMM
noMou-14 nam6onee He3au.lt4uleHHbtM rpynnaM, npeAorBpaqe-
Hue HapKoMaHVu il nbflHcrBa B MonoAexnoil cpeAe










c HacltnreM B Mo-
no4exHoi cpege
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xax e $opMe HaBF3r{kr-
Bbrx ceKcyaflbHbrx nph-
KocHoBeHilfr, cercyanu-


































Oxpana 6esonacHocrt4 xeprB AoMaurHero Hacunlrn - cl4creMa pearrtpoBaHltn






qeHHurfr Anfl 3aulrTbr or xecroKoro o6pa-
u{eHfiF il npeAocTaBneHilfl xepTBaM Ha-






a xoroporZ yKa3brBaercs, KTo coBeplrliln
aKT Hacuflt4f, KTO flBnfleTCfl nOCTpaAaB-
uilM nilLloM, Tun HaclAmi|A, nepeutta nn
gro cnyqara. flocne qero ceMbo B Teqe-
Hme 3 
..qnera noceulator coqhanbHsril pa-
6ornrx n nonnueilcxvth
OxpaHHsrfr opgep Bbrgaer cypbn
TefibcrBa no rpe6oBaHnlo xeprB
ropr4croB unu nx npeAcraBhrenerl
ilocne BbrgaLru oxpaHHoro opgepa BhHoBHr4K AonxeH npeKpa-
TfiTb yrpo3br, npecfleAoBaHile, SnsnvecKoe Hacnrile, He npr-
6nrxarucg x ceoerl 6ureuJeri xeprBe, BbrnnaqilBarb AeHbru Ha
coAepxanue pe6enra, onna,ruearu xoruuynanunu_re ycly.11
nocne cy,qe6Horo pas6rpa-




















oTBeTqrKa il3 3aHilMaeMOrO Xilnhlua,
neqeHilfl nnr noceulaTb ncilxonorilL{ec-
Bonpexra BceM o>lrrt4attflM MacuJTa6sr cxpurroi 6espa6ornqbl
B oKOHOMT4Ke He TOnbKO He COKpaTnnnCb, HO il 3aMeTHO BO3pOC-
nv1, ucnonbsoBaHile pa6overa cilnbr 6urno HepaqiloHanbHbtM,
a na4eHre ypoBHn npoil3BoAfiTenbHocrtA Tpy4a crano oAr-rorZ
u3 xapaKTepHbrx uepr o6qero Kpr43l4ca eKoHoMt4Kt4
[1epexo4 or LleHTpanil3oBaHHo-nnaHoBorl cucreubt ynpaBfle-
Hl4R oKoHolunxorl K pbrHoLtHofr cncrerrle xosRrZcrsoBalnl Heh3-
6exno npilBoAr4T x o6ocrpenurc npo6fleMbt 3aHflTocl/, Bo3H14K-
HoBeHilto n pacuilpeHilrc Oespa6orilLlbt, rlro o6uexrnaHo rpe-
6yer paapa6orxn rocyAapcrseHFtolZ nonnrnoA 3aHerocrr,l L1 Me-
xaHn3Ma ee peanil3aqnv, BKnloqafl coqhanbHylo noAAepxtry
6espa6ornurx
Cncrerua perynilpoBaHuA 3aHATocrN nocpeAcrBoM KoppeKril-
poBKr4 MexaHil3MoB rocy,qapcrBeHHoro eosgeficrBtt+ tA caMope-
rynhpoBaHile npn3Bana o6ecneqnrb ycnoBilF Ane Bocnpoh3-
BoAcrBa pa6overZ cnnbt N pa6ovux Mecr, nx nepBnqHoro co-





Bbre aKTbr B 06-
NACTH 3AHf,TOGTI4
HACENEHTfl
KoHqenqnn rocygapcrBeHHotZ noflilTl4K14 3aHflTocrt4 AoflxHa
6asupoaarbcfl Ha KpilTepilFX oKoHoMt4t{ecrofr e$SexrraHocrl4
14 cor-lnanbHorl cnpaaeAnilBocl4, ee qefib 
- 
peuarb 3aAaLtrt co-
gefrcraun 3aHflTocl4 n 3au.lt4Tbt rpyAocnoco6t-tstx rpa4aH or
xpoH krqecxoit v rr4accoaoli 6espa6orr qut
B caop oqepeAb, aoepetlcray+ Ha peueHne 3aAaq a o6nacru
3aHFTocl4 14 coqilaflbnotl nonnrvKvl B qenoM, rocyAapcrBo cl4c-
ren/lora B3ailMocBF3aHHbrx Mep yl{acrByer B co3AaHilil n noAAep-
>KaHVA neo6xograMoro Anfl oKoHoMt4qecKoro Bo3pox(AeHnn co-
qhan bHo-non hTil'.{ecKoro Kfl il Mara
Pe.{s uAer o SopurpoeaHnn perynilpytouleta Synxqnil rocy-
AapcrBa e o6nacrm 3aHFTocl4 HaceneHiln: He cfleAyer orpa-
Hr4qilBarbcfl opraHil3aquerZ cogeilcreuq HaceneHilto B Tpy4oyc-
rporlcree, BaxHo oxBarurb n c$epy 3aHflToro HaeMHoro rpyAa
(enyrpnQupuennurfi pbrHoK rpyAa) 
- 
HeBHnMaHne x erotl cQe-
pe Moxer cKa3arbcfl Ha ypoBHe 3aHnTocrt4 n 6espa6ornubt,
nocronHHo cBoAfl Ha Her Mepbr no rpypoycrpotlcray He3aHRTo-
ro HaceneHhfl, cocraB Koroporo 6y,qer nonoflHgrbcn 3a cqer
pa6orarculero Ha ror MoMeHT KoHThHreHTa
flenrensnocrb coquanbHurx cnyx6 no 3aunre u pecoquanu3aunn
6eroa6orxurx
n poc-
crarlcrofr oKoHoM14Kl4, flBJ'rflercn 6aHxporcrBo npeAnpnnrnfi, ocnoxHeHr4e coqnanb-
Ho-rpyAoeurx orHoureHilfr (oco6eHHo s cssgr4 c npoeeAeHHoil npilearmsaqneil)
tl
bonblloe KonnqecTBo paooTocnocooHbrx n npocpeccuoHanbHo noAroToBaeHHbrx cnelln-
anucroB oKa3brBaprcn B HenpnBbrr{Hbrx AnR ce6n ycnoBnnx coqr4anbHo-ncnxonorrqec-
xoil neonpeAeneHHocrn. lz1uercu1he xopor.lee o6paaoaaHhe h onbrr cnellnanhcrsr (oco-
6enno uonogure) HepeAKo c rpyAoM HaxoAFr pa6ory, coorBercrByrou-lyro rx cnoco6-
HocrnM (qacro He no npodnnp npodeccuoHaflbHoro o6pasoeaHnn n npexHefr oa6orur)
Bo-nepaurx, oH14 nroxo opHeHTr4pyrorcn
Ha pbrHKe TpyAa n He MoryT onpe,qenhTb
cTpaTerilto cBoero noBeAeHilF
Bo-eropurx, pyKoBoAr4Tenh npeAnpnnrv+
He Moryr oL{eHilTb nvt6o He Bocrpe6yrcr
NX 3HAHilF il ONbIT
L
Orpovtt-tutft flilt{HocrHbtta n npo$eccnoHanbHutil noreHqilan 3HaqilTensHofr L{acrh Hacene-
Hr4fl ocraercn HeBocrpe6oeannuru o6qecreoM. OxasaHheM noMolrlr4 MonoAbrM TpyAn-
r{t4Mcn n qneHaM ux cenneil, peueHfieM BocnilTarenbHbrx npo6neru Aoflrile roAbt 3aHn-
Manilcb naprnrlHute, KoMcoMoflbcKr4e, npo$corosHbre opraHngaqnv, Koropbte xorg n He
nonHocrbto, Ho Bc€ xe cHnManh MHorhe npoOneuot, BbrnoflHnnm ponb cor-lilanbHbtx
cnyx<6. B nacronqee BpeMs ponb grklx opraHil3aqrail (a rorvr qilcfle, K coxafleHnp, 3aqac-
ryto il npoScorosHutx) ceegeHa Ha Her, HoBbre xe coLluanbHbre crpyKrypbt, 6onee aAeK-
BarHble cneqn$nxe coBpeMeHHbrx pbrHoqHbrx orHor.JJeHilit,ycnoaunM npon3BogcraeHHoti












noAoro qenoBeKa B Llenffx npoQopraeHTaqnn. B npoqecce npoQ-
AharHocn4Kr4 alanv3npyrcT xapaKTepHble ocoOennocrn nilq-
Hocrll : norpe6Hocl4, LleH HocrH bte op neHTaLl tAu, IAHT epecbt, cno-
co6Hocttt, cKnoHHocrr4, Mort4Bbt, npoSecc[oHanbHyp HanpaB-
.neHHocTb
IlpoSeccuoHanbHan KoHcynbmaqufl, nMetou.lan Llenbrc
HoBr'feHile cooTBeTcTBnA vqAvtBl4AyanbHblx nnqHocTHblx
6eHHocreil cneqn$nqecKnM rpe6oeaHusu rofi nnn nnoi't
$eccnn
flpoQeccuouanauatil om6op, KaK npaBhno, ocylqecrannrculn[-
cfl BHe luKonbr B cneLlhanbHbrx na6oparopvtx n no npenMyu-{e-
crBy K reu npo$eccreM, Koropbre cBF3aHbt c ycnoButnMil MaK-
cilManbHofr rpygHocrr. lens npo$eccroHanbHoro or6opa -
BbrFBfleHile npnroAHocTl4 LrefloBeKa K KoHKpeTHoMy TpyAy
Co t4u an u u o-n po Qecc u o H a n b H as ad a n m a qu rr, npeqcra BnR lo uaq
co6orl arrnaHuril npoL{ecc npilcnoco6nenun Monogoro qenoBe-
Ka K HOBOMy COqmanbHOMy OKpyXeHhp, ycflOBr4flM TpyAa n OCO-
6eHHocrsu KoHKperHorl cneqnan v3aunv. Ycneurnocru npo$ec-
cmoHanbHofr aganraqrlt'i' 
- 
oAr4H n3 rflaBHbrx KpfiTepileB npa-





Coquanunan pa6ora c 6eepa6orxuun.
[Iorvror4s coqtaanbHoro pa6orH r,r Ka
. 3aulrra npaB il nHTepecoa 6es-
pa6orHoro;
. ynyqueHile ycltoBuil ero xn3Hil;
o cHfiTUe HexenaTenbHbtx ncilxt4-
qecKux cocroRHntl
. Pa6ora B collhanbHoM oKpyxe-
nmn 6espa6orHoro;
. AegTeflbHOCTb pa3nilL{Hblx rOCy-








KoHcyn urrpoBaHne: npe4ocraBfl eH ne n H$opuaqvtA o Hannvlvl
BaKaHTHbtX MeCT, O npeAnphflTutflX, rAe OHh ilMelOTCF, O BO3-
MoxHocn4 nepeo6yveHVn
OxasaHne topngnqecxoft nouolr-ln 3at4nra npaB B cnyqae He-
o6ocHoaaHHoro yBonbHeHnF, HenpaannuHofr Bbrnnarbr noco-
6ufi nt. g.
f'lpoceernrer'rbcKan AeflTenbHocrb: pa3bncHeHhe neo6xo4r-
Mocrr4 ncnxonorr.{ecxofi noMor{r4, r. e. $oprunpoBaHhe ycra-
HoBKr4 Ha ecrecrBeHHocrb o6pauleHrfl K ncnxonory
OpraHusallhn Aocyra r orAbrxa Aerefi ns ceueft 6eapaOornurx
coBMecTHo c npeAnpvf,rviF.Mn il opraHn3aqnFMr, HaxoAflr.L[4-
Mr4cn Ha 4aHnoil Teppnropr414
O6yvenne 6eapa6orHoro HaBbrKaM caMonpe3eHTallrzt.z', nnaHt-
poBaHnn cBoero rpyAoycrpoilcraa nyreM oqepe,qHocrh nocra-
HoBKl4 qenefi nohcKa pa6orur (cocraeneHhe pe3oue, o6yve-
Hile AefloBolvry o6qeHnro u r. A.)
flpoee4eHr4e npeAynpeA[TenbHbtx Mepon pnaruh, cnoco6crey-
ror{r4x yMeHbueHilto Bo3MoxHocrr4 6eapa6ornqu (uHSopMH-
poBaHile o cnpoce na npoSeccilt4 BbtnycKHr4KoB luxon)
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Bonpocbr r,r 3agaHhA Ann caMonpoBepKt4
l. !:ailne reproAr43ar.Inn corlr4anbHofr pa6orrr e Poccu u. Oxapaxrepnryrz-
TC OCHOBHbIE 3TATIbI.
2. lahre nepnoAr43arrr4ro cor1naJrbHofi pa6orrr :a py6exoM. Oxapaxrepra-
ayftre ocHoBHbre 3Tanbl.
3. O6osHaqbre TpI4HIII4IIbI coIII4aJIbHoff pa6omr.
4. llepevncJrr4Te Mex.qncrlr4 nn r4HapHbr e M eroAbl co uI4 €uI ru o il pa6 oru.
5. Hasoenre ocHoBHrre Qyuxqlrra col\vaJrbHoro pa6orunra.
6. O6osHaqbre JrrzqHocrHbre Kar{ecrBa couutlrrbHoro pa6orHl4Ka.
7 . B*seure rlenr4 v 3a1av^v corlr4anbHofi pa6orbl B pa3nHr{HbIX c$epax
xlr3HeAeflreJrbHocru (Ha nu6op).
8. laft re [oHsrr4e corrr4€ur bHoro o6cry >KVBaHufl H aceJl eH Ht.
9. Oxapameprasyfrre coqn€Lnbuyrc pa6ory B 3ApaBooxpaHeHl4r4.
10. Oxapaxrepusyffre cour4aJrbHyro pa6ory n o6pasona:ala:a.
1 1. llepe.rvcrvrre Sopvru rroMoulu 14 noAAepxKH B cJraBrHcKr.rx o6rquuax.
12. Kaxofi 6srra crpyKrypa 6rarorsopr4renbHux o6qecrB a yvpex4enrar,i
e Poccura e XIX e.?
13. Oxapaxrepra:yffTe craHoBJreHr4e corlr4€urbHoro npr43peHr4r BoeHHocJry-
xarqr4x B r,rcropr4 n P occuu.
14. Buaervre ocHoBHbre 3Tarrbr craHoBJreHVs. corryaJrbHoro rrpr43peHr4x 3a-
KJrroqeHHbrx B vcropuvr.
15. lafire rloHtrl4e corlr4€LrrbHbrx rexHororufi 14 r4x KJlaccu$raxaqnro.
16. Kaxoe aJIropI4TM Aefictr,ufr corlr4€LrrbHoro pa6orHr4Ka c xrueurov?
1 7. llepeu vc rrvre ocHoBHbre rexHoJrorr4v eoq:aaJtnuofi pa6oru.
18. Oxapaxrepra:yfiTe corlr4aJrbHyro a^a\Tar1:aro, ee BWAbt, cra1vtr4, Mexa*
Hr43MbI, Sopl,m.
19. OxaparrepusyfrTe corrn€LnbHyro ArrarHocrr4Ky, ee era1ru4, rrpr4Hl(r4rrbr,
MeTOAbr.
20. OxaparreprasyfiTe corruanbHyro npo$ranaxrr{Ky, ee qeJrr4, craqvrvr, npr4u-
rII4IIbI, MeTOAbI.
21 . OxapaKrepv3yfire coqra€LnbHyro pealuturarlr4ro, ee qeJrr4, cpeAcrBa,
Br4Abr 14 rrpr,rHrlr4rrbr.
22. OxapaxrepasyfiTe corrr4€rnbHoe KoHcynbrr4poBaHr4e: BHAbr, npr4Hrlr4rrbr,
3Talbl.
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23.fiafire xapaKrepucrr4Ky ceMbr4 xax o6reKra colrl4arrHofi pa6orrr.
O6osHa.nre rexHonorl4l{ coIII4€LIIbHofi pa6oru c ceurefi.
24. Kaxonu oco6eHHocrr4 corrt{iurbHofi pa6orbr c ceMbtMI4 rpynr pracxa?
2 5 . IIpo aturvr3vrpyitr e qeyuaHrHoe n o BeAe H pre KaK co rl H a-n b H yro n p o6l e M y .
26 . Oxapaxrepr,reyft Te corlr4aJr bHyro pa6ory c noxI4JIbI MI4 JI roAbM H.
27 . B LreM 3Har{eHlre rxBencKoro orrblTa o6clyxnBatufl. troxr4Jrbrx lroAerz
B ceJrbcKofi ruecrso cru?
28. Oxaparrepvayfire nroAefi c orpaunr{eHHbrMr4 Bo3MoxHocrtMI4 KaK
o6rexr corrraaJrbHoft pa6orrr.
29. Kaxosa ponb coIII4€LnbHofi pa6orbl c MoJIoAeNrro?
30. Kaxosa ponb corlr4€LnbHofi pa6orbr c M€uroHMyuIlIMH ceNarqNaz?
3I. OupeaeJrr,lTe Mr4rpar{Hrc HaceJreHr,rr KaK upo6revry colrt4€ulbHofi pa6olrr.
3 2 . O 6 osuaq bre o c Ho BH br e H arrp aBn e uut. p e a6u rrvr a\vvr ger eir, crp aA aio -
UIHX yMcreeHHoft orcr€Llocrbto.
33. Paccxaxr4Te o coAepxaHtvt corlr4anbHofi pa6orsr c 6srerunMn BoeHHo-
cnyxaulr4Mrr.
34. OxapaKTepr43yfire 6eAnocrb 14 Hr4qery KaK corrr4aJrbHbre flBiletun.
35. OxapaKrepr,l3yftre 6e:AoMHocrb KaK corlr4anbHyro npo6nerray.
36. Kaxosa ponb corlr4rurbHofr pa6orbr c 3aKJrrc.reFrHrrNara?
37. Kaxoea ponb corru€rnbHofi pa6orbr c xeprBaMn HacvrLrfl. u arpeccvtr4
g ce\are?
38. OxapaxrepusyftTe AerrenbHocrb corrlraJrbHrrx cryx6 [o 3aurr4Te r.r pe-
co qr4€Lnu3 arrvrvr 6eapa6 orHbrx.




B yclonzrx coBpeMeHHoro pocczfrcxoro o6ulecrBa BecbMa aKTyantsofr
14 3Haqr4M ok ssrsercr npo6JreMa o$SerrnnHofi coqHarrHofi 3auII4rbI u noAAep-
xKH pa3nr4qHbrx rpyrtrt HaceJreHHr.. fitn ee ycneuHoro petueHl4t Heo6xoAnvrt
coBMecrHbre ycwnLrr c[eqnaJrl4croB B pa3nr4r{Hrtx o6racrtx AetreJlbHocrn, I]'toM
rrr4cJle npoSeccuoH€LrrbHbrx corruaJrbHux pa6orHHKoB, BnaAeroul4x rexHoJIoI'HqMH
peueHr4f, corluanbHrrx npo6nela. llpu 3ToM corlr4aJlbHue pa6orHl4Ka Moryl'Bbr-
cryrrarb r4 KaK rIocpeAHHKr4 Me)KAy rr,rr{Hocrbro ra o6ulecrBoM, H B KarlecrBe rtoMon(*
Hr4KoB B Aene [peoAoneHr,rr rex r,rJrr4 r4Hbrx corlr4uurbHblx 3arpyAnesnfi cy6texra.
B oupo c rr M eAraKo-c orlr4an bHo it u rpy lo sofi p ea6u twr a\r4kr, a!'ail\^ a\uv,
npo$eccnoHtlrrbHoro KoHcynbrupoBaHnq ruoAefi, rrorraB[Il4x B TpyAHyto xH3-
HeHHyro cr,rryaur4ro, HeBo3MoxHo peuurs 6er yqaerufl. couhanbHux pa6oruz-
KoB r4 c[errna-rrr4croB no corlr4anruofi pa6ore. B Aauuona y.re6uorra noco6un naut
noApa3yMeB€uru fioI coquLJtbHbtJvtu pa6omuuKLtwu npo$eccnoH€ulbHblx cnyxa-
ulr4x corln€urbHbrx cepBacoB, r4Meroulr4x crerreur 6axaraBpa vnw [vrrnoM cne-
rrkra:lucra r,r BbrrroJrHqroulux o6ssaFrHocrr4 cneqnarvcra no coql4arruofi pa6ore.
Hacrosulee yue6Hoe noco6r4e rro coqu€urbHofi pa6ore AilreKo He rrepBoe,
r43AaHHoe s Hauefi crpaHe. Mrr ue crpeMr4nr4cb co3raru rplA, nonroprroululi
14 [peBocxoAsnlnft Bce Harrr4caHHoe paHee. Cropee, HaM xo'rerocb aKueH'r'Hpo-
Barb BHt'tMaHlae cryAeHToB Ha HeKoropbrx no3r4rlr4rx, qaule Bcero o6cyNAaenaux
Ha JreKrruoHHbrx r,r ceMr4HapcKt4x 3aHf,Tr4.flx. Mrr HaAeeMcr, qro yue6Hoe noco-
6ue <CoqzamHaq pa6ora B cxeMax n ra6ruqax> HaffAer cBoero r{r4TareJrt
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xpoHr4r{ecroe :a6oreBaHue, Bbr3BaHHoe cr4creMart4qecKl,i M
ynorpe6neHueM cnr,rprHbrx Harrr4TKon. flpornJrrercr n Su:raonofr4qecKoit, u ncu-
xz.recxofi 3aBr4cr,rMocrpr or zlrrKoroJrr, rcr4xr4r{ecxofr 14 cotrnaJlruofr netpaI,alq.uv,
[aroJrorr4r4 BHyrpeHHr4x opfaHoB, o6laeua BeulecrB, uepnHofi cl4creMbl Lt't. L.
A;rxoro.nr{3Ma upoQuraKTr{Ka 
- 
KoMrureKc Mep, npeA[pI4Hr.IMaeMbIX c L(eJIbto
rrpeAoTBparrleHr4fl €LrIKofoJIr43a\vpr HaQeJreHr,rr: aHTI,I€UIKoI-OJIbHat fipoIIal'aIIAa,
HAgI,4Har, C AeTCKOfO BO3paCTa, JII4UeH3I4pOBaHI4e [pOAaXI4 CnI4pTHLIX Hal]HTKoB,
rreAarorurqecKoe npocBeuleHr4e 4erefr 14 B3pocnbrx, flpeAyilpexAeHr4e rtbtHcrBa,
paHHrt AI4afHocrHKa aJrKofoJrr,r3Ma, aAeKBarHoe efo JrerreHue, o6qsareruHo BKruo-
qarcrqee [cr4xoTeparlHlo, Ll't. !,.
AHonauq (or Qp. anomie - 6essaxoHne, 6esuopMHocrb) - cocrossue o6-
ulecrBa, B KoropoM 6orrruaq Llacrb ero qiIeHoB HefarHBHo r4nrr4 Heff'rpa-rrsHo or'-
Hoct4rcq K cyurecrByroulr4M rreHHocrrM 14 HopMana. 'fepvuH BBeJr ?. l\ropicrefiv
B paMKax csoefi Lrcropr4Ko-3Bonrorlr4ouuofr KoHrrerrrrr4vr, onvpaeuteficx Ha rrpo-
Tr4BorrocraBJreHr4e (TpaAr4rrr4oHHoro) 14 ((npoMbnrrJreHHoro> o6urecre. Taxxe leo-
pr4ro aHoMr4H pa3pa6arrrean P. MeproH, crrr4TaButuit ee pe3ynbraroM Hecoor'-
BercrBr4q Me)KAy rrpeAnr4caHHbrMrr Kynbrypofr qerqNau u uHcruryur4oHaJrbHbrMH
cpeAcTBaMH zx AocTr4x{eHr,Ir.
Apvr nn c [aceH ufl 
- 
MexAyH apo trHafl. penr4rrlo3uo-6rarorBopr4Ten bHar op-
raHI43aIIut, ocHoBanHafl s 1865 r. asuuficKlrM cBsuleHHr4rona Eyrorra. flocrpoe-
Ha no BoeHHoMy flpr4Hrrz[y: o6arareJrbHo HotueHne @opvrrr, a ee qJreHaM rrpr4-
cBal4Barorcr BorrHcKue 3BaHlzfl. llporparranaa Apvruv cilaceHr4fl peuu3yercq 6olee
r{eM B 100 crpauax, B ToM qzcne e Poccnu.
EeAuocrr 
- 
cocrotHl4e, He no3BoJrtrroulee qenoBeKy ultv coLvranbuo-Ae-
vorpa$uuecxofi rpyrile o6ecne.{uBarb cBor4 ocHoBHbre norpe6Hocru. Kax rrpa-
BrIJIo, flBlrflercfl pe3ynbraroM HecoorBercrBr4q Heo6xoAr4Mbrx pacxoAoB t4 Aoxo-
4oe, o6eclelrr4Barou[x rrpoxu roquufi MHHriMyM.
Eupxa rpyAa 
- 
yqpex Aet:ae, AerrenbHocrb Ko'roporo HanpaBneHa Ha
rlpl4cnoco6lenHe rlpeAnollceuni,t Ha pbrHKe rpyra K ero crpocy 14 ocyuecrBJrrK)-
rJlee [ocpeAHl4qecKl4e o[epaIII4I4 Me]KAy I4ilIyqutvm pa6ory npa6oToAareJrrrMr4.
3asnvaerct coqu€urHofr :arqurofr 6e:pa6orHbrx, yqeroM He3aHf,Tbrx pa6ounx
Mecr Ha npeArlpr4flTr4flx,3aperl'tcrpr4poBaHHbrx Ha pbrHKe rpyAa, upo$opueHra-
quefi MonoAexr4, BbrrrJrarofi noco6uit no 6espa6orr4rle 14 Ap.
E.naroAeg H r{e 
- 
o6urecrneH Ho-HpaBcrBeHHoe Aefr c'reu e, H arIpaBJI eH FIoe H a
rBopeHr4e 4o6pa u 6ecxopbrcrHoe cnyxeHl4e rroAtM.
F.[aroreopnreJrbHoclb 
- 
6essosMe3AHar Marepr4anFrHat nouorqr 6cll-
HbrM, ocHoBaHHafl Ha MunocepAukr kr xeJraHnr4 Aenarb ao6po .qpyrl4M. Moxcr'
o Ka3br BaTbct qacTHbIMI4 II4IIaMI4, Opf aHV 3aUI4t M U 14 | O Cy AapCTBO M .
EoresHr 
- 
HapyueHpre HopMarruofr xr43HeAeqreJlbHocru oprarr3Ma, Ko-
Topoe o6yclannvBaerefl SyuxquoH€urbHbrMu n nropQonoruqecKl,IMn r43MerleHh-
svu. 9acro cBr3aHo c nos4eficrBr4eM Ha opraHr43M Bpe.qHrtx Qaxropoe eHeruuefr
cpeAbr (QusuuecKux, xI4MpIr{ecKHX, 6uororuqecKnx, coql4anbHbIX 14 r. a.).
Bpar 
- 
ceuefiHrrfi corog My)Kr{HHbr 14 xeHulvrHb1 [opo)I(Aaroulnfi I4x npa-
sa vr o6ssaHHocrr4 rro orHorueHr4ro Apyr K Apyry r4 K AerqM. B Poccraficrcofi @e-
Aepau[r4 [pn3Haercr roJrbKo 6pax, 3aKrror{eHHlrfi s rocyAapcrBeHHblx opraHax
3ailhcu aKToB rpaxAaHcKoro cocro.rrHr4x (:arcax), a raxxe 6pax, coneprueuurtti
no penr4rr4o3HbrM o6pr4avr 4o o6pa":oBaHlafl r4Jrr4 BoccraHoBireHhfl opraHoB 3arca.
FpognxcH HqecrBo 
- 
cour{aJrbHoe fl,BileHr4e, xapaKTepr43yroueecr c KH'ra-
Hr4eM rnq 6es o[peAeneHHoro Mecra xnTeJrbcrBa B Ter{eHr4e Anr4TenbHoro Bpe-
MeHr4 no reppnTopvvr crpaHbr nu6o B npeAenax HaceneHHoro rryHKTa, ropoAa.
Fmpo MeAnKo-coqnaJrbHofi erccneprrr3br (MC3) 
- 
opraH focy4apcr-
eeHHofi cnyx6u MeAr,rKo-coqzaJrbHofi ercneprr43br cr,rcreMbr opraHoB Muuvt-
crepcrBa rpyAa 14 colrl4€Lrrnuofi 3arrlr4Tbr P@, ocyuecrBn*ouruit ve1urco-colIr4^
€urbHyro sKcrreprr4:y. OcHoenue $ynr<qna MC3:
. onpeAeneHl4e rpylilbl HHBanr4AHocrrr, ee [pr4qr4H, cpoKoB, norpe6rrocl'H
qenoBeKa B pa3nnqHbrx BHAax coqu€LrrbHoil :aulzru;
o pa:pa6orKa kIHAr4BI4AyiuIbHbrx rrporparravr pea6vrvrra\vvr r4HBanr4AoB;
. o[peAeneHlae crel]eHn yrparbr npoSeccuouarlsofi TpyAocroco6nocln
nr4rl c TpyAoBbrMr4 yBer{brMa vt rrp.
BocuuraHl{e 
- 
[poqecc cprcreMarr4r{ecKoro 14 rreneHarrpaBneHHoro r]o3-
Aeitc:lsws Ha AyxoBHoe u Qu:auecroe pa3Br4Tae JrlrrrHocrr4 B rlenqx ro/{rot'oBKr,I
ee K rlpol43BoAcrBeuuofi, o6ulecrneuuofr r4 KynbrypHofi 4erreJrbHocrr4. ]'ecHo
cBr3aHo c o6pa:onaHlreM u o6yueuuev.
BocnuraHue ceMeftHoe 
- 
AetrenbHocrb ceMbl4 rlo Boc[LtraHr4ro qeroBe-
r<a. OcyUecrBrqerct poll4TerqMr4 h crapxtr4Mr4 rrJreHaMr4 ceMbz. Crporarct Fra
3MoIrI4oHilJIrHofi ocHoBe, 6a:rapyercfl Ha norpe6uocrH rro6HTb Apyrr4x rro4eil,
6urr 4o6puv; HarlpaBneHo Ha co3AaHr4e BcecropoHHe pa:earofi Jrr4r{Hoc'fn,




pa3Aen 6uorornH v Merv\vHbr, 3aHvlraarouzfrcfl u3y-
qeHHeM rrpoqecca crapeHr4{ xrrBbrx cyulecrB, B ToM r{I4cJIe qeroBeKa. Euo-rrorurq
crapeHur H3yrraer [epBr4rrHbre MexaHH3Mbr crapeHufl a oco6eHHocrl4 a[anrar\r4v
opraHr43Ma K oKpyx(aroulefi cpeAe B 3aBr4cr4Mocrn or Bo3pacra. KovnJleKcHocrb
oAHa H3 OCHOBHbTX XapaKTepHCTHK fepOHTOnOfI,lU.
IepouroJrorrrfl corrnaJrbHafl 
- 
o6racrr 3HaHVfl, H3yqarouas oco6eHno-
crr,r troxnnbrx nroAeft rax oilpeAeneHHoro corlr4aJlbHo-AeMorpaSnvecxoro cnot:
o6pa: r4x xrr3Hn, cnoco6u corlr4€Lnbuofr aAanraUr4u noxr,IJIbIX K HoBbIM ycJIoBI4-
rx, oco6eHHo B nepr4oA BbrxoAa Ha neHcr4ro, h3MeH IHVA B colrv aJIbuoM craryce,
Marepr4aJr bHoM u ceueft uoM rIoJIox eHkrvr ) MexfeHepaqr4o H H br e orHoueH I4t.
focyaapcrBeHHaq rroJrr{Tr{Ka e o6racr[ 3aHrroc'I'u HaceJreHl{fl 
- 
Aer{-
TeJrbHocrb rocy.qapcrBa rro o6ecne.{eHuro npaB rparxAaH Ha rpyA, nonHyro, npo-
AyKTt4BHyrc ra cso6oAHo rar6panuyro 3aH.rrrocrr. fauuafl iloJrkrrr4Ka HafipaBrerra:
o ua o6ecneqeHr4e paBHbrx Bo3MoxHocreff BceM rpaxraHaM B peaJrn3a-
ur4r4 rlpaBa Ha rpyA n cso6oAulrfi err6op 3aHrrocrlr;
. noAAepxKy rpyAonofi 14 rpeAnpr4HhMareJmcrofi vnr4rryarvBbr rpaxAau;
o co6lroAeHr4e 4o6pononbHocrt4 TpyAa;
r o6ecueqeHr4e corlr4€LrrbHofr gau1zrtl s o6racrr4 3aH.srocrr4;
o Ha MexAyHapoAHoe corpyAHur-recrBo B peueHnra npo6JTeM 3aHqroclr4
HaceneHprfl v trp.
fpyuna counaJrbHoro pucKa 
- 
rpynna, o6reAranqroular lro4eft, Koro-
pble [oABepxeHbl ouacHblM orpr4uareJrbHbrM nosAefrcrBr4rM n fipeAcraBJrrror'
yrpo3y )KI43HI,I o6ulecrna. 'Ipa4r,rqr4oHHbre rpyrrrrbr pr4cKa 
- 
3To aJrKofoJ'rr4KH,
HapKoMaHbI, [pocrl4TyrKr4, roMoceKcyarvc'tbr,6ovrxu, ueff o6pa3 xH3Hr4 Mox-
Ho oxapaKTepn3oBarb KaK rrporBneHze 6oresFra o6ulecrsa.
fenuanrHocrb (orrcrourrcureecr rroBeAeHue) 
- 
onpeAeneHHbre cnoco6rr
noBeAeHlat, MbIruJIe uun, geitcrBoBaHpltr r{eJIoBeKa, He coorBercrByroull4e ycraHo-
BIIBITIIIMC' B AaHHONA O6UleCrBe HOpMaM 14 TIeHHOCTTV (naUpr4Mep, [pecTyrrHocrb,
flpocrl4Tyqt4t, caMoy6uitcrno, HapKoMarumt). OAnaxo IeBr.{aHTHocrb Moxer Bbr-
pa)Karbcq Ia s 6oree MITKHX HecoorBercrBr4rx o6urecreeHHbrM HopMaM, a HMen-
Ho B Sopve qpe3Bblqaftruo uuguBtr1yaru3r4poBaHHoro Mblurr eHt4n, noBeACFrHr.
flpe4nonafaercfl, r{To [o3lzu4suofi reBnarJr4fl flBilserefl. B cnyqae ee fipoqBn eHhfl
B pa3nllr{Hrrx $opnr ax vHAvrBHAy€uIbHoro 14 KoJrJreKT}rBHoro rBopqecrBa.







TocKJIr4Boe, [oAaBJreHHoe HacrpoeHr4e, Bbr3Barr-
86
Hoe oulyueHaeM co6crBeHHofi HeAocraroqHocrr4, Hecocrot'reJlbHocru. llporr:-
rqercr B rreccnMrr3Me, o4noo6pa3r4lr fipeAcraBJ]eHzfi, cuuNeHuu no6yN4eHuii,
3 arop M ox e H H o crr4 ABr4 x eH H it, p az r'uuH bIX c oM arl4 q ec K I4x H ap y trre H nt x.
{ercrno - [epr4oA xr43Hlr qeJroBeKa or poxAerrfl. Ao tloApocrKoBoro
Bo3pacra. lercrro BKJrroqaer s ce6s ilepr4oA MnaAeHriecrna (or poxAeHl4t /to
I r.), panHee Aercrno (l-3 r.), Aourxorrunrfr Bo3pac'f (3 r.-7 rer'), H,tLta/ttttnti
rrrKoJrbHbrfi nospacr (7-l0 rer) u IrIKoJIbHbIfi eo:pacr (10-13 ner).
Xeucrcoe ABH)r(eHHe -- o6ulecrBeHHoe o6reAnHeHrae, QopMr{pyeMoe no




crerreHb yqaervrfl TpyAoc[oco6uoro HaceJIeIIHt
e o6uecrBeHHoM TpyAe; AerreJrbHocrb rpalxAaH, cBr3aHHafl c yAoBJIe'tBopeHI,r-
eM Jrr4qHbrx ra o6qecrBeHHbrx norpe6uocrefi, He [porr4Bopeqarqar 3aKor{oAa-
TenbcrBy P@ tt [pr,rHocrrqar, KaK rrpaBr4Jro, utv' zapa6oroK.
3aulura flcuxoJlof l{qecKafl 
- 
rrcr4xoirorr4r{ecKar Ae{TenbHocrb, Koropat
HanpaBneHa Ha ycrpaHeHue ncuxo$r,r:r4r{ecKoro 4racxovrQopra, cBr3aHHoro
c BHyTpeH H I4M r4 r4 JI I4 B He [I HVrMr4 rlepex 14 BaHI4flMU.
3a ur ura coq r{ aJr b Haq 
- 
npeAocraBn e Hr4e rpa)K/{aH aM KoHcrr4Tyr(H o H r r F,r x
rIoJIHoMorIuh no 3auII,ITe cBor{x [paB a ceo6oA. 3rn noJrHoMovr4fl 3atpeflJrer{bt
[exnapaquefi upan H ceo6oA r{eroBeKa 14 rpaxAaHr4Ha ra Koucraryunefi Poc-
cuitrcxort @eAepauHn.
34oponsrfi o6par x(H3Hr.r 
- 
AerrenbHocrb ruo4efr, HanpaBnet*afl Ha yr(-
perrneHpre, ynyqIIIeHIde v coxpaHeHr4e cBoefo 3AopoBbr, rrpeAynpexAeHhe Bo3-
H r,rKHoBeH vfl v pa3Burufl sa6oreeanlrfi .
3goponre 
- 
[onHoe SusHvecKoe, AyxoBuoe 14 cor\vaJrbHoe 6laroro,rry-
qvte, a He roJIbKo orcyrcrBlre KaKr4x-To 6oresHefi utu Sa:avecxr4x HeAocrarKoB.





focyAapcrBa, [oceJltroull4ecg Ha nocrotHHoe Mecro xlrreJrbcrBa ulrv Ha AJrr4'feJrb-
Hoe BpeMt Ha reppl4Topvpr Apyroro rocy4apcrBa. Vltuvurpaqun Bbr3brBaelcr,
TJIaBHrIM o6pa:ov, [pI4r{HHaMn [oJlr4TrlqecKoro H SKoHoMr4r{ecKolo xapaKTepa.





I4JII4 loJlHocrbro yrparl4Bluee rpyAocroco6Hocrb r43-3a HapyueHrzr 3AopoBbt
BcneAcrB[e sa6oreBaHns,, TpaBMbr r4nu BpoxAeHHoro 4eQema pa3BrTufl.
llunalnAHocrb 
- 
l. CrofiKoe HapyrreHze (cHuxeHue r4rrr4 yrpara) o6-
tllefi ulu npoQeccuoualtnofi TpyAocnoco6socrn BcneAcrBue sa6oreBaHufl vJrvl
TpaBMbI, tIpI4BOAtUIee K OrpaHI4qeHLrrO XI43HeIerTeJrbHOCTr4 r4 Bbr3brBaro[Iee He-
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o6xo4uuocrb corlr4alruofi 3aulurbr (nocrauoBJreHve flpanrarenbcrBa Poccuil-
cxofi (De4epaqrpr Jtls 965 <<lloroxeuue o rprr3HaHnr4 nv\a UHBaJInAoM) ot'
13 anrycra 1996 r.). llpurHaHr4e nr4rla r4HBaJrr4AoM ocyqecrBJlterc.u npl4 npoBe-
Ae*vrr4 MeAr4Ko-corlr4€LnbHofi :rcneprr43br. B Poccufrcxofi @e4epaqrrvr, B 3aBvrcu-
Mocrr4 or crerreHr4 rrorepn TpyAocnoco6nocrn, yaraHaBJll4Baerct 1, 2 utru
3-r rpynnavrnBurvlHocrr4, BpeMeHHo (ua6-12 vrec.) rarH 6eccpor{Ho. Llur,wtu/iaNr
ycraHaBnr4Barorcr rocyAapcrBeHHbre reHcr,rr4 (noco6ur), our,t o6ecnequBarol'ct
JlbforHbrM ulu 6ecrtJrarHblM Jrer-reHr4eM, IIpore3LrpoBaHI4eM, trpH Heo6xo4uMoc'n4
co3Aarorcr ycnoBr4fl Lnfl, r4x rpyAoycrpofic'rsa. 2. C'taructuqecxufr tIoK?38.'t'eJIb,
xapaKTepr4:yrou1rafi 3AopoBbe HaceJreHur: orHorxeHr4e qwera nroAefi Io reFlcuou-
Horo Bo3pacra co crofixofr yrparofi rpyAocroco6uocru Ko BceMy HaceneHl4lo.
llHrepnurc 
- 
)KaHp uy6nnqracrvK:a, oAr4H r43 MeroAoB KoMMyHnxarHsHofi
TexHrzKH corlnaJrbHofr pa6orbr, pe€L[r4:yrorqzficr [ocpeAcrBoM lreneHailpaBJleH-
Horo o[poca (6ece4rr) oAHoro r4Jrr4 HecKoJrbKr4x rrau. 9arqe Bcero r4c[onb3yerct
Anr lonyqeHnr nn$opnrarlr4lr o rBreHr4qx, Koropbre HenocpeAcrBeHHo 3arparr4-
Baror orrparxr4BaeMbrx nvr\Lr oqeBr4ArlaMu Koropbrx 3TI4 Jrh\a tBrqrcTct. Olua-
KO B COrIkIOrOfr4r{eCKLIX LlCCJreIOBaHr4qX T4HTeHCHBHOe HHTepBbrO qaCTO r4CllOJlb-
3yeTcr TaKXe c qenbro rrpoBepKr4 AaHHbrx, ilonyqeHHbrx npH noMorrlr4 3Kc]'eH-
cr4BHbIX ficcneAoBareJlbcKr4x MeroAoe. B rro6oM cnylrae [J6, Tofo, qro6rr HH-
Sopvraqras, rroJryqeHHaq B xoAe uHTepBbro, 6rna ro.rHofr 14 npeAcraBrflila co6ofi
peaJrbHyro ocHoBy Anfl BbrBoAoB, oHo AonxHo 6r,rru rura'reJrbHo noAroroBJreHo
(npex4e Bcefo, AonxHbr 6rrrr qerKo c$oprraynupoBaHbr eonpocrr).
Ka.recreo ?KH3HIr 
- 
cour4a-rrrurrfi rroKa3areJrb, xapaKTepr43yroqufr nolo-
)KeHI4e r{eIOBeKa B pa3nI,IqHbIX COrII4anbHbrX CI4CTeMaX 14 CTeneHb efo Corlr4anb-
nofi ceo6oAbl. Har,r6onee [oJrHo pacKpbrBaercr B corrocraB ileHr4Lt c KoJrr4r{ect'-
BeHHbIMH rloKa3areJltMr4 (ypoenr xr43Hkt, xr43HeHHofo yKnaAa, coqnaJrbHbrx
HopM, craHAapron ra r. 4.).
KorvrrvryuuKarrrBHafl npo$eccuorpaMMa coqr{aJrbHoro pa6orHr{Ka -- pst t
xapaKTepl4crnK, cocraBJltloqax upoSeccaoHaJrlHrrfi noprper crrerlr4anuc'ra c rort-
KI,I 3peHl4t BJIaAeHlafl. vtM KoMMyHr4xatzsHorr rexuzxofr, qro trBJrr{erer o/IHHM H3
rJraBHbrx noKa3arenefi upo$eccnoHaJtrHofr np14roAHocru.
Jlrrora 
- 
rIoJIHoe uru qaaruqHoe oceo6ox4eHve or co6,rro A:H:aA ycra-
HoBJIeHHsIX 3aKoHou o6ruux rpaBr4JI, BbInoJIHeHvfl KaKvrx-lulo o6sgasuoc'rer,i;








1. MeueHar B [peeuev Pnve - rupw6:lruxeHHttfr HMne-
paropa Anrycra, BbIIIoJIHlIr;lrvti,t efo AI4nJIoMarI4qecKpre, [oJIHTI4r{ecKHe, a'taK-
xe qacrHbre uopyqeHnfl.. Borarrrfi [oKpoBr4TeJrb rro3ToB, I4cKyccrBa Boo6rue.
Ero Ae.sreJrbHocrb cAen€Lna zur MeqeHar HapI4uareJI[,HbIM. 2. fo6poBoJlbHble
noxeprBoBaHvrfl 6orarrrx mo4eff, opraHrl3at\ufi rua pa3BI4Tue u rloAAepxKy I4c-
KyccrBa 14 ero rpKtrx [peAcraBurerefi (axrepon, rro3ToB, xyAoxHnKoB I4 r. ,q.).





MecTo |IocToqHHofo rrpoxvBaHufl, AJI.fl rrocTorHHofo I4nI4 BpeMeHHofo fiepece-
JreHHr B Apyfr4e pefl4 oHbI cTpaHbI r4Irvr 3a ee [peAenbl.
Murpaqufl HacereHnfl 
- 
4o6pono.nbHoe HJrr4 BbIHyxAeHHoe nepeccile-
Hr4e, nepeMerrreHr,re HaceJreHr4r BHyrph crpaHbr (euylpeuHtt MI4rpatryn) LIJv4 v3
olnofi crpaHbr B Apyrylo (nueuHrr uurpaqrar).
Mu.n ocep g'ile 
- 
HpaBcrBe Hlnafl xap aKTep laervKa, rrpeAnonararourar H aJ r H -
ql4e B XapaKTepe r{eJroBeKa raKr4x KaqecTB, KaK oT3brBr{I4BocTb, cocTpaAaHl4c
z norpe6Hocrb oKa3br Barb 6es sogNae3AHyro rr oM o ulb Hyx(Aaro ul r4Mc fl .
Mu.nocrurHr 
- 
rroAarHr4e B BHAe AeHer r4nr4 [poAyKToB nvraHkrfl.
MoroAexb 
- 
coqlraJrbHo-AeMorpaQu.recKar rpynrra, BbrAe rfl.eMar Ha oc-
HoBe coBoKyrrHocrr4 Bo3pacrHbrx xapaKTepr,rcrr4K, collr4anbHoro rroJroxeHwfl u o6y-
cJroBireHHbIX TeM v Apyfr4M couuaJlbHo-rrcl4xr4r{ecKr4x ceoficte, Koropbre 'r'aK)r(e
onpeAenrlorcr o6ulecrneHHbrM crpoeM, Kynbrypofi il saxoHoMepHocrrMu co-
rluanH3arrn ra. Bo:pacrHbre rpaHnr-{br 
- 
or l6 17 Ao 25-30 .rre'r.
Mopa.nrHoro troBeAeHr.rr rrpr{Huu[br 
- 
oAr4H t'r3 ocHoBHbrx croco6on
perynrrrr4u Aefrcrsnfi .reroneKa B o6ulecree. MopanrHbre npr4Hrrr4nbr __ 3To 3a-
KOHbM fipABVIna [OBeAeHI4t qeJIOBeKa, OCHOBaHHbTe Ha MopanbHbrx r{OpMaX,
orreHKax, TpaAr4rlr4rx, caHKrllrrx ra o6pa:qax [oBeAeHr,rr, Koropbre flpr4Hql'br
14 cyurecrByror n o6urecree.
HaprcorvraHun (or rp. narke 
- 





6oregHb, xapaKTepr,r3yroqaflefl HenpeoAonr4MbrM BJreqeHr4eM K HapKo-
TI4KaM, BbI3brBaIoIrIHM B M€Lrrbrx Ao3ax ofi$oparo, e 6orrurlrx 
- 
orny[reHr4c,
HapKorntlecxufi coH, rrpr{BoArrqar K Tf,xeJrbrM HapyueHvrflM Sra:zvecxux u t-tetr-
xoJrorrrqecKr,rx SyH xrrufi .
Hacu.nne B ceMbe 
- 
[pI4MeHeHr4e cr4Jrbr tu6o p€r3JruqHoro poAa yrpo3 rro o'r-
Ho[IeHI4ro K r{JIeHaM ceMbl4. Hacurue B ceMbe orpaxaer ee o6u]ee ue6raronoJryqr4e
r4 HapyueHr4rr B rleHHocrHo-HopMaruenofi cQepe o6pa:yrorqr4x ee r4HAVBvrl\oB.
HauuouaJrl{3M 
- 
vnefl Harlr4oHturrnofi r4cKJrroqr4TeJrbHocrtr H lpeBocxoll-




BbrpaxeHr4e r4HTepecoB KoHKpersofr HaunoHanb-
Hofi rpynnbr, Kynbrypnofi o6rquocrn, crpeM{uleficr coxpaHvrb ce6q xax qenoe.




rlecKoe sa6orenaHl,Ie, Bo3HI4KarcuIee rtoA Bnr4-flHI4eM TtxeJIbIX nepe)I(I4Banvtit, ttcu-
xr4qecKr4x ttepeHarrp sxewwit Ia Ap.
HeconepureHHoJrerHr{e 
- 
rvr\a,) He Aocrr,rrurr4e Bo3pacra, c KoropbtM 3a-
KoH cBq3brBaer HacryilneHr4e Aeecnoco6uocrr,r. llo coBpeMeHHoMy npaBy Heco-
BeprrreHHoJrerHr,re 
- 
Irvr\a, He Aocrl4rurue 16 ner.
Herpyaocnoco6uocrb 
- 
orrpeAeneHHoe cocrorHhe 3nopoBbt, BbI3BaFIHoe
sa6oreeaHneMlarru yBeqbeM, npl4 Koropou pa6orHr.rK He l4Meer Bo3Mo)I(FIocrr4 Ilbr-
rronHrrb cBor4 rpyAoBbre $yurcqura ru6o se cnoco6eH K TpyAoeofi AetreJlbHocru.
O6par r(r{3Hrr 
- 
corlr4onorr.rqecKar Kareropr4r, oxBarblBaloulaq coBoKyn-
HOCTb BI4AOB Xr43He.{erTeiIbHOCTrr r{eJrOBeKa, TI4IIr4rIHbrX AJI' KOHKpeTHO-I4C'|O-
p nr{ e c K I4x c o q u €rn b H o - 3 KoH o M rar{ e c Kr,IX orH o ru e u pr fi .
O6paronaH[e 
- 
cr4creMa zsaluvfi1 yueHnfi 14 HaBbrKon, npno6pereHHbrx
r4H[vBnAoM caMocrorreJrbHo lu6o B rrpoqecce o6yvenr4r B crreuuaJrbHbrx yve6-
Hbrx 3aBeAeHr4rx. O6pa:onaHr4e corlr4€urbHoe 
- 




o6uleAocrynHbre BpeMeHHbre pa6oru, Ko'r'o-
pbre, KaK rrpaBr4Jro, ue rpe6yror, upoQeccr4oHaJrbHoro o6yueHnr pa6orHzxon
u o6rra!.aror counzlnruoft rroJre3Hocrbro.
OAuHorcue JrroAr.r 
- lpaxraHe, rrorepqBurr4e hrru He r4Meroulr4e recHofr cns-
su c o6qecrBoM, col{H€trlbHofr rpynnofi, ceurefr Lrnr4 orAenbHbrMr4 vHp.uBuplaMt.
OA u u o q ecrBo 
- 
coqu€L[bHo- rlcl4xoJlof I4rI ec Koe cocro flHr4e, xapaKTep 14 3y -
ro ueect HeAocrarKoM I,IJrr,r orcyrcrBneM corluzlrrbHbrx KoHTaKTos. OAra Hor{ ecrBo
6rteaer evryaruBHblM I4 xpoHprr{ecKr,rM; BpeMeHHbrM rr rrocroqHHbrM. OAaHoqe-
crBo BoJIefi cy6rerra Moxer vtzduparucr B KaqecrBe crunfl >Kpr3Hu. Pasrra.raror'
TaKXe rraccnBHoe oAnHor{ecrBo H aKTnBHoe. flosaruBHafl HanpaBneHHocrb o/lu-
HOqecTBa 
- 
yeAVHeHI4e AJI' TBOpr{eCTBa, CaMOnO3HaHHr h CaMOCOBepTXeHC]'RO-
BaHzlr. HerarurnaA HafipaBneHHocrb oAr4Hor{ecrBa npr4BoAt4'r' K pa3pbrBy cortu-
iuIbHbIX csqsefr JIt4tIHocrI,r c o6ulecreoNa. Heo6xoAuuo au$$epeHr-u4poBarb rre-
pI4oAbI rlpocroro oAkIHor{ecrBa c cocroqHr4eM oArlHoqecrBa. Br,tAelxu a6co-
JltorHoe 14 orHocI,ITeJIbHoe oAlzHoqecrBo, Koropoe Moxe'r 6rrrs BbrHy)r(reHHbrM
Ia 4o6ponoJIbHbIM. B nrc6orr,r Bo3pacre oAr4HoqecrBo 
- 
3To peaKrlvrfl rra 4e$raurar'
Kar{ecrBa 14 Korur{ecrBa couvaJlbHoro o6uleuag. T'epanur oAl4Hor{ecrBa. KoM-





Jrr4uo, KoropoMy BBepeHa oreKa; saKouFlrtfr [peAcraBI4TeJIb
cBoero floAoner{Horo, coBeprxarculr4fi or ero r4MeHv 6r,rrosrle cAenKLI. Onexy-
HoM Moxer 6rrrt roJrbKo fpaxAaHHH, Aocrr4rutwit l8-rerHero Bo3pacra v I\o-
6poaonrHo B3sBrrII4i,t sa ce6x Qynxqrau oreKl4.
OpraHusaquoHHbrfi nHcrpyMeHTapufi coqua.nrnofi pa6orrt 
- 
ua6op
cpeAcrB, HaxoArqkrxefl B pacloprxeHr,rr4 cour4aJrbHrrx pa6orHI4KoB B Tex crpa-
Hax, rAe clyN6rr cour4€LnbHoft pa6orbr yxe cyulecrByror: I ) cucreua AeueNuol,i
rroMouru, BKJrroqalouraq B ce6q nocrotHHbre, BpeMeHHbIe, eAI4HoBpeMeHHbIe H I(e-
JreBbre noco6uq HerpyAocnoco6urrv JrroA-rrM, r4MMr,rrpaHTaM 14 6exeuqau; 2) cuc-
TeMa Haryp€Lrrbuofi uouorqu; 3) cracrenra rroMorllu B BuAI ycnyr, B ToM r-II4cJIe
MeAr,rr{r4HcKr4x; 4) coqnanbHbre 3aBeAeHnr; 5) [cr4xoJrorr4r{ecKne KoHcynblat\w
14 rpeHr4Hru; 6) Kypcbr o6yveuu.a u repeKBanuQuxaqun.
OxpaHa 3AopoBbfl 
- 
cr4creMa rocyAapcrBeHHbrx rz o6ulecrBeHHbrx Mepo-
npunui,t no oxpaHe Sv:n.recKoro v ncvxvrv'ecKoro 3AopoBbr KaxAolo L{eJrotsc-
Ka, [peAyrrpe)r(AeHl4lo 14 Jrer{ennro 6oreauefr, [poAneHr4ro xr43Hr4 qeJroBeKa.
Oxpana MarepuHcrBa rr AercrBa.- cr4creMa rocyAapcrBeHHbrx u o6ulec'r-
BeHHbIX Meponpl,ttrufi no oxpaHe 3AopoBbr xeHU]r4H u 1eleit. Bxffo.{ae'r' Ar4crraH-
cepr43arlr4ro xeHurrrH, rrarpoHarx 6epervreHHbrx 14 4erefi, sa6nroAeHue 3a cocrorHueM
3AopoBbt pe6euxa, opraHn3arlr4ro oorlr4anrsofi noMorrlr4 MareprM 14 AerrrM.
flescuouepbr 
- fpaxAaHe, pe€Lru43yroqr4e cBoe flpaBo Ha AeHex(Hoe o6ec-
rIerIeHI,Ie, ycraHoBneHHoe Aeficreyroulr4M rreHcr4oHHbrM 3aKoHoAareJrbcrBoM a Kon-
crr4Tyur4ei,t Poccuirtcxofi @e4epaqzu. lleucnoHHrrfi Bo3pacr Myxqr4H -- 60,uer,
xeHIrII4H 
- 
55 rer. Taxxe rreHcr4oHepaMu rBrqrorcr r4tBanw^br; HerpyAocrro-
co6gste LIJreHbr ceMbr4 yMeplxefo, cocrotrBrur4e Ha efo HXAr4BeHVvr; nvilJa, yxa-
)KI4BaroqI4e 3a Aerbun, 6parrfllr^pr, cecrpaMr4 vtkl BHyKaMr4 yMepuero KopMr4Jrb-
qa, ecJII4 oHLI He Aocrl4rnl4 14 ner; HeKoropbre Kareropuu pa6otur4KoB, rrpoAoJr)r{H-
TeJIbHOe BpeMt BbIIOTHqBIXI4X O[peAeneHHyrO AerrenbHOCTb B COOTBeTCTBI4T4 CO
caoefi npoQeccneit; nur1a, [poxoAr4Brune BoeHHyro cnyx6y e opraHax BHyrperr-
HI,IX AeJI, 14 I,IX ceMbu. lleucuoHepbr rpyAocfloco6urre 
- 
rpaxAaHe, iloJryqarourr4e
freHQr4ro H B To )Ke BpeMr [poAonxarculr4e TpyAoByro AerfeJrbHocTb.
fleHclrq 
- 
AeHexHoe o6ecneqeHr4e, BbrrrJrar{uBaeMoe rpaxAaHaM r,r3 flen-
cl4oHHoro So"Aa Poccraftcxofi @e4epa\w ro crapocrkr, trppr rrorepe rpyAocro-
co6uocru, 3a BbIcJIyry ner, B cnyqae rrorepu KopMr4nbrla. lleHcnn 6rrsaror lo-
cyAapcrBeHHbIMH H HerocyAapcrBeHHbrMr4. lIpH orcyrcrBr4vr npaB Ha rpyAoBylo




reHepaqhq nr,rq crapruero Bo3pacra, B Koropofr n co-
orBercrBnr4 c KJraccra$urcaqraefi BcevrrapHofi opraHr43aur,Il4 3ApaBooxpaHeHus
BbrAeJrnor qerbrpe ttoArpytrnrr: co6crBeHHo rroxr4Jrbre (55-64 ro4a), crapr,re
(65-74 ro4a), or{eHb crapbre (75-84 roga), npecrapenrre (85 rer 14 crapme). B ue-
Koropbrx cnyqarx BbrAen.f,ror noArpynny Aorrroxz'rerefi (craprue 100 ner). tla-
pflry c SueuuecKr4M Bo3pacroM cneAyer yrrr4TbrBarb coullanburrfi no:pacr, Qyux-
. I-lHOHanbHbIe, 3THI4r-IeCKr4e I,I IIOJIOBbI e [pI4 3HaKU.
llorosas crpyKTypa HaceJreHv-fl 
- 
coorHo[reHr4e qHcJIeHHocrI4 MyxLIHr{
14)KeHqr4H BcocraBe HacereHu-s. Onpe4eraercr coqna"[bHo-oKoHoMuqecKr4MH
u 4elaorpa$uuecxrauu Saxropauz. B cBfl3r4 c reM, qro npoAoJrx(vreJrbHocr[, xr43r*i





oAHa H3 corlnanbHo-rrpaBoBbrx Qopr 3auIHTbr Jrr4rrr
HrIX 14 I{MyuIecrBeHHbIX npaB r4 r,rHTepeaoB rpaxAau. VcraHaBJrr4Baercq HaA He-
coBepIxeHHoJIerHI4MI4 B Bo3pacre or 15 ao 18 ner rrpz orcyrcrBran y Ht4x polr,r-
relefi, rvLrrelg:aur poAr{Tenefr po4rzreJrbcKr4x rrpaB, Ha/l /reecnoco6Hr,rrran coBep-
UeHHOJIeTHI4MI4 fpaI(AaHaMn, KOTOpbre nO COCTOTHHTO 3AOpOBbr He M0fyl' SAMV
3auruTr{Tb cBoI4 HHTepecbI ut [paBa. llonequre,rr o6q:aH 3aurr4nlarb npaBa 14 r4H-
Tepecbl noAofieqHofo, [poxr4BaTb BMecTe c Hr4M I4 BbrIroJrHtTb Jlexarur4e Ha po-
AI4Tentx o6qsaHuocrr4 rlo BoctrnTaHaro.
llorpedureJrbcKan Kop3I{Ha 
- 
Mr4HprMa.nrurrfi Ha6op rpoAyKroB rrr4'ra-
HI4t, He[poAoBonbcrBeHHbrx roBapoB tr ycnyr, ueo6xoAnNatrfr ,x,rq coxpaHeHr,tt
3AopoBbr qeroBeKa ra o6ecneqeHl4r efo xr43HeAeqrenbHocrl4.
Ilorpe6nocrb 
- 
cocrorHr4e HeAocrarKa n qeu-rn6o, ueo6xoAr4MoM Anq
rIoAAepxaHH{ xrI3H eAefl TeJIbHocrI4 op f aHr43Ma, q eJloBe.Iecxoft JrI4rI Hocra, c oqu -
arrHofi rpyrrrrbr, o6u-lecrna B rlenoM; no6y4rzreJrb aKTr4BHocrH.
flpaaonan 3aurnra 
- 
AetreJrbHocrb rocyAapcrBa, HalpaBneHHar Ha
o6ecleqeHne peanu3alJlr.:n rpaxAaHaMu cBor4x npaB u ceo6oA, 3aKperrJreHr{r,rx
Ko ucrury Uueir Poccu fi c xo fi <De4ep a\ilu 14 3aKo Ho4areJr bcrBo M .
Ilpurpen[e 
- 




6rarorsopl4TenbHoe yqpexAeHr4e, Aalou{ee o6pasonaHpre H Boc-
[I4TaHI,Ie cl4poraM u6ecnpuzopHblM AerqM, o6ecnequBaroulee npo)r(r4BaHVe :l yxo^
npecTapeJrbrM, Id}jBarrvlaM H T. A.
llpoxuroqHulfi MuHITMyM 
- 
coBoKynHocrb MarepuanbHbrx 6nar ra Su-
HaHcoBbIX cpercrB B KoHKperHoM o6ulecrne, rocyAapcrBe, Aocraroqnar I\Jtr
BbIXI4BaHVfl u Bocnpol43BoAcrBa vnp.krBvr4a vilv p.ale.Hofi coqualrHofi rpyrrnbr.
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JreHue, Bo3Hr4Kruee eule s III-II B.Ao H. 3., npoAax(a xeHqHHaMI4 cBoero reJla




Mr4poBaHr4e o upoQ eccvrflx, [peAHa3HaqeHHoe TJIaBHbIM o6pa:ov /(ns MoJroAc-
xr4, oKaHLrnnaroulefr o6uqeo6pa3oBareJrbHyro ruKoJry, B I-lentx npaKTHLIec rcofr tt o-
Moulr4 n nrr6ope npoQeccrar4 c yrreroM cKJroHHoctefr, I4HTepecoe ra cQopMupo-
BaBrrrr4xcr cnoco6noctefi , a raKxe norpe6Hocrefi o6utecrBa.





TeMa focyAapcTBeHHbrx, cour4a-rrbHbrx, fl4fl4eHr4qecKlrx I4 MeAI4UHHCKHX Mep,
HarrpaBneHHbrx ua o6ecner{eHr4e BbrcoKoro ypoBHr 3AopoBbt H llpeAyllpex/lc-
uue 6oresHefi.
llcnxoreparrq (or rp. psyche 
- 
AyIrIa u therapeia 
- 
yxog, leveuve) -
KoMrrneKcHoe reqe6noe nep6a-rrrnoe 14 HeBep6anrnoe sosAeficrBl4e Ha 3MouHI4,
cyxAeHzt, caMoco3HaHple r{eJIoBeKa rlpl4 tIcI4xI4rIecKI4x, HepBHbIX 14 flcl4xocoMa-
Tr4r{ecKr4x paccrpofr crBax.
Pea6u.nuraur{fl (or nar. rehabilifulio soccraHoBrreurze) - L K)pralu-
qecKoe BoccraHoBJreHr4e B npaBax. flo pocculicrcovy npaBy, pea6utvrt'ar.ucu
Jrr4rla, Koropoe [pr4BneKa-rrocb B KalrecrBe o6suHrreNaoro r4nv 6rrro npr43HaHo
BT4HOBHbTM rro flpr4foBopy AyAa, Hnr4 noABepfanocb aAMVHr4cTparr4BHoMy B3br-
cKaHr4ro, cqr4TaeTcr BbrHeceHr4e onpaBAaTenbHofo rrpr4foBopa [pr4 [epecMoTpe
4era, rocraHoBJreHr4e (onpe4eneur.re) o npeKpaueHuu yronoBHoro Aena 3a or-
cyTcTBr4eM oocTaBa llpecTyrrrrerlld.fl vrru 3a HeAoKa3aHHocTbro yLTacTvrfl B coBcp-
[reHI4I4 rlpecryrlnoan4 a raKxe frocraHoBJreHr,re o [peKpaureHr4n Aena o6 aArrau-
Hr,rcrparr,rBHoM rrpaBoHapyrueHuu. 2. KovrnneKc MeAr4r-lr4HcKr4x, ncr4xororr4qe-
cKI4x, rleAaI.orlzqecKl4x, TexHnqecxux, upoQeccl4oHutlbHblx Mep, HanpaBJIeHHbrx
Ha BoccraHoBJreHr.re (utu KoMrreHcaur4ro) HapyueHnrrx Qyuxqr,rfi opraHr,r3Ma.
OcnoeHar 3a1aqa pea6urrwraquu cocror4T B ToM, qro6ur cAeJrarb 6orsHoro n,rrn
uHBanup^a cnoco6HrrM K )KH3Ht't s o6uecrBe, co3Aarb coorBercrByro]rlr4e ilpe/t-
rIocbIJIKI4 Anq BoBreyeHar ero B o6ulecrseHHo-TpyiloByro xr43Hb o6ureclna.
Pea6u.nuralrufl uHBaJruAoB 
- 
rlpouecc v cr4creMa MeAr4rrr4HcKl,rx, ncuxo-
rofplrrecKr,rx, [eAaforr,rqecKr4x, couuaJrbHo-gKoHoMzqecKr4x Meponpvttr.uit, ua-
rIpaBneHHbIX Ha ycrpaHeHne vIrvr Bo3Mo)KHo 6oree nonHyro KoM[eHcarIVro or-
paHl4qeHl4fr xHsHeAe{TeJIbHocrr4, Bbr3BaHHbrx HapyueHr4eM 3ropoBbq co cror,i-




cno6oAuoe 14 HaMepeHHoe rpeKparrcHne
csoefr xr,r3Hr4. llpn cyHqnge qenoBeK r4Meer rrenb 14 Morr.rB, xoropurfr rro6yxlta-
er ero x Aeficreuro. llpuuHHbr cyr4rluAa 
- 
Hepa3peueHHbril xouQru4KT Jrr4r{Hocrrl
c o KpyxeH HeM 14 rrcuxocoquulnbHar Ae3a.qanT arJLlfl..
CeMuq 
- 
corlr4clnrurrfi LrHcrHTyr, xapaKTepr,r3yroulnficr oupeAeneHHbrMr4
corll4anbHbrMrI HopMaMI4, caHKIIr4{Mu, o6pa:qaMri rroBe Ae:avrs, npaBaMz u o6n-
3aHHOCTrMr4, pefynr4pyroqr4Mr4 oTHo[reHr4r Me)KAy cyfrpyfaMV,, poAvt't-eJrrM14
r4 AerbMr4. Pasrraqalor npocrbre ceMbr4 * c oAnofi 6pauHoil napofr h r4x r{HKor'/la
He cocrorBrrrr4Mr4 n 6paxe AerbMr4 (vttu 6ez aerefr); ceMbr4, e xolopoil /lellr )r(H-
Byr c oAHHM r43 poAr,rrerefr 
- 
HerroJrHbre ceMbv; 14 Tpex Hru 6olee rroKoJreHrrbre
ceMb[I, o6reAvtsgrcull4e poAureneit, ttx B3pocnblx Aerefi c My]r(bflMr4, xeHaMH
v AerbMH, BHyKaMu 
- 
3To cJloxHbre, pacuupeHHbre ceMbr{. flo uucry Aerefi er,r-
Aentror 6esAerHrte, MarloAerHbre, MHofoAerHbre ceMbu. Ceuss naaloo6ecrre-
qeHHat 
- 
ypoBeHb AoxoAoB Koropofi ue npeBbr[raer norpe6r,rrelrbcKolo MHHH-
MyMa. Ceurs corll4€LrrbHoro pr4cKa 
- 
pa3HoBHAHocrb ceMbz, r(oropar He coot'-
BercrByer cBoeMy Ha3Har{eHprro v He BbrrroJrHf,er B Aocraroqsofi cre[eHl4 cBol4x
Qynxuufi, rloABepxeHa Bo3Aeficrsurc Herarr4BHbrx corlr4aJrbHbrx Saxropon, rec-
Ho B3aprMogeficrnyer c rpy[rraMu corlr4€LnbHoro pncKa.
CuporcrBo 
- 
coIII4€tJIbHoe rroHqrr4e, Koropoe o6osuaqaer noJroxeHue /le-
refi-cupor. Cupora 
- 
pe6euoK, Haxo [qu\uircs BpeMeHHo HJ]r4 nocrornHo nHe
ceveffuoro oKpyxeHvtfl, a raKxe pe6euorc, xoropufi B chJry cBoHX r,rHTepecoB r{e
MOXeT OCTaBaTbCfl B TaKOM OKpyXeHUr4, r4MeeT npaBo Ha 3aUIr4Ty H nOMOUIb CO
cropoHbr focyAapcrBa.
Coqua.un3au[r (or nar. socialis 
- 
o6ulecreeunufi)-- rpouecc craHoB-
reHnfl, rr4qHocru, ycBoeHafl r4HIprBVAoM rleHHOcrefi, HOpM, yCTaHOBOX, O6pa:-
rroB rroBeAeHlar., trpucyu1ux AaHHoMy o6ulecrBy, coqnalruofr fpy[re.
Coqua.nrHas aAa[TaIIHfl 
- 
rrpoqecc [pr4crroco6reu[q vHg.vrBWAa K r43Mc-
uusmeficq coIII4€LrIbHofi cpe4e. Coquzurruar- a1anraqnr r4Meer ABe $opvlr: aK'rze-
HYto, KorAa vHIl4Br4L crpeMurct K Bo3Aeicrsu]o Ha cour4anbHyro cpeAy c rleJrbro
ee I43MeHeHr4fl,, vr naccl4BHyto, KorAa oH He crpeMr4Tcr K Bo3leftcrnzro Ha uee.
Coquafluuaq AerlplrBaquq- oqyilreHr4e, oco3HaHr4e nr4qHocrbro krJtr4
rpynnofr coKpauleHlafl vrlrv JII4ueHr4r Bo3MoxHocrefi y,qoBnerBopeHr4r ocHoB-
Hbrx xr,r3HeHHbrx norpe6uocrefi .
Couualrnafl AnarHocrllKa 
- 
KoM[Jrexcnnrfi rrpoqecc r43yqeHfir npr4LruH-
Ho-cJIeAcrBeHHbIX cs.flseft H B3auMoorHorxeHufi s o6uecrBe c ueJlbro BbrqBrer.rut
upo6nevr Syur<qIaoHVpoBaHI4q 14 pa3Bvr'tttr corlr4€LnbHrrx o6teKToB 14 rrpoqecco B.
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Couna.nruan 4nSQepeuquaquq (or rar. dffirentia -- pa3Hocrb, pa3lu-
vue) 
- 
pa3nv.uvn MexAy coqnaJrbHbrMr4 MaKpo- u Mr4Kporpy[[aMa, a raKxe HFI-
ruBilraMn OruorueHr4e K corrr4anbHofi az$$epeHr.Iual{Hr4 onpeAeJrqer clletu4-
Q"*y roi,t utu unoit HAeonorrl14, rrontrrvrqecKoro rer{eHl4t, Kynbrypbr.
Coqua.n uHan nHQopMaur.rq 
- 
coBor(yrrHocrb zuauuit, cBeAes zfi , AaFIH brx
u coo6uleunfi, xoroprre Qopvrupyrorcf, 14 Boc[por43BoAflrcq s o6uecrBe Arx pe-
rynr4poBaHr4r corln€LrrbHoro B3anMoAeitcrnun, o6u{ecreeHHblx oruorueuvfr.
CoquaruHaq rroJrurrrKa 
- 
AerreJrbHocrb rocyAapcrBa vr ero I4Hcrvl'y-
ToB, opraHoB MecrHoro caMoy[paBreHLrs., yqpe)KAeHufi ncex $opr co6creeH-
Hocru, o6rqecreeHHbrx v penvlruo3Hbrx opraHr43aryui1 rpaxAaH rto pa3Bh'ruro
H ynpaBneHnro coqnarruofi c$epofi o6u,(ec'rna. I-{enr, corrr4aJrbHofi norn'rurcn
co3AaHr4e yc"nonrafi Anr yAoBnerBopeHvrfl cor\haJtbHbrx norpe6Hocreit ur4lrrepe-
coB lro4efi, rroAAepxKr4, 3arrr4Tbr, KoppeKqr4u n pea6ulurar\r4r4 o'rAeJrbHbrx
fpaxAaH H corlr4€L[bHbrx fpylln.
Coqua.nuHan pa6ora 
- 
npo$ecczoH€rrrbHarr AerreJrbHoclb, cBr3aHHaq c rrpn-
MeHeHHeM COqnOnOfI4r{eCKI4X, |ICI4XOJIO|LIT{eCKI4X H neAafOfI4LreCKI4X MeTOAOB
14 tIpI4eMoB Anf, perueHl4q vH4r4Bvr1yaJrbHbrx 14 coqr4anbHbrx lpo6nev (6eAuoc'rH,
6espa6ou4r{br, HapKoMaHr4r.r, rrp aBo HapyrueH uit, w gp . ) .
CouuarrHafl poJrb 
- 
coBoKyrrHocrb HopM, orrpeAenrroulnx [oBe/IeHr,re
geficrnyrorll4x B colll4€urbHofi cncreve wHAvrBLtAoB, 3aAaHHbIX corrr4aJrbHbrM c'ra-




orHocr4TeJlbHo caMoc'l'orreJrbHar cQepa o6ulecl'-
eeHHofr xH3HI4, e xoropofr pe€Lnr43yrorcr MHoroo6paaHue colluaJrbHbre taHt'epc-
cbl I4 orHoueHnfl cor\r4urbHblx cy6rexroB, coBepuaercr o6qecreeHHoe Boc-
rIpoI43BoAcrBo JII4tIHocrH; oAHoBpeMeHHo, sro o6racrb AerrenbHocru lroAefr,
3aHrrbrx [peAocraBJreHueM aorlaaJrbHrrx 6lar 14 ycnyr.
Coqna.nrHoe uccJreAoBaHue 
- 
coBoKyrrHocrb reoperr4qecKr4x 14 Melolu4-
qecKr4x [poqeAyp, HarrpaBneHHbrx Ha r43yqeHr4e [oBeAetnfl,lro4efi, rpynrr, [po-
qeccoB colru€ulbHoro B3anMoAefrcrsuA B pa3nur{Hbrx c$epax xu3HeAerreJrbHo-
cra o6ulecrBa. llpu paapa6orxe rporpaMMbr corlnanbHoro r4ccJreAoBaHVfl o6oc-
HoBblBarorcg ert6op o6tercra, 3a1av.vr r4ccneAoBaHr4fl, KoHKpe'r'Hbre MelolluKr,l
c6opa, o6pa6orxv v aHanr43a AaHHbrx, peuarculue npo6neMy HaAe)KHocrr4 ?M-
[r4pr4r{ec Kofi znSopMaur4r4 14 ee Hayr{ Hofi uureprrperarlr4r4.
Couua.nruoe o6cly)KuBaHue 
- 
corluarb:r'ar [oAAepxKa, oK€BaHr4e co-
III4a"[bHo-6ltrosrlx, coI]I4€LIIbHo-MeAHI-U,IHCKI4x, IrcHXoJrol'o-rIeAaI'ofr4qecKHX, co-
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rlr4aJrbHo-rrpaBoBbrx ycnyr 14 MarepuilnbHofi rroMoxlr4 coqr4uurbHbrMu cnyx6awu,
BKJrroqar coqnanbHyro aAarrrarlr4lo, a6ut:;araq:aro 14pealurruraqnro rpaxAaH, oKa-
3aBrrrr4xcr B cnoxHofi xngHeHnofi curyar\wr. focyaapcrBo rapaHTr4pyer rpax(-
AaHaM rrpaBo Ha coqz€ubHoe o6cryxuBaHr4e. Ocsonsrte [pI4HIII4nbI coquanb-
HOfO OoCny)Kr4Ba}jr4flj aApeCHOCTb, AOCTynHOCTb, AOopOBOnbHOCTb, I-yMaHHOC'rb,
rrpr4opr4TeTHocTb npeAocTaBreHr4q aorlr4aJrbHbrx ycnyf HecoBepueHHore'fFlHM,




oAHa r43 opraHrr3ar]r4oHHo-rrpaBoBbrx $opn,t
colrr4a^rrbHoro o6ec[eLreHr{r, [peAcraBurouraq co6ofi cr4creMy rocyAapcrBeFr-
sofi a o6uecreeHHofi iloAAepx(Kr4 HaceJreHr4r n 4eHeNuofr 14 Marepr4arrsoi.i
Sopvre. OcyulecrBnrercs 3a cqer cnerrr4aJrbHrrx eHe6loAxerH brx SoH4oe.
Couua.nrHoe yrpaBJreHue * ueneHarpaBneHHoe eo:AeficrBlre ua o6urec'r-
Bo Ant ynopf, AotI eHVfl v pa3Brlvq ero onpeAeneuuofi Kar{ecrBeHsofi cneq u$urcu.
Coqua.nuHble rapaHTr{rr 
- 
ycnoBufl v cpe4crna, o6ecfler{r4Barculne 6ecnpe-
rltrcrBeHHylo peanH3aIIHIo r4 oxpaHy KoHcrr4Tyrlr4oHHbrx npaB a cso6oA rpaxAaH.
CoquarrHble Jrbforbl 
- 
rloJrHoe prIr4 .qaerl4qHoe ocso6oxneHue orreJrb-
uofr rareropl4n rpa)I(AaH or BbrrroJrHeHr4r ycraHoBJreHHbrx 3aKoHoM HopM r4JrH
o6rer.reur4e ycnoBufr ux etrnoJrHeHIar.
Couna.nuHble HopMbr 
- 
cpeAcrBa corruaJrbHofi pery"r$rrykr rroBeAeHr4t
I4HAI4BI4AoB 14 fpyntt, ocHoBaHHbIe Ha rpr,rHrlbrx n o6ulecrBe [peAcraBJ'reFrurx
O NONXHOM lt HCTIO3BOJII4TCJIbHOM.
CouuarrHble orHolrreHl{fl 
- 
pa3nnqHoro pola orHo[reHr4r MexAy rpylr-
[aMV lroAefr v vHAr4BI,1lAal/|1^, 3aHr4Marorur4Ma o[peleneHHoe noJroxeHue n o6-
rrle crBe, r4M eroull4 Mr4 c oorBercrByro ull4fr craryc vr c o uuarb H br e p oJI 14 .
CouualrHble [po6.nerurt roxuJrbrx .nroAefi 
- 
cnequ$FrecKae npo6revsr
o[peAeneHHoro colll4€trlbHo-AeMorpaQn recKoro cnor Jr]oAefi, noxruurory{ecq B cBfl-
3I4 c BbxoAoM Ha rIeHcHIo 14 crapeHnerra. CoquarrbHbre upo6leuu [oxnJrbx ruo/]eli
o[peAeJulrorcq cocro{HueM 3AopoBbr, Marepl4anbHbrM rroJro)KeHuena, o6ecner{eHr4eM
3aHrITocrI4, a raK)Ke Kar{ecrBoM MeAuqr4HcKofo t4 coqr4aJlbHoro o6cly>KlrBaHtfl, pa3-
Bl4Tocrbro coqnanbHofi IauQpacrpyKrypbl. OAHofi uz nau6otree cepbe3Hbx ncrixoJlo*
rr,rlrecKl4x npo6lev roxlrJlbx nloAefi f, BJUIercrr oAl4HoqecrBo.
CouualrH[,Ie rexHoJIofHH 
- 
cr4creMa uta:e.ui,t o6 onrnvaJrbHbrx ciloco-
6ax npeo6pa:oeauvfl u perynr4poBaH:nfl corrr4anbHbrx orHorrieuuit 14 rpoqeccoB
)KI43HeIe'TeJIbHOCTI,I nrOAeI,l, a TaKXe CaMa rrpaKTHKa €LIIfOpLITMI4T{eCKO|O rrpfi-
MeHeHI4t onrI,IMaJIbHbIX c[oco6oe npeo6pa:oBaH:afl t,r perynl{poBaH:afl cor]uaJrb-




ycrofiuuBbre, r4cropr4qecKz cJro)Kr4Brrrzecr $op-
Mbr opraHla3ar\prv coBMecrHofi AesreJrbHocrrr nroAefi. O6uecrno npeAcraBJlle'r'
co6ofi cncreMy corlr4€urbHbrx r4HcrnTyroB, n xoropofi HaxoAI4T cBoe B[,rpaxeHhc
coBoKyrrHocrb Bcex cyuecrByrorrlux s o6uecrBe orHorrl ennfi.
Coqua.nrurrfi KoHTpoJrr (or Sp. controle - rpoBepKa) - cncreMa cro-
co6os nos4eficrnuq o6qecrBa r4 corluaJrbHbrx rpynr Ha JII,ItIHocrb c qenbro pe-
rynrllr4r4 ee [oBeAeHr4fl r4 rrpr4BeAetnr, ero B coorBercrBl4e c o6uenpuHrrr,IMr4
s AaFIHofi o6rquocrn HopMaMu. Pasrra.{aror BHerxHufi counaruurrfi KoH'rpolb
coBoKyrrHocrb nooupeuufi ru6o orpauuueuufi H [pr4Hy)r( geauit, cocraBJlqro-
rqr4x cr,rcreMy corlr4aJrbHbrx cauxqufi, u euyrpeuuraff couuarrsrrfi KoH'rpoJrb
(cavorourpolr) 
- 
rIeHHocrI4, HopMbr, poJreBbre oxr4AaHnfl) nHTepHaJrr43oBaHHbre
krHILrBr4AOM B npoqecce COrIt4 arU3Ar\W.
Coqna.nsuutfr HaA3op 
- Qoprtaa KoHTponr rocyAapcrBeHHbrMr4 oplaHaM14
u o6uIecrBeHHbIMrI o6re4HueHvrflMvr co6ruoAenur 3aKoHHocrr4 14 npaBorropflAKa
B crpaHe, a raKxe [peceLleHze Hapytrreruuia [paB, cno6oA r,r 3aKoHHbrx r4HTepe-
coB fpoKAaH.
Coquogpanra (or ta::-. socius 
- 
o6rqr,rfi, corvecrurrfr 14 rp. drama 
- 
^ei4-crene)- MeroA rpyn[oBofi ncuxoxoppeKrluouuofi pa6oru, HanpaBneuurrfi Ha
ycrpaHeHue xouSrI,IKToB B rpynne; flBilflercfl cnoco6ov MoAennpoBaHVn Me)r(-
JII4r{HocrHbrx orHotrl euuitt B fpynne.





Hr43Ma Ha lro6oe [peAbrBnreMoe evry rpe6oBaHr4e.
Tepnuruocrr (ro.nepaHTHocrr) 
- 
cnofrcrBo nr4r{Hocr}r HerpeAB3rro orte-
HI4Barb lro4efi, co6rttnr, flBreH]/.fl,, o6laAaroul4e pa3nuqHF,rMt4, B ToM r{r4cJtc
rlpoTI4BOper{14BbIMH, r{epTaMr4.
VponeH r ?I(Ir3 H Ir 
- 
coql4iurbHo-3KoHoMr4r{ecKaq Kareropr4fl , Bbrpaxaroqat
crereHb yAoBnerBopeHl,It Marepr4ulrrbHbrx 14 KynbrypHbrx rrorpe6Hocrei uace-
reHz'fl crpaHbl (uttu orAenbHofo peruoHa), xraccoB 14 cour4anbHbrx rpyrrn, ceMbr4,
r4H!'LrBu Ia B cM bI cJI e o6ec neq eHH ocrr4 r orpe6 rareJr bc Kr4 M 14 6l arana u ; x apaK'rep H -





h pa3BLrrv*o sa6oreBaloui,t (uauprarraep, KypeHr4e, HapKoM aHLrfl,, a-nxoronu:v).
@ulaurpofluq 
- 
6rarorBopr4Tenb Hafl AeflTe.rrbHocrb, oKa3aHr4e Ma'repn-
zutilrofi lloMoultl H lIoKpoBI4TeJIbcrBa Her4MyrrIHM, Hy)KAa[oullrMcr KaK o'rAeJrb-
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HbrMr4 JrprrlaMr4, TaK v opraHu3aprflMvr. @uraurpoilufl 
- 
coBoKyrrnafl B3aHMo-
cBr3b Mop€urbHbrx rrpeAcrasreFrrafr u Aeitcrsufi no oKa3aHnro noMouII4 o6esAo-
JreHHbrM. @nnaHrpoilr4fl, Moxer 6um Ha[paBneHa raKxe Ha rlooupeHl4e 14pa3-
Burve KaKHX-Jrr,r6o o6rqecrBeHHo3Haqr,rMbrx Qopr AeqrenbHocrl4. @unaurpolll4-
r{ecKl4e opfaHn3a\vr4 14 r,rx AerreJlbHocrb 3aHrrMaror BaxHoe Mecro e o6u{e-
crBeHHoM MexaHH3Me coBpeMeHHbrx rocyAapcrn. @nraHTpoIIHt f,Bnnacb oA-
Hr,rM r.r3 KaH€uroB o6ulecrneuuofi aKTHBHocrI4, QopunpoBaHlr,fl, I4 npotBneHufl
AOOpOTbT 14 HpaBCTBeHHOfO CaMOBOCnI{ITaHId.fl..
9rvrurpaursr (or rat. emigra * Bbree.rr*ocb, repecentrocr) 
- 
rpa)K/IaHe,
4o6ponorbHo HJrr4 BbrHyxAeHHo rroKr4HyBrxr4e cBoro crpaHy tro rroJrr,rrr4qecKr4M,
SKOHOMpIqeCKLIM, penI4fI4O3HbIM H I4HbIM MOTI4BaM il IIOCeJII4BIIII4eC' B KaKOM-
tu6o ApyroM rocyAapcrBe. 3uurpaqur He Bneqer aBToMarr4qecKr4 )lp&Trrr
[pexHero rpaxAaHcrea. Sror Bonpoc peuaercf, 3aKoHoAareJrbcrBoM rocyAap-
cTBa, fpalKAaHaMI4 KOTOpO|O OHH 
'BI.rIIOTC'.Sunarns 
- 
cnoco6Hocrb vHruBLrAa 3Mour'roHaJrbHo or3brBarbcq Ha ne-
pexnBaHnr ApyrHX moAefi .
?rurca npoQeccuoHaJlbHafl 
- 
cr4creMa cneqra$ravecKr4x HpaBcrBeHHbrx rpe-
6osauuir I4 HopM rIoBeAeHI,u, o6o:Har{eHHbIX B Ko.qeKce AaHHofo cnerlzanl4cra.
S$QerrnBHocrb AeflTeJrbHocru cfleunaJrrrcra 
- 
oAHa r,r3 xapaKTepu-
crllK r{eroBeqecxofi AeflTenbHocrr4; olpeAenrercr He cy6rerlnBHbrMH or-leHKa-
Mu caMoro pa6orHvrKa, a crereHbro yAoBnerBopeHnr norpe6uocrefi rcluerrra
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